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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η σχεδίαση – μελέτη των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων βιομηχανικής μονάδας παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής.  
Για την σχεδίαση – μελέτη έχει ληφθεί υπόψιν η ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία 
που αφορά τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις βιομηχανικών κτιρίων. 
Η σχεδίαση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που αφορούν την παραγωγή βασίστηκε 
στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό της παραγωγικής διαδικασίας λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα 
στάδια παραγωγής ενώ η σχεδίαση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όλων των 
υπόλοιπων χώρων βασίστηκε  στην διαμερισματοποίηση και στις απαιτήσεις που 
προκύπτουν από τη χρήση των χώρων αυτών. 
Κατά τη μελέτη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ελήφθησαν υπόψη και οι υπόλοιπες 
μηχανολογικές εγκαταστάσεις όπως κλιματισμός, ύδρευση, πυρόσβεση, ατμός και 
πεπιεσμένος αέρας ώστε το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων να είναι 
απόλυτα συντονισμένο. 
Η σχεδίαση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έγινε μέσω του σχεδιαστικού πακέτου AUTOCAD 
και περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
1) Σχεδίαση κατόψεων με τις θέσεις των  ηλεκτρικών πινάκων κίνησης-φωτισμού.
2) Σχεδίαση κατόψεων με τα σημεία φωτισμού.
3) Σχεδίαση κατόψεων με τις θέσεις των ρευματοδοτών.
4) Σχεδίαση κατόψεων με όλες τις ηλεκτρολογικές παροχές μηχανημάτων παραγωγής,
κλιματισμού.
5) Σχεδίαση διάτρητων σχαρών για την όδευση των καλωδίων.
Στην συνέχεια για την διαστασιολόγηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
χρησιμοποιήθηκε πιστοποιημένο λογισμικό της εταιρείας 4M Adapt Fine 16.1. Στο πρόγραμμα 
συμπληρώθηκαν όλα τα δεδομένα των ηλεκτρικών δικτύων όπως η φασική τάση, μέγιστη 
επιτρεπόμενη πτώση τάσης (σύμφωνα με τους κανονισμούς), ο τύπος καλωδίων και η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος προετοιμάζοντας με τον τρόπο αυτό τους υπολογισμούς. Η 
πραγματοποίηση των υπολογισμών έγινε σε κατάλληλο πινακοποιημένο περιβάλλον στο 
οποίο αφού δόθηκαν τα απαραίτητα δεδομένα όπως η εγκατεστημένη ισχύς, ο συντελεστής 
ισχύος, το μήκος και ο τρόπος όδευσης γραμμής καθώς και ο ετεροχρονισμός για κάθε φορτίο 
υπολογίστηκαν η διατομή των καλωδίων καθώς και τα αντίστοιχα όργανα προστασίας 
(αυτόματοι διακόπτες, μικροαυτόματοι, διακόπτες φορτίου, διακόπτες διαρροής ρεύματος 
κλπ.). Κατά τους παραπάνω υπολογισμούς η διανομή των ηλεκτρικών φορτίων έγινε με τρόπο 
τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται στον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης και στους υποπίνακες 
ισοκατανομή φάσεων.  
Με τη χρήση του παραπάνω λογισμικού και κατάλληλων βιβλιοθηκών που κατασκευάστηκαν 
για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής εργασίας προέκυψαν και τα διαγράμματα των 
ηλεκτρικών πινάκων. 
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ABSTRACT 
In this thesis the study of the electrical installations of a confectionery production factory is 
presented. 
For the study, the current Greek and European legislation concerning the internal electrical 
installations of Industrial Buildings has been taken into account. 
The design of the electrical installations related to the production was based on the electrical 
equipment of the production process taking into account all stages of production while the 
design of the electrical installations of all the other spaces was based on the 
compartmentalization and the requirements arising from the use of these facilities. 
During the study of the electrical installations, the other mechanical installations such as 
HVAC, Water Supply, Fire fighting system, Steam and Pneumatic Air system were taken into 
account, so that all the electromechanical installations are perfectly coordinated. 
The design of the electrical installations was compiled with the use of the software design 
program  AUTOCAD and includes the following: 
1) Design of floor plans with the locations of the electrical boards.
2) Design of floor plans with lighting points.
3) Design of floor plans with socket locations.
4) Design of floor plans with all the production machinery and HVAC electrical supplies.
5) Design of trays for cable routing.
Thereafter, 4M Adapt Fine 16.1 certified software was used to design the electrical 
installations. All electrical network data such as phase voltage, maximum allowable voltage 
drop (according to regulations), wire type, and ambient temperature were incorporated into 
the software program in order to prepare the calculations. The calculations were carried out 
in a suitable simulated environment in which after the required data such as the installed 
power, the power factor, the length and the way of line routing, the coincidence factor for each 
load were input, the cross section of the cables and the corresponding protection devices 
(automatic switches, overload switches, load switches, relay switches, etc.) were calculated. 
In the above calculations, the distribution of the electrical loads was made so as to achieve 
phase equalization at the main electrical boards. 
The wiring diagrams of the electrical panels were designed by using the above software and 
the appropriate information data that was made for the purposes of this thesis. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1.1 Σύντομο ιστορικό 
Την άνοιξη του 2017 βιομηχανία παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής αποφάσισε να 
μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της από την βιομηχανική ζώνη της Βοιωτίας στην βιομηχανική 
ζώνη της Κερατέας. Ένας από τους σημαντικούς λόγους της μεταφοράς στην συγκεκριμένη 
περιοχή είναι ότι η βιομηχανική ζώνη της Κερατέας βρίσκεται πολύ κοντά στο λιμάνι του 
Λαυρίου. 
Η  Β.Ε.ΠΕ  Κερατέας Α.Ε.  με τη μορφή Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ) καταλαμβάνει  έκταση 
επιφάνειας 1100 στρ. περίπου στη θέση «ΒΕΝΙΖΑ – ΖΑΠΑΝΙ» (Εικόνα 1.1) και λειτουργεί 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις εγκατάστασης που ορίζει ο κανονισμός στο 
Νόμο  3982/2011/ΦΕΚ 143/Α .  
Περιλαμβάνει : 
• 733 στρέμματα βιομηχανικών και βιοτεχνικών χώρων
• 105 στρέμματα κοινοχρήστων χώρων (ελεύθερων χώρων περιμετρικής ζώνης
πρασίνου)
• 10 στρέμματα κοινωφελών χώρων (χώροι Διοίκησης – Υπηρεσιών Β.Ε.ΠΕ)
• Χώρος ενίσχυσης του υφιστάμενου βιολογικού καθαρισμού
• έργα οδοποιίας, ομβρίων, ύδρευσης, ακαθάρτων, καθώς και κατασκευή
συλλεκτήριας αντιπλημμυρικής τάφρου.
Στους όρους δόμησης σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη προσδιορίζονται: 
• Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης 65%
• Ο συντελεστής δόμησης 1,4
• Το μέγιστο ύψος 13μ.
Οι προσπελάσεις στην περιοχή εξασφαλίζονται σήμερα από ισόπεδο σηματοδοτούμενο 
κόμβο στη Λ. Μαρκοπούλου – Λαυρίου. 
Στη Β.Ε.ΠΕ Κερατέας γίνονται δεκτές Βιομηχανίες, επαγγελματικές  μονάδες και 
εγκαταστάσεις  χαμηλής όχλησης  καθώς και η μετεγκατάσταση μονάδων μέσης όχλησης 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 2545/1997.  
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Εικόνα 1.1 :  Βιομηχανικό πάρκο κερατέας 
Ο χρόνος μεταφοράς της βιομηχανίας αποφασίστηκε να γίνει σε χρονικό διάστημα 15 μηνών, 
μέσα στο χρόνο αυτό έπρεπε να βρεθεί το κατάλληλο κτίριο. 
Η βιομηχανία λειτουργούσε σε ισόγειο βιομηχανικό κτίριο με οριζόντια παραγωγική διαδικασία 
και έργο της μελετητικής ομάδας εκτός των άλλων ήταν η καταγραφή (σχεδίαση) και 
αποτύπωση του παραγωγικού εξοπλισμού του υφιστάμενου κτιρίου. 
Μετά από έρευνα βρέθηκε κτίριο (Εικόνα 1.2) αποτελούμενο από πολλά επίπεδα, αυτό είχε 
σαν αποτέλεσμα τον επανασχεδιασμό σε κάθετη παραγωγική διαδικασία.  
Το πολυώροφο κτίριο των τεσσάρων επιπέδων συνολικού εμβαδού 1850 τ.μ. αποτελείτο από 
ενιαίους χώρους και για τον λόγω αυτό χρειάστηκε να γίνει νέα διαμερισματοποίηση.  
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Εικόνα 1.2 : Συνολική άποψη του Κτιρίου 
 
Στο κτίριο αποφασίστηκαν ανά επίπεδο οι παρακάτω χρήσεις :  
 
 
Επίπεδο 1, 530 τ.μ.: Δεξαμενές αποθήκευσης καθαρού νερού σε τέσσερις ανοξείδωτες 
κυλινδρικές δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 20 m3, αντλιοστάσια ύδρευσης καθώς και 
αντλιοστάσιο ψύξης των μηχανημάτων παραγωγής. Χώρος ατμογεννητριών, 
αεροσυμπιεστών, ψυκτικών θαλάμων συνολικής χωρητικότητας 1000 m3. 
 
Επίπεδο  2, 595 τ.μ.: 
 Χώροι παραγωγής : 
 
• Χώρος προομογενοποίησης / ομογενοποίησης  
• Χώρος παραμονής έτοιμου προϊόντος σε δεξαμενές   
• Χώρος συσκευασίας έτοιμου προϊόντος σε δοχεία των 0,33 lt  και 1 lt. 
• Χώρος κλιβάνων για την αποστείρωση και την παστεριοποίηση    
• Χώρος πλυσίματος και συσκευασίας έτοιμου προϊόντος 
 
Επίπεδο 3,  98 τ.μ.: Χώροι γραφείων, υπεύθυνου παραγωγής. 
 
Επίπεδο 4, 607 τ.μ.: Χώροι μικροβιολογικών δοκιμών, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, χώροι 
γραφείων προσωπικού, διοίκηση, χώρος αποθήκευσης υλικών συσκευασίας. 
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Επίπεδο 5, δώμα : Χώροι εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων. 
 
Στο νέο κτίριο δεν υπήρχαν καθόλου ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Η μελετητική 
ομάδα παράλληλα με τον σχεδιασμό της νέας παραγωγικής διαδικασίας ξεκίνησε τις μελέτες 
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του κτιρίου. 
 
Επιγραμματικά μελετήθηκαν οι παρακάτω εγκαταστάσεις: 
 
• Ύδρευσης και υδροδότησης του κτιρίου 
• Αντλιοστασίων ύδρευσης 
• Ζεστού νερού χρήσης 
• Αποχέτευσης – ομβρίων 
• Αντλιοστασίων αποχέτευσης 
• Κλιματισμού - εξαερισμού 
• Ατμού για την παραγωγική διαδικασία 
• Πεπιεσμένου αέρα 
• Ηλεκτρικών ισχυρών 
• Υποσταθμού 
• Ηλεκτρικών ασθενών  
• Αυτοματισμών 
• Ανελκυστήρων για την κάθετη κίνηση του κτιρίου 
 
 
Με την ολοκλήρωση των μελετών και σύμφωνα με την νέα διαμερισματοποίηση των χώρων 
ξεκίνησαν οι εργασίες από εξειδικευμένα συνεργεία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων . 
Οι εργασίες γινόντουσαν κάτω από την επίβλεψη της ομάδας των μελετητών. 
Παράλληλα με την ολοκλήρωση της κάθε εργασίας γινόταν δοκιμές. 
Για να επιτευχθεί το χρονοδιάγραμμα και να ξεκινήσει η παραγωγή εντός 15 μηνών απαιτούσε 
την πολύ καλή συνεργασία της μελετητικής ομάδας που ταυτόχρονα ήταν και οι επιβλέποντες 
του έργου με τα εξιδεικευμένα συνεργεία. 
Σήμερα με την ολοκλήρωση της μεταφοράς της βιομηχανίας στο νέο κτίριο σύμφωνα με το 
νέο σχεδιασμό έχει επιτευχθεί αύξηση της παραγωγής από 7000 κουτιά των 300 ml  σε 10000 
κουτιά των 300 ml. 
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1.2  Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας 
 
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγική διαδικασία είναι : 
 
 
• Λιπαρά, 
• Γάλα σε σκόνη, 
• Γαλακτοματοποιητής, 
• Άρωμα, 
• Ζάχαρη,   
• Σταθεροποιητής. 
 
Η διαδικασία παραγωγής ακολουθεί τα εξής στάδια :  
 
 
1) Οι πρώτες ύλες μετά από κατάλληλη προετοιμασία οδηγούνται στο χώρο της 
προομογενοποίησης όπου μετά από την ανάμειξη τους γίνεται η ομογενοποίηση 
τους. 
2) To προϊόν μέσω θερμαινόμενων ανοξείδωτων σωλήνων αποθηκεύεται σε 
δεξαμενές. 
3) Στην συνέχεια το προϊόν οδηγείτε στην γεμιστική - κλειστική μηχανή, τοποθετείται 
σε κουτιά διαφόρων μεγεθών  ανάλογα με την παραγγελία. 
4) Μετά το γέμισμα και κλείσιμο τα κουτιά τοποθετούνται σε ειδικά κυκλικά διάτρητα 
δοχεία τα οποία οδηγούνται στους κλιβάνους για την αποστείρωση και 
παστεριοποίηση του προϊόντος. 
5) Μετά την παστεριοποίηση οδηγούνται σε πλυστικές μηχανές όπου τα κουτιά 
πλένονται εξωτερικά. 
6) Ακολουθεί η διαδικασία ετικετοποίησης- κωδικοποίησης και η συσκευασία  του 
έτοιμου προϊόντος σε χάρτινα κιβώτια. 
7) Το έτοιμο προϊόν μεταφέρεται σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας 17 ⁰C όπου 
γίνεται η ωρίμανση και η αποθήκευση του. 
8)  Το έτοιμο προϊόν μεταφέρεται για πώληση. 
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1.3  Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας 
 
 
Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
του νέου βιομηχανικού κτιρίου παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής.  
Ειδικότερα το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι :  
 
1.3.1 Κτίριο  
 
Σχεδιασμός – μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων : 
 
• Θέση οικίσκου υποσταθμού 
• Πεδία χαμηλής τάσης 
• Πίνακες ορόφων 
• Θέσεις φωτιστικών σημείων  
• Θέσεις ρευματοδοτών 
• Οδεύσεις ηλεκτρολογικών σχαρών 
• Οδεύσεις παροχικών καλωδίων πινάκων 
• Σχεδιασμός παροχών κλιματισμού – εξαερισμού 
 
1.3.2 Χώροι παραγωγής 
 
Σχεδιασμός – μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων :  
 
• Ηλεκτρικός εξοπλισμός παραγωγής 
• Θέση κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα παραγωγής 
• Θέση ηλεκτρικών υποπινάκων παραγωγής 
• Οδεύσεις ηλεκτρικών σχαρών - παροχικών καλωδίων παραγωγής 
 
1.3.3 Προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν  
 
Autocad  
 
• Για τον σχεδιασμό των κατόψεων 
• Σχεδιασμός του κυβοδιαγράμματος 
• Σχεδιασμός πινάκων 
 
Adapt 4M 
 
• Υπολογισμός παροχικών καλωδίων πινάκων  
• Υπολογισμός πτώσης τάσης 
• Υπολογισμός ρεύματος βραχυκυκλώματος 
• Υπολογισμός μετασχηματιστή 
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1.4  Κατόψεις Κτιρίου 
 
 
Ακολουθούν οι κατόψεις του κτιρίου όπου φαίνεται η διαμερισματοποίηση και η χρήση του 
κάθε χώρου. 
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ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
K-01
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ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
K-02
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
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ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
Κ-03
ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ
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ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
Κ-04
ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ
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ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
Κ-05
ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ
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         ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°                                                                      
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  
 
2.1  Αγωγοί και Καλώδια 
 
Οι αγωγοί κατασκευάζονται συνήθως από χαλκό και σπάνια από αλουμίνιο. Γίνεται χρήση του 
αλουμινίου σαν αγωγού, σε καλώδια διατομών συνήθως άνω των 35 mm2.  Πλεονεκτήματα 
του αλουμινίου σε σχέση με τον χαλκό είναι η χαμηλή τιμή του καλωδίου και το μικρότερο 
βάρος. Μειονεκτήματα του αλουμινίου είναι ότι δεν συγκολλάται με μαλακή κόλληση χαμηλού 
σημείου τήξης (κασσιτεροκόλληση) και ότι διαβρώνεται ευκολότερα λόγω  χημικών 
αντιδράσεων. Ωστόσο επειδή οι ακροδέκτες των καλωδίων συνήθως συμπιέζονται  ή πρέπει 
να συμπιέζονται πάνω στους αγωγούς η ικανότητα συγκόλλησης δεν παίζει σημαντικό ρόλο. 
Η διατομή των αγωγών είναι στρόγγυλη. Για πολυπολικά καλώδια μεγάλων διατομών (>35  
mm2) χρησιμοποιούνται και διατομές κυκλικού τομέα (τριγωνικές χαρακτηρίζονται με  S). Όσον 
αφορά την ευκαμψία έχουμε αγωγούς οι οποίοι χαρακτηρίζονται κατά  IEC 228 ως εξής: 
 
• Μονόκλωνους (U), πολύκλωνους (R) 
• Υψηλής ευκαμψίας πολύκλωνους (Κ), υπερυψηλής ευκαμψίας (F) 
Αγωγούς υψηλής και υπερυψηλής ευκαμψίας χρησιμοποιούμε σε καλώδια για συγκολλήσεις, 
για κινητές συσκευές, γερανούς κλπ. Εκεί που το καλώδιο υπόκειται σε συνεχείς κάμψεις. 
 
2.1.1 Μονωτικά καλωδίων 
 
Το μονωτικό και το πάχος του προσδιορίζει την ηλεκτρική αντοχή του καλωδίου σε τάση, αλλά 
και την επιτρεπόμενη ένταση του ρεύματος φόρτισης του αγωγού. Το μέγιστο επιτρεπόμενο 
ρεύμα είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας στην οποία αντέχει το μονωτικό. Σε ειδικές 
συνθήκες περιβάλλοντος π.χ. σε φούρνους και σε φωτιστικά γίνεται χρήση ειδικών μονωτικών 
όπως ελαστικού σιλικόνης ή οξικού βινυλαιθυλίου (EVA) που αντέχουν συνεχώς σε υψηλές 
θερμοκρασίες (>90  ⁰C).  
Με μικρές εξαιρέσεις σε εγκαταστάσεις γίνεται χρήση καλωδίων με τα μονωτικά του Πίνακα 
2.1 με τους κωδικούς τους κατά ‹‹HD 361.S2›› όπου μέσα σε παρένθεση αναφέρεται μια κατά 
VDE 0250 κωδική σημασία που ακολουθείται από πολλούς και στην Ελλάδα. 
Στη χαμηλή τάση σε παλιές εγκαταστάσεις  ισχύος συναντά κανείς σπάνια καλώδια με μόνωση 
χαρτιού με παχύρευστη μάζα. 
Από αυτά τα μονωτικά του πίνακα το PVC  χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για μόνιμες 
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ή όχι εγκαταστάσεις κάτω από κανονικές συνθήκες. 
Εκτός από την κύρια μόνωση έχουμε και την εξωτερική μόνωση (ή μανδύα) που γίνεται 
συνήθως ή από PVC ή από πολυχλωροπρένιο  (= νεοπρένιο) ή από πολυαιθυλένιο ή από 
χλωροπρένιο. 
 
Πίνακας 2.1 : Αντοχή μονωτικών [1] 
Μονωτικά καλωδίων χαμηλής τάσης Συνεχώς/βραχέως Επιτρεπόμενες θερμοκρασίες 
Πολυβινυλοχλωρίριο PVC, V                         : (Y) 70⁰/170 ⁰C 
Ελαστικό σιλικόνης, S                                   : (2G) 180⁰/350 ⁰C 
Ελαστικό μείγμα, R                                       : (3G) 60⁰/200 ⁰C 
Ελαστικό οξικού βινυλαιθυλίου EVA, E         : (4G) 120⁰/250 ⁰C 
Ελαστικό αιθυλενίου-προπυλενίου EPR,B2  : (3G) 90⁰/250 ⁰C 
Δικτυωμένο πολυαιθυλένιο, XLPE                : (2X) 90⁰/250 ⁰C 
 
2.1.2 Το χρώμα της μόνωσης 
 
Το χρώμα της μόνωσης των αγωγών είναι : 
 
• Αγωγοί φάσεων : οποιοδήποτε χρώμα εκτός από κίτρινο-πράσινο και ανοιχτό 
μπλε. Συνήθως χρησιμοποιούνται καφέ-μαύρο, ή μαύρο με αριθμούς. 
• Ουδέτερος αγωγός : ανοιχτό μπλε (ή παλιά γκρίζο) 
• Αγωγός γείωσης : κίτρινο-πράσινο 
 
- Απαγορεύεται η χρήση κιτρινοπράσινου αγωγού σε φάσεις. 
- Το μπλε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για φάση εφόσον δεν υπάρχει ουδέτερος. 
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2.1.3 Αντιστοιχία νέων τύπων καλωδίων με παλαιούς τύπους 
 
Οι πιο συνηθισμένοι τύποι καλωδίων που χρησιμοποιούνται στις εσωτερικές εγκαταστάσεις 
είναι οι NYA και NYM (με βάση τους γερμανικούς κανονισμούς V.D.E.), των οποίων όμως η 
ονοματολογία έχει αλλάξει τελευταία από τον Ε.Λ.Ο.Τ. για εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα 
(Πίνακας 2.2). 
 
 
Πίνακας 2.2 : Αντιστοιχία νέων τύπων με παλαιούς 
Νέος τύπος Παλαιός τύπος 
ΗΟ7V-Κ NYAF 
ΗΟ7V-U NYA(re) 
ΗΟ7V-R NYA(rm) 
AO5VV-U NYM(re) 
AO5VV-R NYM(rm) 
HO5VV-F NYMHY 
HO3VV-F NYLHY(rd) 
HO3VH-H NYFAZ 
HO5RR-F NMH 
HO7RN-F NSHou 
J1VV-U NYY(re) 
JIVV-R NYY(rm) 
J1VV-S NYY(sm) 
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2.1.4 Επεξήγηση συμβόλων 
 
Για την κατανόηση της σύγχρονης ονοματολογίας των καλωδίων, χρήσιμες είναι οι παρακάτω 
διευκρινήσεις του Πίνακα 2.3. 
 
 
Πίνακας 2.3 : Επεξήγηση συμβόλων 
1) 
 H - Κανονισμός που εναρμονίσθηκε 
 A - Αναγνωρισμένος εθνικός τύπος 
 J - Καλώδιο κατά IEC 
 
2) Ονομαστική τάση Uo/U                                                  5) Ειδική διάκριση 
 
   1 - 600/1000 V                                                        H - Πλατιά, χωριζόμενη γραμμή 
 07 - 450/750 V                                                          Η2 - Πλατιά μη χωριζόμενη 
 05 - 300/500 V                                                          γραμμή 
 03 - 300/300 V 
 
3) Υλικό μόνωσης αγωγών (μονοπολικά)                        6) Είδος αγωγού 
 
 V - PVC                                                                     U – Μονόκλωνος                 
 R - Φυσικό λάστιχο                                                    R - Πολύκλωνος 
 S - Λάστιχο σιλικόνης                                                K - Λεπτοπολύκλωνος, γραμμές 
                                                                                         μόνιμων εγκαταστάσεων                                
4) Υλικό μανδύα (πολυπολικά)                               F - Λεπτοπολύκλωνος πολύ  
                                                                                         εύκαμπτος 
 V - PVC                                                                     Η -  Πολύ λεπτοπολύκλωνος,                                               
 R - Φυσικό λάστιχο                                                          υπερυψηλής ευκαμψίας    
 N - Πολυχλωροπρένιο (νεοπρένιο)                           S - Τομείς 
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2.2  Ασφάλειες τήξης 
 
Στις ασφάλειες τήξης (Εικόνα 2.1) η διακοπή του κυκλώματος προκαλείται από την τήξη ενός 
χάλκινου ή αργυρού σύρματος ή ταινίας, τα οποία βρίσκονται μέσα σε σκόνη χαλαζία για την 
απαγωγή της θερμότητας. Σε αντιδιαστολή με τους μηχανικούς διακόπτες οι ασφάλειες 
εισάγουν μετά την τήξη τους μια μεγάλη ωμική αντίσταση στο κύκλωμα. Αυτή η αντίσταση 
προκαλεί μια μείωση του ρεύματος βραχυκύκλωσης. Για χαμηλά ρεύματα (<20 Α) μπορεί να 
χρησιμοποιούνται χάλκινα σύρματα. Για υψηλότερα ρεύματα έχουμε και αγωγούς (τηκτά) από 
άργυρο. Αυτό γίνετε για να μειωθούν οι απώλειες ισχύος στην αντίσταση του τηκτού.  
 
 
 
Εικόνα 2.1 : Ασφάλειες τήξης [1] 
α) Βιδωτές ασφάλειες μεγάλες DIAZED, D – system. 
β) Βιδωτές ασφάλειες μικρές NEOZED, DO – system. 
γ) Μαχαιρωτές ασφάλειες χαμηλής τάσης, υψηλής ισχύος, NH. 
δ) Μικροασφάλειες (τύπου G) σε γυάλινο κύλινδρο. 
 
2.2.1 Τα χαρακτηριστικά μεγέθη των ασφαλειών τήξης 
 
 
• η ονομαστική τάση λειτουργίας π.χ. 230/400 V, 
• η ονομαστική ισχύς διακοπής ή ρεύμα διακοπής (αυτό προσδιορίζει κυρίως τον 
τύπο της ασφάλειας), 
• οι χαρακτηριστικές χρόνου-ρεύματος. Αντί της χαρακτηριστικής ή μαζί με την 
χαρακτηριστική μπορεί να δίνονται και το «μικρό» και το «μεγάλο» ρεύμα 
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δοκιμής. Το μικρό ρεύμα δεν λιώνει την ασφάλεια σε ορισμένο χρόνο, που είναι 
συνήθως μια ώρα. Το μεγάλο ρεύμα λιώνει την ασφάλεια μέσα σε ορισμένο 
χρόνο (συνήθως 1 ώρα). 
 
2.2.2 Οι τύποι των ασφαλειών τήξης  
 
• Ασφάλειες D ( μεγάλες βιδωτές ). Ονομάζονται και Diazed-ασφάλειες. Ικανότητα 
μέγιστου ρεύματος διακοπής 50 (kA). 
• Ασφάλειες D0 ( μικρές βιδωτές ). Ονομάζονται και Neozed-ασφάλειες. Ικανότητα 
μέγιστου ρεύματος διακοπής 25 (kA).  
• Ασφάλειες NH (Niederspannung-Hochleistungssicherungen) ή HRC (High 
Rupture Capacity). Πρόκειται για ( μαχαιρωτές ) ασφάλειες ισχύος ΧΤ και υψηλής 
διακοπτικής ικανότητας. Ικανότητα μέγιστου ρεύματος διακοπής 100 (kA). 
• Ασφάλειες G ( είναι οι μικροασφάλειες σε κυλινδρικό γυάλινο σωλήνα). Πρόκειται 
για μικρές κυλινδρικές ασφάλειες προστασίας συσκευών. 
 
2.2.3 Κατηγορίες λειτουργίας ασφαλειών 
 
Τα μέσα προστασίας χαρακτηρίζονται με δύο γράμματα. Το πρώτο γράμμα δηλώνει την 
περιοχή ρευμάτων, όπου εξασφαλίζεται προστασία από το μέσο απόζευξης και είναι g ή a.  
Η σημασία τους είναι η εξής: 
 
g : πλήρης προστασία σε όλη την περιοχή ρευμάτων, δηλαδή ικανές να διακόπτουν 
ρεύματα από την μικρότερη τιμή για την οποία τήκεται η ασφάλεια μέχρι την 
ονομαστική ικανότητα διακοπής. Με άλλα λόγια, παρέχουν προστασία τόσο έναντι 
υπερφορτίσεων όσο και έναντι βραχυκυκλωμάτων 
a : μερική προστασία, δηλαδή ικανές να διακόπτουν ρεύματα με τιμές μόνο πάνω 
ένα καθορισμένο πολλαπλάσιο της ονομαστικής έντασης. Με άλλα λόγια, παρέχουν 
προστασία μόνο έναντι βραχυκυκλωμάτων (π.χ. σε κινητήρες λόγω των υψηλών 
ρευμάτων εκκίνησης). 
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Το δεύτερο γράμμα χαρακτηρίζει το αντικείμενο που προστατεύεται και μπορεί να είναι ένα 
από τα παρακάτω γράμματα: 
 
G : γενική χρήση, 
L : γραμμές, καλώδια, 
M : θερμικά (π.χ. κινητήρες), 
R : ημιαγωγοί, 
B : εγκαταστάσεις ορυχείων, 
Tr : μετασχηματιστές. 
Οι πιο συνηθισμένες κατηγορίες ειναι :  
 
gG : πλήρης προστασία στη γενική χρήση, 
gL : πλήρης προστασία  
aM : μερική προστασία σε υψηλά ρεύματα για κινητήρες 
 
Οι ασφάλειες γραμμών (gL) πρέπει να εξασφαλίζουν προστασία των γραμμών τόσο σε 
υπερφόρτιση όσο και σε βραχυκυκλώματα. Αντιθέτως, οι ασφάλειες (αΜ) προστασίας 
κινητήρων πρέπει να λειτουργούν σε υψηλά ρεύματα βραχυκύκλωσης και να μη διακόπτουν 
τον κινητήρα κατά την εκκίνησή του, οπότε και απορροφά μεγαλύτερη ένταση ρεύματος από 
την ονομαστική του για σύντομο χρονικό διάστημα. Για την προστασία των κινητήρων έναντι 
υπερφορτίσεως χρησιμοποιούνται θερμικά. 
Στις συνήθεις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων, όπου τα αναμενόμενα ρεύματα 
σφάλματος δεν ξεπερνούν τα 50 (kA) χρησιμοποιούνται βιδωτές ασφάλειες τύπου D και D0. 
Όταν όμως πρόκειται για τη διακοπή μεγαλύτερων ρευμάτων σφάλματος (>50 kA) 
χρησιμοποιούνται μαχαιρωτές ασφάλειες τύπου ΝΗ. 
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2.3  Αυτόματοι διακόπτες 
 
Οι διακόπτες προστασίας είναι διακόπτες ισχύος που ανοίγουν αυτόματα σε ένα καθορισμένο 
χρόνο, εφόσον το ρεύμα υπερβεί μια τιμή. Σκοπό έχουν να προστατεύουν τον εξοπλισμό από 
υπερβολική θερμοκρασία σε υπερφορτίσεις και από υπερβολική μηχανική και θερμική 
καταπόνηση σε βραχυκυκλώματα. 
Αποτελούνται κυρίως από δύο ή τρία μέρη : 
 
• Το μέρος του διακόπτη ισχύος, δηλαδή τις επαφές με το θάλαμο σβέσης. 
• Το θερμικό στοιχείο ή τον ηλεκτρονόμο που δίνει εντολή στο διακόπτη ισχύος να 
ανοίξει. Αυτό προστατεύει μία γραμμή ή συσκευή από παρατεταμένη 
υπερφόρτιση. Οι χρόνοι διέγερσης μπορούν να είναι από δευτερόλεπτα έως 
λεπτά, ανάλογα με το ρεύμα. 
• Ενδεχομένως το ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο που δίνει εντολή στο διακόπτη 
ισχύος να ανοίξει σχεδόν ακαριαία (10-100 ms), όταν το ρεύμα υπερβεί μια τιμή 
(≈2-15 φορές επί το ονομαστικό ρεύμα). Αυτό λέγεται και στιγμιαίο στοιχείο. 
 
Πολλές φορές αυτόματοι συνοδεύονται και από ρελέ υπότασης ή υπέρτασης, που δίνουν 
εντολή πτώσης αν η τάση πέσει, π.χ., στο 90% ή ανέβει άνω του 110%. Αυτά 
χρησιμοποιούνται συχνά σε αυτόματους προστασίας κινητήρων. 
 Ανάλογα με το τι προστατεύουν οι αυτόματοι διακρίνονται σε : 
 
• Αυτόματους γραμμών, συσκευών, κινητήρων (μικροαυτόματοι) 
• Διακόπτες ισχύος για εγκαταστάσεις διανομής 
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2.3.1 Αυτόματοι προστασίας γραμμών εγκαταστάσεων, μικροαυτόματοι 
 
Οι μικροαυτόματοι (Εικόνα 2.2) χρησιμοποιούνται στην αναχώρηση γραμμών για την 
προστασία τους σε παρατεταμένη υπερένταση και βραχυκύκλωμα. Έχουν τυποποιηθεί στους 
κανονισμούς VDE 0641, EN 60898, IEC 0947, IEC 0898. Τα τυποποιημένα ρεύματα τους είναι 
4 έως 63 Α. Κατασκευάζονται σε μονοπολική ή τριφασική μορφή για 230/400 V και διακόπτουν 
τα ίδια περίπου ρεύματα για τάσεις 60-110 V DC. Ο χειρισμός τους είναι στο κλείσιμο 
χειροκίνητος ενώ το άνοιγμα γίνεται αυτόματα μέσω εντολής από το θερμικό ή το 
ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο. 
 
 
Εικόνα 2.2 : Μικροαυτόματος 6KA K 1P 3Α 
 
 
 
Τα χαρακτηριστικά στοιχεία τους είναι : 
 
• Η τάση, π.χ. 230/400 V, 50 Hz ή 60 V DC. 
• Το ονομαστικό ρεύμα IN π.χ. 63 Α. 
• Το μικρό και μεγάλο ρεύμα διακοπής. Ισχύουν οι ίδιοι ορισμοί όπως στις 
ασφάλειες. Αυτά αφορούν κυρίως το θερμικό στοιχείο. 
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• Την ικανότητα διακοπής, σε σφάλμα π.χ. 6000 Α, cosφ=0,4. Οι μικροαυτόματοι 
είναι χωρισμένοι σε τρεις ομάδες I , II, III με αντίστοιχες ικανότητες διακοπής 3, 6 
και 10 kA. 
• Η κλάση περιορισμού ροής ρεύματος. Είναι οι κλάσεις 1, 2 και 3 αντιστοιχούν 
στην ικανότητα του διακόπτη ν’ αντέξει σε μεγάλο μεταβατικό ρεύμα για μεγάλο 
χρόνο. Συγκεκριμένα το γινόμενο  Ι2 × 𝑡𝑡 είναι το κριτήριο για την ένταξη σε μία 
κλάση. Οι κλάσεις 1, 2, 3 αντιστοιχούν σε μικρές, μεσαίες και υψηλές απαιτήσεις. 
• Οι χαρακτηριστικές ρεύματος-χρόνου. Χρησιμοποιείται η χαρακτηριστική τύπου Β 
που χαρακτηρίζεται κυρίως από το γεγονός, ότι το ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο 
αποζεύγει σε μικρούς χρόνους, όταν το ρεύμα φθάσει περίπου στο τετραπλάσιο 
έως το πενταπλάσιο του ονομαστικού. 
 
Η ικανότητα διακοπής σε μικροαυτόματους είναι συνήθως 6000 Α και η κλάση περιορισμού 
ρεύματος πρέπει να είναι 3 για διακόπτες μέχρι 25 Α. 
Το ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο στους μικροαυτόματους γραμμών είναι ρυθμισμένο να δίνει 
πτώση σε ρεύματα μεταξύ 3,5 - 5 του ονομαστικού, σε χρόνους μικρότερους των 100 ms. 
Το θερμικό μέρος της χαρακτηριστικής των μικροαυτόματων καθορίζεται από το μικρό I1 (δεν 
ανοίγει σε μία ώρα) και το μεγάλο I2 (ανοίγει μέσα σε μία ώρα το πολύ) ρεύμα δοκιμής και 
από ενδιάμεσα σημεία, σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 0641. 
Η πινακίδα του μικροαυτόματου είναι τυποπιημένη κατά VDE 0641, όπως δείχνει η Εικόνα 
2.3. Περιέχει τον κατασκευαστή, το ονομαστικό ρεύμα, το μικρό ρεύμα δοκιμής και την 
ικανότητα απόζευξης. 
 
Ισχύουν και τα ακόλουθα για : 
 
 I1 = 1,13 × I𝑛𝑛 Μικρό ρεύμα δοκιμής Δεν ανοίγει σε μια ώρα I2 = 1,44 × I𝑛𝑛 Μεγάλο ρεύμα δοκιμής Ανοίγει μέσα σε μια ώρα το πολύ I3 = 2,25 × I𝑛𝑛 Ρεύμα συγκράτησης ηλεκτρομανγητικού 
ί  
Ο χρόνος απόζευξης είναι 1 
sec – 60 sec 
 I4 = 2,4 × I𝑛𝑛 Ρεύμα πτώσης ηλεκτρομανγητικού 
ί  
Ο χρόνος απόζευξης είναι 
μεγαλύτερος του 0,1 sec I5 = 3,5 × I𝑛𝑛 Ρεύμα πτώσης ηλεκτρομανγητικού 
ί  
Ο χρόνος απόζευξης είναι 
μικρότερος του 0,1 sec 
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Εικόνα 2.3 : Επιγραφή σε μικροαυτόματους προστασίας γραμμών κατά VDE 0641 [1] 
 
Στην προστασία γραμμών η ονομαστική ένταση του μικροαυτόματου  είναι συνήθως 70-90% 
του διαρκώς επιτρεπόμενου ρεύματος της γραμμής. Π.χ. γραμμή H 05 VV - F 3 G 2,5 (NYM 
3 x 2,5 mm2) προστατεύεται με μικροαυτόματο 16 Α.  
Οι μικροαυατόματοι έχουν περιορισμένη ικανότητα διακοπής που είναι 3 - 10 kA, συνήθως 
όμως 6 kA,. Αν το ρεύμα βραχυκύκλωσης υπερβαίνει αυτή την τιμή, πρέπει να προταχθεί μια 
ασφάλεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ασφάλεια μπορεί να είναι και δυο έως τέσσερις βαθμίδες 
μεγαλύτερη. Π.χ. για 16 Α εκλέγουμε ασφάλεια μέχρι και 63 Α. Συνιστάται πάντως να 
υπάρχουν πάντα προτεταμένες ασφάλειες για εφεδρεία. Μια ασφάλεια μπορεί να προστατεύει 
περισσότερα του ενός παράλληλα κυκλώματα σε βραχυκύκλωμα. Ασφάλεια 63 Α προστατεύει 
σε βραχυκύκλωμα διατομές μέχρι 1,5 mm2 ή γραμμές με αυτόματους των 10 Α. 
 
Χαρακτηριστικές πτώσης μικροαυτόματων 
 
Η σχέση ρεύματος πτώσης σκανδαλισμού και χρόνου λέγεται χαρακτηριστική. Η 
χαρακτηριστική ενός διακόπτη κυμαίνεται σε ορισμένα όρια ανοχής. Δηλαδή δυο διακόπτες, 
ακόμα και του ίδιου κατασκευαστή δεν έχουν ίδιες χαρακτηριστικές. 
Οι χαρακτηριστικές προσδιορίζονται από το πρότυπο EN 60898 και επίσης από το DIN 0641. 
Ονομάζονται A,B,C,D,K,Z και διαφέρουν στο ηλεκτρομαγνητικό τους στοιχείο (Σχήμα 2.1). 
Διευκολύνουν την προστασία καθότι οι συνθήκες λειτουργίας και οι συσκευές που 
τροφοδοτούνται από τη γραμμή μπορούν να παρουσιάζουν διαφορετικά μεγάλα ρεύματα 
εκκίνησης (π.χ. σε κινητήρες, σε λάμπες πυράκτωσης, ιατρικά μηχανήματα, 
μετασχηματιστές). 
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Ανάλογα με τον τύπο των φορτίων οι μικροαυτόματοι επιλέγονται να έχουν : 
 
Α-Χαρακτηριστική: Κατάλληλη για την προστασία κυκλωμάτων ημιαγωγών, 
μετασχηματιστών σε κυκλώματα μέτρησης, καθώς και σε κυκλώματα με μεγάλα μήκη 
αγωγών, για τα οποία η διακοπή πρέπει να γίνεται σε χρόνο ≤ 0,4 (s). 
Β-Χαρακτηριστική: Κατάλληλη για την προστασία κυκλωμάτων φωτισμού-
ρευματοδοτών κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων. 
C-Χαρακτηριστική: Κατάλληλη για την προστασία κυκλωμάτων συσκευών με υψηλά 
ρεύματα εκκίνησης, όπως κινητήρες και φωτιστικά ισχύος. 
D-Χαρακτηριστική: Κατάλληλη για την προστασία κυκλωμάτων συσκευών με πολύ 
υψηλά κρουστικά ρεύματα, όπως μετασχηματιστές ισχύος, πηνία, πυκνωτές. 
K-Χαρακτηριστική: Αντιστοιχεί στο εθνικό πρότυπο DIN EN 60898 και 
χρησιμοποιείται αντί της χαρακτηριστικής D. Η διαφορά έγκειται στην έκταση των 
θερμικών και ηλεκτρομαγνητικών στοιχείων που την καθιστά ικανή για κινητήρες. 
Z-Χαρακτηριστική: Κατάλληλη για κυκλώματα συσκευών με ημιαγωγούς και για 
κυκλώματα μετασχηματισμού τάσης. Η ταχεία ενεργοποίηση του ηλεκτρομαγνητικού 
στοιχείου τους επιτρέπει τη βέλτιστη προστασία ιδιαίτερα ευαίσθητων συσκευών. 
 
Υπό ορισμένες συνθήκες το μέγεθος του ρεύματος εκκίνησης θυμίζει και βραχυκύκλωμα. Οι 
κατάλληλοι μικροαυτόματοι πρέπει να το ξεχωρίζουν από το βραχυκύκλωμα για να μην 
εκτελούν άσκοπες αποζεύξεις. Παράλληλα οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν αντέχουν σε 
υπερεντάσεις και καταστρέφονται πολύ γρήγορα. 
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Χαρακτηριστικές 
καμπύλες 
λειτουργείας 
 
Β 
 
          C          D 
 
          K          Z 
Γενικές 
εφαρμογές 
Οικιακές 
εγκαταστάσεις Κτιριακές εγκαταστάσεις 
Βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις 
Αντίδραση 
θερμικού 
στοιχείου 
 
Αργή 
1,13-1,45× I𝑛𝑛  Αργή                    Αργή 1,13-1,45× I𝑛𝑛    1,13-1,45× I𝑛𝑛  Γρήγορη          Γρήγορη 1,05-1,2× I𝑛𝑛     1,05-1,2× I𝑛𝑛 
Αντίδραση 
μαγνητικού 
στοιχείου 
Γρήγορη 
3-5× I𝑛𝑛 Μέση              Πολύ Αργή 5-10× I𝑛𝑛         10-20× I𝑛𝑛 Αργή         Πολύ Γρήγορη 10-14× I𝑛𝑛         2-3× I𝑛𝑛 
Σχήμα 2.1 : Χαρακτηριστικές μικροαυτόματων 
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2.3.2 Διακόπτες ισχύος χαμηλής τάσης, αυτόματοι 
 
Οι διακόπτες ισχύος ονομάζονται και αυτόματοι (Εικόνα 2.4), χρησιμοποιούνται για την 
προστασία σε υπερρεύματα ή και ταυτόχρονα σαν γενικό μέσο ζεύξης (όχι όμως για ζεύξεις 
και αποζεύξεις φορτίου). Γι’ αυτό κατασκευάζονται για λίγους κύκλους λειτουργίας π.χ. για 
2000 – 10000 ανοίγματα και κλεισίματα. Η κατασκευή τους αντιστοιχεί στα πρότυπα IEC 0157, 
VDE DIN0660. 
Οι διακόπτες ισχύος είναι σε θέση να διακόψουν ή να ζεύξουν ένα κύκλωμα σε συνθήκες 
ομαλής ή ανώμαλης λειτουργίας, δηλαδή και σε βραχυκυκλώματα. Εκτός των επαφών και του 
θαλάμου σβέσης μπορούν να φέρουν θερμικό και ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο, στοιχείο 
έλλειψης τάσης, βοηθητικές επαφές σήμανσης και μανδάλωσης, καθώς και στοιχεία 
καθυστέρησης της πτώσης. Οι διακόπτες ισχύος κατασκευάζονται από 20 Α έως 5000 Α. 
Οι επαφές ισχύος απομακρύνονται με τη βοήθεια ελατηρίου που πρέπει να οπλιστεί μετά την 
πτώση του διακόπτη. Ο οπλισμός γίνεται χειροκίνητα με κουμπί, μοχλό ή με κινητήρα, οπότε 
ο οπλισμός μπορεί να γίνει από μακριά (τηλεχειριζόμενος).  
 
 
Εικόνα 2.4 : Αυτόματος διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου 
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Τα χαρακτηριστικά των διακοπτών ισχύος είναι : 
 
• Η τάση π.χ. 400 V. 
• Το ονομαστικό (μέγιστο) συνεχώς επιτρεπόμενο ρεύμα π.χ. 2000 Α. 
• Το θερμικό ρεύμα του ενός δευτερολέπτου, δηλαδή η αντοχή των επαφών για 1 
sec , π.χ. 40 kA. Δίνεται συνήθως για μεγάλους διακόπτες > 800 Α. 
• Το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα απόζευξης, π.χ.  I k = 110 kA υπό συγκεκριμένο 
cosφ = 0,4. Είναι το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να αποζεύξει ο διακόπτης ισχύος. 
Καμιά φορά  δίνεται και η ισχύς απόζευξης √3 ∙ Un ∙Ik, π.χ. 52 MVA. Το ρεύμα 
συνοδεύεται με την κλάση βραχυκύκλωσης P1 ή P2. P1 είναι η λειτουργία   
επαναληπτικών κύκλων   O – t – CO   και   η   P2  αντιστοιχεί σε O-t-CO-t-CO 
(αφορά εγκαταστάσεις διανομής και γραμμές). 
• Περιοχή ρύθμισης θερμικού ή ηλεκτρονικού στοιχείου Ι = f(t), αν υπάρχει (π,χ, 
1100 – 2000 Α). 
• Περιοχή ρύθμισης στιγμιαίου (ηλεκρομαγνητικού ) στοιχείου, αν υπάρχει (π.χ. 
6000 – 24000 Α). 
• Ρελέ έλλειψης τάσης και ρύθμιση του, αν υπάρχει 
• Ρελέ υπέρτασης και ρύθμιση του, αν υπάρχει. 
• Μηχανισμός οπλισμού με κινητήρα, αν υπάρχει ή χειροκίνητα. Τάση λειτουργίας 
κινητήρα. 
• Βοηθητικές επαφές για σήμανση, μανδάλωση, κλπ. (π.χ. 3 ανοικτές και 3 
κλειστές). 
• Σύστημα ψύξης επαφών με ανεμιστήρα σε μεγάλους διακόπτες π.χ. των 4000 Α. 
• Διακόπτες μεγάλης ισχύος μπορεί να απαιτούν βοηθητικές τάσεις, που πρέπει να 
προέρχονται από δίκτυο αδιάλειπτης τάσης, π.χ, 48 V ή 110 V  συνεχή τάση. 
• Σύγχρονοι διακόπτες ισχύος έχουν ένα στοιχείο επικοινωνίας απ΄ όπου μπορεί 
κανείς να επικοινωνήσει με σύστημα SCADA. Στοιχεία όπως ρεύμα, θέση 
επαφών, τάση κλπ. είναι  δυνατόν να μεταδοθούν. Επίσης είναι δυνατόν να 
γίνουν τηλεχειρισμοί. Η θύρα επικοινωνίας μπορεί να είναι για το πρωτόκολλο  
PROFI BUS ή άλλα. 
 
Οι μικροί διακόπτες ισχύος και οι μικροαυτόματοι έχουν όρια στο ρεύμα βραχυκύκλωσης. Αν 
το ρεύμα βραχυκύκλωσης υπερβαίνει αυτό το όριο, τότε προτάσσονται ασφάλειες μέχρι και 
τρεις βαθμίδες παραπάνω.  
Διακόπτες ισχύος προτιμώνται των ασφαλειών, όταν δεν μπορεί να γίνει επιλεκτική η 
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συνεργασία με άλλα μέσα προστασίας. Συνήθως αυτό εμφανίζεται σε ρεύματα πάνω από 400 
Α. 
Σύγχρονοι διακόπτες ισχύος έχουν ηλεκτρονόμους που επιτρέπουν επακριβή ρύθμιση τόσο 
του ρεύματος ρύθμισης όσο και της μορφής της καμπύλης των θερμικών και 
ηλεκτρομαγνητικών στοιχείων.   
   
2.4  Διακόπτες διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ) 
 
Οι διακόπτες διαφορικού ρεύματος (Δ.Δ.Ρ.) ή ρελέ διαρροής ή ρελέ διαφυγής (Εικόνα 2.5) 
χρησιμοποιούνται για την προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας ή κατά της πυρκαγιάς κατά HD 
384.4.. Όλες οι απαραίτητες λειτουργίες της διάταξης είναι ενσωματωμένες και επιτελούνται 
σε μια συσκευή, η οποία είναι κατάλληλη για στήριξη σε ράγα τυποποιημένης διατομής ή για 
στερέωση στην πλάτη του πίνακα διανομής της εγκατάστασης. Οι διακόπτες διαρροής 
έντασης είναι διπολικοί (L1, N) για εγκατάσταση σε μονοφασικό δίκτυο και τετραπολικοί (L1, 
L2, L3, N) για εγκατάσταση σε τριφασικό δίκτυο.  
Ο διακόπτης διαφυγής ρεύματος παρακολουθεί το ρεύμα διαρροής ως προς τη γη. Αν αυτό 
υπερβεί μια τιμή, συνήθως 30 mA, τότε αποζεύγει το κύκλωμα σε όλους τους πόλους, δηλαδή 
στις φάσεις και στον ουδέτερο, σε 0,2 sec περίπου. Η εφαρμογή του ως μέσο προστασίας 
είναι υποχρεωτική στην Ελλάδα από το Σεπτέμβριο του 2006. 
Ο ΔΔΡ έχει σαν βασικό του στοιχείο έναν «αθροιστικό» μετασχηματιστή ρεύματος τύπου 
δακτύλιο. Στο πρωτεύον περνούν τα ρεύματα των φάσεων  I1, I2, I3 και του ουδέτερου I𝑁𝑁. 
Στο δευτερεύον περνά ένα ρεύμα ανάλογο του αλγεβρικού αθροίσματος των τεσσάρων 
ρευμάτων, εφόσον έχουμε σύστημα εναλλασσόμενου ρεύματος. 
Αν δεν υπάρχει διαρροή, τότε το άθροισμα των ρευμάτων είναι μηδέν, γιατί το ρεύμα των τριών 
φάσεων επιστρέφει μέσω του ουδετέρου. Το δευτερεύον του ΜΣ έντασης δεν έχει ρεύμα. 
 I1 + I2 + I3 − I𝑁𝑁 = 0 
 
Αν υπάρχει σφάλμα ως προς γη, το άθροισμα των ρευμάτων των φάσεων και του ουδετέρου 
είναι ίσο με το ρεύμα σφάλματος I𝐹𝐹. 
 I1 + I2 + I3 − I𝑁𝑁 = I𝐹𝐹 
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Εικόνα 2.5 : Διακόπτης διαφορικού ρεύματος. 
 
Διακόπτες διαφυγής με I𝛥𝛥𝛥𝛥 = 30 𝑚𝑚𝑚𝑚 (I𝛥𝛥𝛥𝛥 = 𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊𝜊ό 𝜌𝜌𝜌𝜌ύ𝜊𝜊𝜊𝜊 𝛿𝛿𝜊𝜊έ𝛾𝛾𝜌𝜌𝜌𝜌𝜊𝜊𝛾𝛾𝛾𝛾) 
προσφέρουν προστασία επίσης στην περίπτωση που γίνεται άμεση επαφή ανθρώπου με 
γυμνό αγωγό (π.χ. χέρι στη φάση και πόδια στη γη). Δεν προσφέρουν όμως πάντα προστασία 
στην περίπτωση που ο άνθρωπος θα βραχυκυκλώσει με τα χέρια του φάση και ουδέτερο, π.χ. 
το δεξί χέρι στη φάση και το αριστερό χέρι στον ουδέτερο, γιατί το κύριο μέρος του ρεύματος 
σφάλματος περνά από το σώμα και όχι από τον ΔΔΡ. 
Σε αντιδιαστολή με άλλα μέσα προστασίας, έχουμε στους ΔΔΡ και μια προστασία κατά της 
πυρκαγιάς, γιατί περιορίζεται άμεσα το ρεύμα διαρροής προς τη γη. Έτσι, ηλεκτρικά τόξα από 
φάση προς γη που μπορούσαν να γίνουν εστίες πυρκαγιάς δεν διατηρούνται. 
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Οι ΔΔΡ (του  I𝛥𝛥𝛥𝛥 = 30 𝑚𝑚𝑚𝑚) συνίσταται πάντα σε καταναλωτές με ουδετέρωση και ιδιαίτερα 
εκεί που λόγω συνθηκών υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Τέτοιοι καταναλωτές 
είναι μαγειρεία, εγκαταστάσεις σε κήπους, μπάνια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 
 
2.4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
 
• Το ονομαστικό διαφορικό ρεύμα I𝛥𝛥𝛥𝛥 : Είναι το ρεύμα στο οποίο αναφέρονται οι 
χρόνοι απόζευξης. Για I𝐹𝐹 = I𝛥𝛥𝛥𝛥 ο χρόνος είναι τάξης μεγέθους 0,1 sec. 
• Το ονομαστικό ρεύμα I𝑁𝑁 είναι το ρεύμα φάσεων στο οποίο αντέχουν συνεχώς. 
• Το διαφορικό ρεύμα στο οποίο αντιδρούν. 
 
2.4.2 Τύποι ΔΔΡ 
 
Με κριτήριο το είδος του διαφορικού ρεύματος διαρροής που μπορούν να διακόψουν, οι ΔΔΡ 
κατατάσσονται στους παρακάτω 4 τύπους: 
 
1. Τύπου AC    (50 Ηz) : Για κοινά εναλλασσόμενα δίκτυα (IEC/EN 
61008/61009). Είναι ο παλαιός ξεπερασμένος Δ.Δ.Ρ., ο οποίος ήταν κατασκευασμένος 
για τον εντοπισμό καθαρά ημιτονικών εναλλασσόμενων ρευμάτων σφάλματος, δηλαδή 
ρεύματα των οποίων ο μέσος όρος κατά τη διάρκεια μιας περιόδου είναι μηδέν. Αυτός 
ο τύπος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πλέον σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 
Διαπιστώθηκε ότι στις σύγχρονες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με αρκετές ηλεκτρονικές 
συσκευές (μη γραμμικές αντιστάσεις), σε περίπτωση σφάλματος προς γη, ο τοροειδής 
αθροιστικός μετασχηματιστής του Δ.Δ.Ρ., λόγω του ηλεκτρομαγνητικού κορεσμού του 
«αδρανοποιείται» και δεν ανιχνεύει τις μη ημιτονικές διαρροές και σφάλματα, όπως 
π.χ. ρεύματα σφάλματος που περιέχουν παλμικό ρεύμα ή D.C. με ή χωρίς κυμάτωση. 
 
2. Τύπου  A    (50 Hz) : Για δίκτυα εναλλασσόμενου ρεύματος με συνεχή 
συνιστώσα, όπου επικάθονται αιχμές (παλμοί) ρεύματος π.χ. από έναυση λαμπτήρων 
φθορισμού, από ακτινογραφικά μηχανήματα, από ηλεκτρονικά ισχύος, 
παλμοτροφοδοτικά κ.λπ. (IEC /EN 61008/61009). Το συνεχές ρεύμα νοείται ότι είναι 
χωρίς κυμάτωση, δηλαδή ότι δεν έχει εναλλασσόμενη συνιστώσα, ή, αν έχει, αυτή δεν 
υπερβαίνει το 10% της συνεχούς συνιστώσας (για συνεχές ρεύμα τάσης 120 V, η τιμή 
κορυφής δεν υπερβαίνει τα 140 V). 
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 3. Τύπου  F    (1 kHz) : Τα τελευταία χρόνια, στις οικιακές και 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ηλεκτρικές 
συσκευές με κινητήρες (πχ. κλιματιστικά), που περιλαμβάνουν μονοφασικούς 
αντιστροφείς για να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα αποδοτικότητας μειώνοντας 
παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας. Αυτές οι σύγχρονες ηλεκτρικές συσκευές 
έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας περιστροφής των κινητήρων τους. Η 
ρύθμιση αυτή γίνεται με κατάλληλες ηλεκτρονικές πλακέτες, οι οποίες παρεμβαίνουν 
στη συχνότητα τροφοδοσίας των κινητήρων και μεταβάλλοντάς την, συνήθως από 10 
-1.000 Hz, επιτυγχάνουν τη διαρκή ρύθμιση των στροφών της συσκευής. Η 
παρέμβαση αυτή, πολύ συχνά έχει ως αποτέλεσμα τη διάχυση ρευμάτων εύρους 
συχνοτήτων 10 - 1.000 Hz, στην εγκατάσταση. Οι συχνότητες αυτές, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται ως «μεικτές συχνότητες», δημιουργούν μία περιβάλλουσα γύρω από 
τη «θεωρητική» ημιτονοειδή καμπύλη του ρεύματος λειτουργίας.                                                                           
Οι συχνότητες αυτές μπορούν να παρουσιαστούν και σε άλλες συσκευές, όπως: οι 
driver των LED, τα ballast των φωτιστικών, τα dimmer, οι οθόνες ηλεκτρονικών 
υπολογιστών κλπ. Η κατηγορία Δ.Δ.Ρ. τύπου F ενδείκνυται για τον εντοπισμό 
ημιτονοειδών εναλλασσόμενων, παλμικών, μεικτών, αρμονικών ρευμάτων, 
σφάλματος και διαρροής, συχνοτήτων μέχρι 1 kHz. 
 
4. Τύπου Β   (2 kHz – 100 kHz) : Κατάλληλοι για κυκλώματα 
οδήγησης κινητήρων με μεταβλητή συχνότητα (drives). Η οικογένεια των Δ.Δ.Ρ. τύπου 
Β, ενδείκνυται για τον εντοπισμό ημιτονοειδών εναλλασσόμενων, παλμικών, παλμικών 
με DC, με ή χωρίς κυμάτωση συνιστώσα ρεύματος Ι > 6mA, αρμονικών ρευμάτων 
σφάλματος και διαρροής, συχνοτήτων από 2 kΗz μέχρι 100kHz. Το συνεχές ρεύμα 
νοείται ότι είναι χωρίς κυμάτωση, δηλαδή ότι δεν έχει εναλλασσόμενη συνιστώσα, ή, 
αν έχει, αυτό δεν υπερβαίνει το 10% της συνεχούς συνιστώσας (για συνεχές ρεύμα 
τάσης 120 V, η τιμή κορυφής δεν υπερβαίνει τα 140 V).                                                                                                                                 
Η μεγάλη διαφορά του Δ.Δ.Ρ. τύπου Β, σε σχέση με τους προηγούμενους τύπους, 
είναι η δυνατότητά τους να ανιχνεύουν ακόμη και σφάλματα με «καθαρά» DC ρεύματα. 
 
 
Ο Πίνακας 2.4 δείχνει τις περιοχές των διαφορικών ρευμάτων στα οποία αντιδρούν οι ΔΔΡ 
ανάλογα με τον τύπο τους. 
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Πίνακας 2.4 : Τύποι ΔΔΡ 
 
 
 
 
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει πάντα να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, κατά την 
επιλογή ενός ΔΔΡ. Ειδικότερα στο τι είδους ρεύμα διαρροής αναμένεται να υπάρξει σε μία 
εγκατάσταση έτσι ώστε να καθοριστεί και ο καταλληλότερος ΔΔΡ, που θα προστατέψει 
επαρκώς τα άτομα και την εγκατάσταση σε περίπτωση σφάλματος διαρροής. 
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2.5  Διακόπτες (Ραγοδιακόπτες) 
 
Οι διακόπτες (Εικόνα 2.6) είναι μηχανισμοί που ελέγχουν (διακόπτουν ή εξασφαλίζουν) τη ροή 
του ηλεκτρικού ρεύματος σε ηλεκτρικά κυκλώματα τα οποία τροφοδοτούν πολλαπλές 
ηλεκτρικές καταναλώσεις ή σε μεμονωμένες ηλεκτρικές καταναλώσεις μιας ηλεκτρικής 
εγκατάστασης, όπως για παράδειγμα τα φωτιστικά σώματα. 
 
 
Εικόνα 2.6 : Ραγοδιακόπτης 2Ρ 63 Α 
 
Οι διακόπτες μπορούν να ελέγχουν τη ροή ρεύματος : 
 
• Όταν αυτό είναι επιθυμητό από το χρήστη της εγκατάστασης, 
• Όταν ρεύματα ή τάσεις σε αγωγούς υπερβούν τις κανονικές τους τιμές, 
• Κατόπιν προγραμματισμένης λειτουργίας (κυκλώματα αυτοματισμών). 
 
Οι διακόπτες χαρακτηρίζονται από δύο καταστάσεις λειτουργίας. Όταν επιτρέπουν να περάσει 
ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από αυτούς, λέμε ότι είναι κλειστοί (θέση ON), ενώ στην αντίθετη 
περίπτωση λέμε ότι είναι ανοικτοί (θέση OFF).  
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 Από τις δύο αυτές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα διακόπτης αλλά και από το 
ρόλο του σε μία εγκατάσταση είναι φανερό ότι θα πρέπει να είναι ικανός : 
 
 
• Να μπορεί να κλείνει μία γραμμή παροχής, ακόμη και όταν αυτή βρίσκεται υπό 
πλήρες φορτίο 
• Να μπορεί να ανοίγει μια γραμμή με φορτίο ακόμη και με μικρή υπερφόρτιση 
• Όταν είναι ανοικτός να αντέχει στην πλήρη τάση του κυκλώματος 
• Όταν είναι κλειστός να αντέχει όταν διαρρέεται από το ονομαστικό του ρεύμα 
• Να μπορεί να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες και στις ηλεκτρομαγνητικές 
δυνάμεις που οφείλονται στις υπερεντάσεις και στα ηλεκτρικά τόξα που 
εμφανίζονται στα σημεία που διακόπτει. 
 
Ο τύπος διακόπτη που έχει επικρατήσει έναντι των υπολοίπων διακοπτών ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων είναι ο ραγοδιακόπτης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γενικός ή μερικός 
διακόπτης, δηλαδή μπορεί να ελέγχει ολόκληρη την εγκατάσταση τοποθετημένος στην αρχή 
της ή ένα συγκεκριμένο κύκλωμα της εγκατάστασης (π.χ. ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, 
ηλεκτρική κουζίνα).  
Οι ραγοδιακόπτες έχουν μικρές διαστάσεις, μεγάλη αντοχή και τοποθετούνται πολύ εύκολα με 
μανδάλωση πάνω σε ράγα του ηλεκτρικού πίνακα. 
 
2.5.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Ονομαστική τάση λειτουργίας: Είναι η τάση στην οποία αντέχει να παραμένει ανοικτός ο 
διακόπτης σε κανονικές συνθήκες. 
 
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας: Είναι το ρεύμα το οποίο αντέχει ο διακόπτης να διέρχεται από 
τις επαφές του όταν είναι κλειστός σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Η τάξη μεγέθους του 
ονομαστικού ρεύματος μπορεί να είναι (20Α, 25 Α, 40 Α, 63 Α, 100Α κλπ). 
 
Ικανότητα διακοπής ρεύματος: Ορίζεται ως το μεγαλύτερο ρεύμα το οποίο είναι σε θέση να 
διακόψει χωρίς να καταστραφεί, όταν στο κύκλωμα εφαρμόζεται η ονομαστική τάση και 
συχνότητα. Η ικανότητα αυτή εκφράζεται σε αμπέρ (Α) ή κιλοαμπέρ (kA). 
 
Αριθμός πόλων: Ανάλογα με τον αριθμό των επαφών που συνδέουν διακρίνονται σε : 
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• Μονοπολικούς: Διακόπτουν μόνον έναν αγωγό και αυτός είναι η φάση ενός 
μονοφασικού ηλεκτρικού κυκλώματος που ελέγχουν. 
• Διπολικούς: Διακόπτουν δύο αγωγούς και αυτοί είναι η φάση και ο ουδέτερος 
ενός μονοφασικού κυκλώματος το οποίο τροφοδοτούν προσφέροντας έτσι 
μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τον χειρισμό του. Χρησιμοποιούνται στη τροφοδοσία 
ηλεκτρικών καταναλώσεων με ισχύ μεγαλύτερη του 1.5 kW (ηλεκ. Κουζίνες, 
πλυντήρια, θερμοσίφωνες κλπ). 
• Τριπολικούς: Διακόπτουν τρεις αγωγούς και αυτοί είναι οι τρείς φάσεις ενός 
τριφασικού ηλεκτρικού κυκλώματος που ελέγχουν, σε κτηριακές ή βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις. 
• Τετραπολικούς: Διακόπτουν τέσσερις αγωγούς και αυτοί είναι οι τρεις φάσεις και 
ο ουδέτερος ενός τριφασικού ηλεκτρικού κυκλώματος που ελέγχουν. 
 
Οι διακόπτες τοποθετούνται πάντοτε πριν από τις ασφάλειες των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και 
συνήθως εκλέγονται μεγαλύτεροι σε (Α) κατά ένα νούμερο.  
Ποτέ δεν τοποθετείται διακόπτης στον αγωγό γείωσης. 
 
2.6  Ηλεκτρονόμοι (Ρελέ ισχύος) 
 
Ο Ηλεκτρονόμος (Relay) είναι ένας μηχανικός διακόπτης, του οποίου οι επαφές ελέγχονται 
από έναν ηλεκτρομαγνήτη και είναι ένα από τα βασικά εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται για 
την κατασκευή κυκλωμάτων ηλεκτροαυτοματισμού (Εικόνα 2.7).  
Οι ηλεκτρονόμοι με την βοήθεια αισθητήρων θερμοκρασίας και πίεσης χρησιμοποιούνται σε 
ηλεκτρικά κυκλώματα ισχύος χωρίς την παρέμβαση ανθρωπίνου παράγοντα.  
Στους χώρους εργασίας και στην αγορά βιομηχανικών ηλεκτρικών υλικών η ονομασία που 
επικρατεί είναι ρελέ ισχύος ή και τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος. Τα ρελέ ισχύος 
χρησιμοποιούνται σαν διακόπτες φορτίου, έτσι ώστε να αντέχουν μηχανικά και ηλεκτρικά σε 
πολλούς κύκλους λειτουργίας (από 104 έως 107 κύκλους). Δεν κατασκευάζονται συνήθως ρελέ 
για να διακόπτουν ή να αντέχουν σε βραχυκυκλώματα. Έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει 
να προστατεύονται σε βραχυκυκλώματα ή με ασφάλειες ή με διακόπτες ισχύος, αλλιώς 
λιώνουν ή συγκολλούνται οι επαφές τους. 
Ανάλογα με το ρεύμα του κυκλώματος ισχύος, τα ρελέ διακρίνονται σε ρελέ συνεχούς ή 
εναλλασσόμενου ρεύματος. 
Επίσης ανάλογα με τα φορτία που χρησιμοποιούνται γίνεται συχνά η διάκριση σε ρελέ 
κινητήρων, αντιστάσεων, μετασχηματιστών συγκόλλησης, πυκνωτών και γενικών φορτίων. 
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Εικόνα 2.7 : Ηλεκτρονόμος 
 
2.6.1 Τα βασικά μέρη του ηλεκτρονόμου  
 
 
• Πηνίο. 
• Σταθερό μέρος του σιδηρομαγνητικού υλικού (πυρήνας). 
• Κινητό μέρος του σιδηρομαγνητικού υλικού (οπλισμό). 
• Ελατήρια επαναφοράς των κινητών μερών του ηλεκτρονόμου σε κατάσταση 
ηρεμίας. 
• Στέλεχος που φέρει τα κινητά μέρη των ηλεκτρικών επαφών και συνδέεται 
σταθερά με το κινητό μέρος του ηλεκτρομαγνήτη.  
• Σταθερά μέρη των ηλεκτρικών επαφών ( δυο για κάθε επαφή ). 
• Κινητό μέρος των ηλεκτρικών επαφών. 
• Δείκτης κατάστασης ο οποίος δείχνει την κατάσταση του ηλεκτρονόμου ( 
ενεργοποιημένος–μη ενεργοποιημένος ). 
• Ένα η δυο δακτυλίδια απόκλισης φάσεων. 
• Εξωτερικό περίβλημα από μονωτικό υλικό. 
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Συνήθως ένας ηλεκτρονόμος αποτελείται από περισσότερες από μία ελεγχόμενες επαφές. Οι 
επαφές χωρίζονται σε κύριες και βοηθητικές. Οι κύριες διαρρέονται συχνά από ισχυρότερα 
ρεύματα και έτσι είναι αυτές που διακόπτουν το κύριο κύκλωμα. Οι βοηθητικές έχουν όπως 
υπονοεί και το όνομά τους επικουρικό χαρακτήρα και ο ρόλος τους είναι να βοηθούν στον 
έλεγχο των αυτοματισμών (που είναι ο κύριος τομέας χρήσης των ηλεκτρονόμων). Για 
παράδειγμα βοηθούν στην ενεργοποίηση/απενεργοποίηση βοηθητικών κυκλωμάτων όπως 
ενδεικτικές λυχνίες.  
 Κάθε επαφή ενός ηλεκτρονόμου μπορεί να είναι Κανονικά-Ανοικτή (Normally Open, NO), 
Κανονικά-Κλειστή (Normally Closed, NC) ή μεταγωγικός (change-over), ανάλογα με τον τύπο 
της. 
• Μια επαφή Κανονικά-Ανοικτή συνδέει το κύκλωμα όταν ο ηλεκτρονόμος 
ενεργοποιείται (το κύκλωμα αποσυνδέεται όταν ο ηλεκτρονόμος είναι ανενεργός). 
Μια τέτοια επαφή καλείται επίσης Επαφή Μορφής A ή επαφή “make”. Η επαφή 
μορφής Α είναι ιδανική για εφαρμογές που απαιτούν την ενεργοποίηση μιας 
πηγής υψηλής τάσης από απόσταση. 
• Μια επαφή Κανονικά-Κλειστή αποσυνδέει το κύκλωμα όταν ο ηλεκτρονόμος 
ενεργοποιείται (το κύκλωμα συνδέεται όταν ο ηλεκτρονόμος είναι ανενεργός). Μια 
τέτοια επαφή καλείται επίσης Επαφή Μορφής B ή επαφή “break”. Η επαφή 
μορφής Β είναι ιδανική για εφαρμογές που απαιτούν το κύκλωμα να παραμένει 
κλειστό (ενεργό) μέχρι ο ηλεκτρονόμος να ενεργοποιηθεί. 
• Μια επαφή Μεταγωγική μπορεί να ελέγχει δύο κυκλώματα. Ισοδυναμεί με μια 
επαφή κανονικά-ανοικτή και μια επαφή κανονικά-κλειστή που έχουν ένα κοινό 
ακροδέκτη. Μια τέτοια επαφή καλείται επίσης Επαφή Μορφής C. 
 
2.6.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Η εκλογή ενός ρελέ γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:  
 
 
• Κλάση προστασίας, π.χ. IP 20 ανοιχτό, IP 55 κλειστό. 
• Ενδεχομένως αντιεκρηκτική προστασία EEx. 
• Ονομαστική τάση δικτύου, π.χ. 400 V. 
• Κατηγορία χρήσης AC1, AC2, AC3, AC4, ή DC1… DC4, ρελέ πυκνωτών. Αν δεν 
υπάρχει άλλη αναφορά, παίρνουμε κατηγορία AC4 για πυκνωτές. 
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• Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας  I𝑒𝑒 για την ορισμένη κατηγορία. Αυτό το ρεύμα 
είναι το ρεύμα του κινητήρα, πυκνωτών, δηλαδή το ονομαστικό ρεύμα του 
φορτίου. 
• Το θερμικό ρεύμα I𝑡𝑡ℎ, δηλαδή το μέγιστο διαρκώς επιτρεπόμενο ρεύμα σε 
οπλισμένη κατάσταση. Είναι συνάρτηση των συνθηκών ψύξης. 
• Διάρκεια ζωής για το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας και την κατηγορία χρήσης. 
• Προστασία των επαφών σε βραχυκυκλώματα με ασφάλειες. 
• Πηνίο διέγερσης, τάση και ρεύμα, ΕΡ και ΣΡ. 
• Βοηθητικές επαφές, είδος και πλήθος επαφών, π.χ. επαφή αυτοσυγκράτησης μία 
ανοικτή(ΝΟ) και μία κλειστή (NC). 
 
2.7  Θερμικά 
 
Τα θερμικά (Εικόνα 2.8) όταν τοποθετούνται σε ένα κύκλωμα που τροφοδοτεί φορτίο κίνησης 
ουσιαστικά αποτρέπουν έναν κινητήρα από το να «τραβήξει» ρεύμα παραπάνω από την 
ονομαστική του τιμή και έτσι να υπερθερμανθούν τα τυλίγματά του και να καταστραφεί.  
Οι λόγοι που ενεργοποιείται το θερμικό είναι οι εξής:  
 
• Διακοπή μιας φάσης Δικτύου 
• Πτώση τάσης δικτύου 
• Υπερφόρτωση κυκλώματος-κινητήρα 
• Μηχανική βλάβη 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι τα θερμικά δεν προστατεύουν από 
βραχυκύκλωμα. Θα πρέπει λοιπόν άσχετα από το αν υπάρχει θερμικό να τοποθετούνται 
ασφάλειες με ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία οι οποίες βέβαια δε μπορούν να προστατέψουν από 
υπερένταση το κύκλωμα τροφοδοσίας ενός κινητήρα, διότι από τις χαρακτηριστικές καμπύλες 
λειτουργίας τους φαίνεται, ότι ο χρόνος που θα χρειαστεί για να διακόψουν είναι πολύ μεγάλος, 
για μικρές υπερεντάσεις. Άρα είναι απαραίτητη η συνύπαρξη και των δύο διατάξεων σε ένα 
κύκλωμα τροφοδοσίας κινητήρα. 
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Εικόνα 2.8 : Θερμικό 
 
2.7.1 Λειτουργία θερμικού 
 
Το θερμικό αποτελείται από 3 διμεταλλικά στοιχεία γύρω από τα οποία περνούν οι φάσεις 
πριν τροφοδοτήσουν τον κινητήρα. Τα διμεταλλικά συνδέονται με έναν άξονα ο οποίος στη 
συνέχεια μπορεί να ενεργοποιήσει δύο επαφές, μία ανοικτή (97-98) και μία κλειστή (95-96) 
έχοντας και ένα μηχανισμό μανδάλωσης ο οποίος δεν επιτρέπει στην επαφή να ξανακλείσει.  
Όταν το θερμικό βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, το κύκλωμα μεταξύ των σημείων 95-96 είναι 
κλειστό (λειτουργεί).  
Αν από τις φάσεις περάσει περισσότερο ρεύμα (υπερένταση) αυτό έχει σαν συνέπεια την 
θέρμανση των διμεταλλικών τα οποία από κατασκευής, μόλις θερμανθούν λυγίζουν.  
Ακόμα και αν ένα από τα διμεταλλικά θερμανθεί και λυγίσει, θα κινήσει τον πλαστικό άξονα ο 
οποίος με τη σειρά του θα ανοίξει την επαφή 95-96 και θα κλείσει την επαφή 97-98.  
Το άνοιγμα της επαφής 95-96 προκαλεί σταμάτημα του κινητήρα.  
Έτσι προστατεύτηκε ο κινητήρας από την υπερένταση που δημιουργήθηκε. 
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2.7.2 Ρύθμιση θερμικού 
 
Τα θερμικά όπως φάνηκε από την προηγούμενη ανάλυση θα πρέπει να είναι ρυθμισμένα ώστε 
να μην αντιδρούν όταν ο κινητήρας λειτουργεί κανονικά και να διακόπτουν όταν ο κινητήρας 
υπερθερμαίνεται λόγω υπερέντασης.  
Γι’ αυτό το λόγο, σε κάθε θερμικό υπάρχει ένα ρυθμιστικό κουμπί με το οποίο μπορούμε να 
ρυθμίσουμε την ένταση (Α) που αφήνει το θερμικό να περάσει χωρίς να διακόψει. Η ρύθμιση 
κάθε θερμικού μπορεί να γίνει μέσα σε μία συγκεκριμένη περιοχή τιμών π.χ. (7-11 Α, 1.2-2.4 
Α, 16-25 Α)  
Κατά συνέπεια για να ρυθμίσουμε το θερμικό, θα πρέπει η ονομαστική ένταση του κινητήρα 
(που αναγράφεται στην πινακίδα του) να βρίσκεται μέσα στην περιοχή ρύθμισης του θερμικού. 
 
2.7.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
 
• Κλάση προστασίας (IP). 
• Χρόνος διακοπής (κλάση π.χ. 10 Α μεταξύ 2 – 10 sec). 
• Περιοχή ρύθμισης διακοπής σε Αμπέρ. 
• Τύπος ρελέ ισχύος με το οποίο μπορεί να συνδεθεί. 
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
• Θερμικό ρεύμα. 
• Βοηθητικές επαφές, δυνατότητα Reset κλπ. 
 
2.8  Επιτηρητής τάσης 
 
Ο επιτηρητής τάσης (Εικόνα 2.9) είναι μια ηλεκτρονική διάταξη που κάνει τον έλεγχο της τάσης 
στο ηλεκτρικό δίκτυο της εγκατάστασης για υπόταση, υπέρταση (και για τα τριφασικά για 
ασυμμετρία φάσεων). Υπάρχουν μονοφασικοί επιτηρητές (φάση + ουδέτερος) και τριφασικοί 
με έλεγχο (3-φάσεων ή 3-φάσεων + ουδέτερο).  
Ο επιτηρητής έχει επάνω του δυο επαφές μια normal open (NO) και μια normal close (NC) με 
τις οποίες μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο του κυκλώματος μέσω ενός ρελέ ισχύος.  
Ο επιτηρητής εγκαθίσταται μετά από τον γενικό διακόπτη και πριν από κάθε άλλο υλικό στον 
πίνακα ώστε να μπορεί να έχει τον έλεγχο της τάσης. 
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Εικόνα 2.9 : Επιτηρητής τάσης 
 
2.8.1 Λειτουργία επιτηρητή τάσης 
 
Ο επιτηρητής ελέγχει την τάση και ανάλογα την υπέρταση ή την υπόταση που τον έχουμε 
ρυθμίσει να εντοπίζει διεγείρει η αποδιεγείρει το ρελέ ισχύος. Με αυτό τον τρόπο διακόπτει την 
λειτουργία της εγκατάστασης σε περίπτωση σφάλματος της τάσης.  
Για να ασφαλίσουμε τον επιτηρητή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια ασφάλεια 1Α . Τέτοιες 
ασφάλειες σε αυτόματες (μικροαυτόματοι) δεν υπάρχουν. Για τον λόγω αυτό χρησιμοποιούμε 
είτε έναν διακόπτη με τηκτό 1Α ή ένα ασφαλειοαποζεύκτη με τηκτό 1Α .  
Στην εγκατάσταση μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα διφασικό ενδεικτικό με μπλε και πράσινο 
λαμπάκι τα οποία να μας δείχνουν την κατάσταση στην οποία είναι ο επιτηρητής και αν είναι 
αυτός υπεύθυνος για την αλλαγή της κατάστασης (ανοιχτό/ κλειστό κύκλωμα) στην οικία.  
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε πως άλλη λειτουργικότητα μας παρέχουν οι 
επιτηρητές τάσης και άλλη τα αντικεραυνικά.  
Ο επιτηρητής τάσης μας προστατεύει από μόνιμη υπέρταση ή υπόταση και στα τριφασικά 
κυκλώματα και από ασυμμετρία φάσεων ενώ το αντικεραυνικό προστατεύει από υπερτάσεις 
που οφείλονται σε ατμοσφαιρικά φαινόμενα όπως ο κεραυνός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°  
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
 
3.1  Εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση κτιρίου 
 
Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται στους σταθμούς παραγωγής και μεταφέρεται στα κέντρα 
κατανάλωσης μέσω των γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης (ΥΤ). Στα κέντρα κατανάλωσης 
η ΥΤ υποβιβάζεται (π.χ. από 150 kV) στη ΜΤ (π.χ. στα 20 kV) μέσω μετασχηματιστών 
υποβιβασμού τάσης. Οι μετασχηματιστές (ΜΣ) με τον αναγκαίο εξοπλισμό τους εγκαθίστανται 
σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οι οποίοι ονομάζονται υποσταθμοί διανομής και ανήκουν 
στην επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ΔΕΗ). 
Διακρίνουμε τους υποσταθμούς διανομής ΥΤ/ΜΤ (150 kV/20 kV), όπου η ΥΤ υποβιβάζεται 
στη ΜΤ και τους υποσταθμούς διανομής ΜΤ/ΧΤ (400 V/230 V, πολική τάση/φασική τάση), 
όπου η ΜΤ υποβιβάζεται στη ΧΤ. 
Ανάλογα με την εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ των καταναλωτών, διακρίνουμε τους 
καταναλωτές ΥΤ, οι οποίοι τροφοδοτούνται από το δίκτυο ΥΤ της ΔΕΗ των 150 kV, τους 
καταναλωτές ΜΤ, οι οποίοι τροφοδοτούνται από το δίκτυο ΜΤ της ΔΕΗ των 20 kV και τους 
καταναλωτές ΧΤ, οι οποίοι τροφοδοτούνται από το δίκτυο ΧΤ της ΔΕΗ των 400 V / 230 V, 50 
Hz. Οι καταναλωτές ΥΤ και ΜΤ πρέπει να κατασκευάσουν με δική τους ευθύνη υποσταθμό με 
ΜΣ υποβιβασμού της ΥΤ ή ΜΤ σε ΧΤ. Οι καταναλωτές ΧΤ διαθέτουν μετρητή ηλεκτρικής 
ενέργειας, ο οποίος τοποθετείται με ευθύνη της ΔΕΗ στο σημείο παροχέτευσης της 
εγκατάστασης. 
Η ΔΕΗ έχει την υποχρέωση και είναι υπεύθυνη να κατασκευάσει όλες τις αναγκαίες 
εγκαταστάσεις (υποσταθμοί, εναέρια δίκτυα διανομής ή υπόγεια καλώδια κλπ.), ώστε να φέρει 
την ηλεκτρική ενέργεια με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τάσης και συχνότητας μέχρι το 
σημείο παροχέτευσης της εγκατάστασης. Το σημείο παροχέτευσης ή σημείο σύνδεσης της 
εγκατάστασης με τη ΔΕΗ είναι ο ΜΣ ΜΤ/ΧΤ για καταναλωτές ΜΤ ή ο μετρητής ηλεκτρικής 
ενέργειας για καταναλωτές ΧΤ. 
Από το σημείο σύνδεσης, ο καταναλωτής (πελάτης) παραλαμβάνει την ηλεκτρική ενέργεια, η 
οποία  διανέμεται σε διάφορα σημεία στο εσωτερικό του χώρου του κτιρίου, όπου και 
καταναλώνεται από τα ηλεκτρικά φορτία της εγκατάστασης (π.χ. ηλεκτρικές μηχανές και 
λοιπές συσκευές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας). Η ηλεκτρική εγκατάσταση (ΗΕ) που 
απαιτείται για την παραλαβή, διανομή και χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας στο 
εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο ανήκει στον καταναλωτή, ονομάζεται Εσωτερική Ηλεκτρική 
Εγκατάσταση (ΕΗΕ) και είναι ιδιοκτησία του καταναλωτή. Οι καταναλωτές ηλεκτρικής 
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ενέργειας μεριμνούν μόνοι τους για την εκτέλεση της ΕΗΕ, στην οποία η ΔΕΗ δεν έχει καμία 
ανάμιξη. Η κάθε ΕΗΕ περιλαμβάνει ένα σύνολο από ηλεκτρολογικά υλικά, τα οποία έχουν 
επιλεγμένα χαρακτηριστικά και συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους, ώστε να επιτελούν ένα 
συγκεκριμένο σκοπό. 
 
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διακρίνονται σε: 
 
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων ΧΤ (κάτω από 1kV), οι οποίες περιλαμβάνουν 
τις εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων (εγκαταστάσεις φωτισμού, ρευματοδοτών, 
κινήσεως) και τις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων (εγκαταστάσεις κουδουνιών, 
θυροτηλεφώνων, θυροτηλεοράσεων, κεραιών, επεξεργασίας πληροφοριών κλπ.). 
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για τάσεις άνω του 1 kV, στις οποίες περιλαμβάνονται 
οι υποσταθμοί ΥΤ/ΜΤ και ΜΤ/ΧΤ. 
• Ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι σύγχρονες 
τεχνολογίες, οι εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης κλπ. 
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπαίθριων χώρων. 
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αεροδρομίων. 
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πλοίων. 
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χώρων εκρηκτικού περιβάλλοντος. 
 
Η μελέτη και η κατασκευή των ΕΗΕ ΧΤ (<1 kV) γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 
384 (ΦΕΚ Αρ. 470, Τεύχος Β/5-3-2004), το οποίο αντικατέστησε τους προηγούμενους 
Κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) (ΦΕΚ Β/59/11-4-1955). Η 
αντικατάσταση του ΚΕΗΕ με το Πρότυπο HD 384 έγινε και για την ανάγκη εναρμόνισης της 
χώρας μας προς τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, που διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
3.2  ΕΗΕ ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 
 
Οι ΕΗΕ ισχυρών ρευμάτων υλοποιούνται σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, τα οποία προορίζονται 
για κατοικία, εργασία ή παραμονή ατόμων. Με την υλοποίησή τους εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα τεχνητού φωτισμού και η δυνατότητα λήψης ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις 
κατανάλωσης (φορτία), ανεξάρτητα εάν αυτές οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις συνδεθούν με 
δημόσιο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή με άλλη πηγή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Στις εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων, η ένταση ρεύματος που διαρρέει τα διάφορα 
κυκλώματα της ηλεκτρικής εγκατάστασης μπορεί, σε συνθήκες σφάλματος (π.χ. 
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βραχυκυκλώματος), να αποκτήσει υψηλή τιμή και να καταστεί επικίνδυνη για πρόσωπα ή 
πράγματα (π.χ. ανάπτυξη επικίνδυνων τάσεων επαφής ή καταστροφή ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού της εγκατάστασης). Σε συνθήκες σφάλματος πρέπει να αποκλείεται η εμφάνιση 
υψηλών τάσεων επαφής σε μεταλλικά περιβλήματα συσκευών με τα οποία μπορεί να έλθει 
κανείς σε επαφή. Για το λόγο αυτό, η μελέτη και η κατασκευή των ΕΗΕ πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και των εκάστοτε μελλοντικών συμπληρώσεων ή 
τροποποιήσεών τους. 
Οι ΕΗΕ ασθενών ρευμάτων και ειδικότερα το τμήμα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
πληροφοριών, που παλαιότερα χαρακτηρίζονταν ως τηλεφωνικές, κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων 
πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το 
απόρρητο της επικοινωνίας και η προστασία των ατόμων από επικίνδυνες τάσεις επαφής. 
Η κατασκευή των εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα 
κανονισμό εσωτερικών τηλεφωνικών δικτύων (ΦΕΚ 773/Β/1983) και τον ισχύοντα κανονισμό 
τοποθέτησης και συντήρησης δευτερευουσών τηλεφωνικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 
269/Β/1971) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 
 
3.3  Βήματα για τη σύνταξη μελέτης ΕΗΕ 
 
Πριν από τη μελέτη ΕΗΕ κτιρίου πρέπει να συγκεντρωθούν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες 
που αφορούν στις συνθήκες λειτουργίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης και οι οποίες πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης της ΕΗΕ. 
 Οι πληροφορίες αυτές είναι οι εξής: 
 
• Η κατηγορία του χώρου, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ΕΗΕ (π.χ. χώροι 
ξηροί, χώροι υγροί, χώροι με κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών ή εκρήξεων κλπ.). 
• Η ισχύς της εγκατάστασης, η οποία προσδιορίζεται από το σύνολο και το είδος των 
συσκευών ή μηχανημάτων, των φωτιστικών σημείων και ρευματοδοτών, 
λαμβάνοντας υπόψη το συντελεστή ταυτοχρονισμού της εγκατάστασης. Επίσης, 
πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση της ηλεκτρικής ισχύος της 
εγκατάστασης. 
• Η θέση του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να προσδιοριστεί η πορεία της 
γραμμής (παροχή) από τον μετρητή έως το γενικό πίνακα διανομής της ΕΗΕ. 
• Τα σχέδια των κατόψεων, των πλάγιων όψεων και των χαρακτηριστικών τομών 
του κτιρίου με κατάλληλη κλίμακα (συνήθως 1:50 ή 1:100). Στις κατόψεις 
σχεδιάζεται η ΕΗΕ με τη θέση των φωτιστικών σημείων, των ρευματοδοτών, των 
ηλεκτρικών γραμμών, του γενικού πίνακα και των υποπινάκων (εάν υπάρχουν) 
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κλπ. Το εσωτερικό ύψος του χώρου του κτιρίου λαμβάνεται από τις 
χαρακτηριστικές τομές. 
• Οι συνθήκες λειτουργίας της ΕΗΕ (π.χ. θερμοκρασία περιβάλλοντος, υψόμετρο, 
υγρασία κλπ.), οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαστασιολόγηση και εκλογή 
του ηλεκτρολογικού υλικού της εγκατάστασης. 
 
Μετά τη συλλογή των παραπάνω πληροφοριών συντάσσεται η μελέτη της ΕΗΕ, με σκοπό να 
ικανοποιούνται τρεις βασικοί όροι: η καλή λειτουργία, η οικονομική λειτουργία και η  ασφαλής 
λειτουργία της εγκατάστασης.  
Η μελέτης μιας ΕΗΕ περιλαμβάνει: 
 
• Τη σύνταξη τεύχους υπολογισμών, όπου παρατίθενται αναλυτικοί υπολογισμοί για 
τη διαστασιολόγηση και εκλογή του προτεινόμενου ηλεκτρολογικού υλικού της 
ΕΗΕ (διατομές καλωδίων, διάμετροι σωληνώσεων, μέσων προστασίας και 
ελέγχου λειτουργίας της εγκατάστασης κλπ.). 
• Τη σύνταξη των ηλεκτρολογικών σχεδίων των κυκλωμάτων της ΕΗΕ στις κατόψεις 
του κτιρίου, καθώς και την παράθεση των μονογραμμικών διαγραμμάτων των 
ηλεκτρικών πινάκων της ΕΗΕ. 
• Τη σύνταξη τεχνικής περιγραφής των ηλεκτρολογικών υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της ΕΗΕ, καθώς και την περιγραφή των 
αναγκαίων κατασκευαστικών λεπτομερειών της ΕΗΕ, όταν αυτό απαιτείται. 
 
3.4  Μέρη μιας ΕΗΕ 
 
Κάθε ΕΗΕ κτιρίου αποτελείται από τα εξής βασικά μέρη: 
 
• Την κύρια γραμμή (ονομάζεται και παροχή), δηλαδή τη γραμμή που αναχωρεί 
από το μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και καταλήγει στον πίνακα διανομής της 
εγκατάστασης, όταν πρόκειται για οικιακό καταναλωτή. Στην περίπτωση 
καταναλωτή ΜΤ είναι τη γραμμή που συνδέει το ΜΣ ΜΤ/ΧΤ με το γενικό πίνακα 
διανομής της εγκατάστασης. 
 
• Το γενικό πίνακα και τους υποπίνακες διανομής, εάν υπάρχουν. Για τους 
οικιακούς καταναλωτές απαιτείται συνήθως μόνο ο γενικός πίνακας. Όμως, σε 
εκτεταμένες εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος (π.χ. βιοτεχνικές και βιομηχανικές 
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εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα κλπ.) απαιτείται η   ξεχωριστή τροφοδότηση 
ομοειδών φορτίων (φωτισμού, ρευματοδοτών, κίνησης), κάτι που επιτυγχάνεται 
με την τοποθέτηση αντίστοιχων υποπινάκων διανομής. 
 
• Τα ηλεκτρικά φορτία (λέγονται και καταναλώσεις), όπως οι ηλεκτρικές μηχανές 
και οι συσκευές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία τροφοδοτούνται 
από τους πίνακες με τα κυκλώματα διακλάδωσης. 
 
• Τις διατάξεις γείωσης προστασίας της εγκατάστασης. 
 
• Εκτός από τα παραπάνω μέρη μιας ΕΗΕ, τα οποία αφορούν τον καταναλωτή, 
υπάρχει η ηλεκτρική παροχή και ο μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας της 
εγκατάστασης, τα οποία εξασφαλίζονται στη θέση παροχέτευσης της 
εγκατάστασης από τη ΔΕΗ. 
 
3.5  Ηλεκτρική παροχή της ΔΕΗ 
 
Η μόνιμη παροχή ή ρευματοδότηση ή ηλεκτροδότηση μιας ΕΗΕ είναι το καλώδιο που 
αναχωρεί από το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ και καταλήγει στο μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας 
του καταναλωτή. Εκτός από το καλώδιο της παροχής, η ΔΕΗ τοποθετεί το κιβώτιο, τη 
μετρητική διάταξη και την ασφάλεια τήξης ή τον μικροαυτόματο, για την προστασία του 
μετρητή από βραχυκυκλώματα. Σε κάθε κτίριο ή τμήμα κτιρίου πρέπει να προβλέπεται ειδικά 
διαμορφωμένος χώρος για την τοποθέτηση του μετρητή ή των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας 
(κατοικιών, καταστημάτων κλπ.). 
Το καλώδιο της παροχής πρέπει να προστατεύεται από μηχανικές καταπονήσεις, όταν αυτό 
δε διαθέτει κατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό. Η όδευση του καλωδίου παροχής, εάν δηλαδή θα 
είναι εναέρια ή υπόγεια, καθώς και η θέση των μετρητών στο χώρο του κτιρίου, υποδεικνύεται 
από τη ΔΕΗ σε συνεργασία με τον μηχανικό – ιδιοκτήτη του κτιρίου. 
Οι ηλεκτρικές παροχές διακρίνονται σε μονοφασικές και τριφασικές. Οι μονοφασικές παροχές 
εξυπηρετούν μονοφασικές καταναλώσεις με μικρή ισχύ (π.χ. κατοικίες) και οι οποίες 
τροφοδοτούνται από το δίκτυο ΧΤ με φασική τάση ενεργού τιμής 230 V και συχνότητας 50 Hz. 
Οι τριφασικές παροχές εξυπηρετούν καταναλώσεις μεγάλης ισχύος με τριφασικά ή και 
μονοφασικά φορτία (π.χ. εμπορικές, βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, μεγάλες 
σύγχρονες κατοικίες). Εάν η τροφοδότηση των τριφασικών καταναλωτών γίνεται από το δίκτυο 
ΧΤ, η ενεργός τιμή της πολικής και φασικής τάσης είναι 400 V και 230 V αντίστοιχα και η 
συχνότητα 50 HZ. Εάν η τροφοδότηση των τριφασικών καταναλωτών γίνεται από το δίκτυο 
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ΜΤ, η ενεργός τιμή της πολικής τάσης είναι 20 kV και απαιτείται από τον καταναλωτή η 
κατασκευή ιδιωτικού υποσταθμού ΜΤ/ΧΤ για την τροφοδότηση των φορτίων της 
εγκατάστασης. Το καλώδιο παροχής της ΔΕΗ είναι συγκεντρικό τύπου Butyl Neoprene (BN) 
κατάλληλης διατομής και είναι διπολικό (φάση L και ουδέτερος N) για μονοφασική παροχή και 
τετραπολικό (τρεις φάσεις L1, L2, L3 και ουδέτερος N) για τριφασική παροχή. 
Ακολουθούν τεχνικοί όροι, προκειμένου να γνωρίζει ο μελετητής μηχανικός την τεχνική 
ορολογία που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ σε θέματα ηλεκτρικής τροφοδότησης καταναλωτών. 
 
Εγκατεστημένη ισχύς (kVA): Είναι το σύνολο της ονομαστικής ισχύος (kVA) των συσκευών 
και μηχανημάτων του καταναλωτή. Η ονομαστική ισχύς αναγράφεται στην πινακίδα της 
ηλεκτρικής  συσκευής και είναι η ισχύς που μπορεί να αποδίδει συνεχώς η συσκευή, χωρίς 
προβλήματα υπερφόρτισης. Αντί της φαινόμενης ισχύος, στην πινακίδα μιας συσκευής μπορεί 
να αναγράφεται η πραγματική ισχύς (W, kW) και ο συντελεστής ισχύος (cosφ). Από τα δύο 
αυτά μεγέθη υπολογίζεται η ονομαστική φαινόμενη ισχύς της συσκευής. Η ΔΕΗ πρέπει να 
γνωρίζει τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. 
Συμφωνημένη ισχύς (kVA): Είναι η ανώτατη φαινόμενη ισχύς (kVA) που δικαιούται να 
απορροφά καταναλωτής από τη ΔΕΗ με το συντελεστή ισχύος που του προσδιορίζεται και 
που οφείλει να τον διατηρεί στις τιμές που του καθορίζονται (ελάχιστη τιμή ΣΙ: cosφ = 0,85). Η 
συμφωνημένη ισχύς αναφέρεται και στο συμβόλαιο παροχής που υπογράφει ο καταναλωτής 
με τη ΔΕΗ και είναι η ισχύς με βάση την οποία υπολογίζεται η διατομή των αγωγών της 
παροχής της ΕΗΕ. 
Συντελεστής ταυτοχρονισμού: Εκφράζει το ποσοστό των φορτίων που είναι ενεργοποιημένα 
την ίδια χρονική στιγμή στην εγκατάσταση. Είναι μικρότερος της μονάδας και είναι 
διαφορετικός για κάθε είδος καταναλωτή. O συντελεστής ταυτοχρονισμού μιας ΕΗΕ 
προσδιορίζεται επακριβώς μόνο εάν γνωρίζουμε τα χρονικά διαστήματα λειτουργίας κάθε μιας 
συσκευής της εγκατάστασης, κάτι που βεβαίως σπάνια συμβαίνει. Συνήθως, λαμβάνονται 
εμπειρικές τιμές του συντελεστή ταυτοχρονισμού, οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί στην πράξη. 
 
 
Το μέγεθος της ηλεκτρικής παροχής της ΕΗΕ επιλέγεται από το μελετητή μηχανικό της 
εγκατάστασης, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Στον Πίνακα 3.1 παρατίθενται τα 
χαρακτηριστικά μεγέθη των τυποποιημένων μονοφασικών και τριφασικών παροχών ΧΤ. Στο 
γνωμονοκιβώτιο (κιβώτιο μετρητή ΔΕΗ) των παροχών τοποθετούνται, εκτός από το μετρητή, 
γενικές ασφάλειες τήξης ή μικροαυτόματοι για την προστασία του μετρητή από 
βραχυκυκλώματα. Η προστασία του μετρητή από υπερφορτίσεις εξασφαλίζεται από τις γενικές 
ασφάλειες του κεντρικού πίνακα διανομής της ΕΗΕ. 
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Πίνακας  3.1 : Τυποποιημένες παροχές ΧΤ της ΔΕΗ (Πηγή: ΔΕΗ). 
  
 
 
 
3.6  Κύρια ηλεκτρική γραμμή μετρητή ΔΕΗ – γενικού πίνακα ΕΗΕ 
 
H μορφή του δικτύου που χρησιμοποιείται σήμερα από τη ΔΕΗ για την τροφοδοσία 
καταναλωτών ΧΤ (π.χ. οικιακών, βιομηχανικών κλπ.) στην ελληνική επικράτεια (εκτός από 
κάποιες περιοχές της Αττικής, όπου εφαρμόζεται η άμεση γείωση) είναι το ουδετερογειωμένο 
δίκτυο, TN-S. Σε ένα δίκτυο TN-S, ο ουδέτερος γειώνεται στον υποσταθμό του καταναλωτή 
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και πριν από το μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας του καταναλωτή και από το σημείο γείωσης 
αναχωρούν ξεχωριστοί αγωγοί ουδέτερου και προστασίας. Επομένως, η κύρια γραμμή 
μετρητή – γενικού πίνακα, πρέπει εκτός από τους αγωγούς φάσεων (L1, L2, L3) και τον 
ουδέτερο αγωγό (Ν), να περιλαμβάνει και τον αγωγό προστασίας (ΡΕ). 
Στο Σχήμα 3.1 παρουσιάζεται σχηματική διάταξη δικτύου ΧΤ TN-S, στο οποίο συνδέεται 
τριφασικός καταναλωτής. Η παροχή της ΔΕΗ είναι ένα τετραπολικό καλώδιο (L1, L2, L3, Ν) 
και συνδέει το δίκτυο ΧΤ με το μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας του καταναλωτή. Πριν το μετρητή, 
ο ουδέτερος γειώνεται (γείωση προστασίας δικτύουTN-S), π.χ. προς την εγκατάσταση 
θεμελιακής γείωσης του κτιρίου. Από τον κόμβο γείωσης του ουδέτερου αγωγού αναχωρεί και 
ο αγωγός προστασίας (ΡΕ), πάνω στον οποίο συνδέονται όλα τα μεταλλικά περιβλήματα των 
ηλεκτρικών συσκευών της εγκατάστασης. Στο ίδιο σχήμα φαίνεται η γείωση του ουδέτερου 
κόμβου του ΜΣ διανομής ΜΤ/ΧΤ (γείωση λειτουργίας), καθώς και η γείωση της εγκατάστασης 
αλεξικεραύνου. 
 
Σχήμα 3.1 : Σύνδεση τριφασικού καταναλωτή σε δίκτυο XT TN-S με τις αναγκαίες γειώσεις της εγκατάστασης. 
 
 
H γραμμή (παροχή) μετρητή – πίνακα προστατεύεται μόνο από βραχυκυκλώματα (εντάσεις 
ρεύματος πολλαπλάσιες της ονομαστικής) από το μικροαυτόματο ή τις ασφάλειες του μετρητή, 
ενώ η προστασία από υπερφορτίσεις (εντάσεις ρεύματος λίγο μεγαλύτερες της ονομαστικής) 
εξασφαλίζεται από τις γενικές ασφάλειες του γενικού πίνακα διανομής της ΕΗΕ. 
Σε περιπτώσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή εκτεταμένων εσωτερικών δικτύων διανομής, 
η γείωση του ουδέτερου αγωγού μπορεί να μην πραγματοποιείται στο μετρητή ηλεκτρικής 
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ενέργειας, αλλά στο γενικό πίνακα ή και στους επιμέρους υποπίνακες της ΕΗΕ, όπως φαίνεται 
στο Σχήμα 3.2. Η γείωση του ουδετέρου πριν από τους πίνακες γίνεται με ξεχωριστά 
ηλεκτρόδια κατάλληλης αντίστασης γείωσης. Με αυτόν τον τρόπο εκτέλεσης των γειώσεων 
επιτυγχάνεται σημαντική οικονομία υλικού αγωγών, αφού οι πίνακες διανομής της 
εγκατάστασης τροφοδοτούνται με τετραπολικά και όχι με πενταπολικά καλώδια. Πάντως, μετά 
το σημείο σύνδεσης του ουδέτερου αγωγού και αγωγού προστασίας πριν από τον πίνακα 
διανομής, απαγορεύεται η εκ νέου κοινή σύνδεση των δύο αγωγών (Ν και ΡΕ) σε οποιοδήποτε 
σημείο της εγκατάστασης. 
 
 
Σχήμα  3.2 : Τρόπος εκτέλεσης γειώσεων εκτεταμένης ΕΗΕ με γείωση του ουδέτερου πριν από τον πίνακα 
διανομής. 
 
H κύρια γραμμή μετρητή – γενικού πίνακα και τα εξαρτήματά της (γενικός διακόπτης, γενικές 
ασφάλειες) υπολογίζονται βάσει της μέγιστης έντασης ρεύματος της γραμμής. Εάν είναι 
γνωστή η συμφωνημένη ισχύς (S) και η τάση (V) του καταναλωτή, τότε η μέγιστη ένταση της 
κύριας γραμμής μετρητή – πίνακα για μονοφασικό και τριφασικό καταναλωτή είναι : 
 I = SV 
 
και I = S
√3V 
αντίστοιχα. 
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Είναι προφανές ότι η μέγιστη ένταση της κύριας γραμμής μετρητή - πίνακα, με βάση την οποία 
θα επιλεγεί και η διατομή των αγωγών του καλωδίου, εξαρτάται από τη μέγιστη δυνατή ισχύ 
που ο καταναλωτής θα απαιτήσει από το δίκτυο της ΔΕΗ. Στην μέγιστη αυτή ισχύ, η οποία 
ονομάζεται και μέγιστη ισχύς ζήτησης της εγκατάστασης, πρέπει να προβλέπεται και τυχόν 
μελλοντική επαύξηση της εγκαταστημένης ισχύος. 
Σε ΕΗΕ με εκτεταμένα εσωτερικά δίκτυα (π.χ. βιομηχανικές, εμπορικές κλπ. εγκαταστάσεις) 
τα ηλεκτρικά φορτία ομαδοποιούνται σε φορτία κίνησης (ηλεκτρικοί κινητήρες), φορτία 
φωτισμού και φορτία ρευματοδοτών, τα οποία τροφοδοτούνται από ξεχωριστούς υποπίνακες  
και οι οποίοι συνδέονται μέσω παροχών από το γενικό πίνακα φωτισμού – κίνησης (ΓΠΦΚ). 
Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η γνώση της μέγιστης έντασης ζήτησης της παροχής του 
υποπίνακα, προκειμένου να επιλεγεί η διατομή των αγωγών της παροχής του. 
Η μέγιστη αναμενόμενη ένταση ρεύματος παροχής υποπίνακα μπορεί να προκύψει από το 
άθροισμα των μέγιστων εντάσεων των κυκλωμάτων διακλάδωσης του υποπίνακα επί ένα 
συντελεστή ζήτησης (συντελεστής ταυτοχρονισμού), αφού τα κυκλώματα διακλάδωσης δε 
λειτουργούν ποτέ όλα μαζί ταυτόχρονα. Εάν, όμως, ο υποπίνακας τροφοδοτεί διαφορετικά 
φορτία, τότε ο συντελεστής ζήτησης είναι διαφορετικός για τις διάφορες κατηγορίες φορτίων. 
Στην περίπτωση αυτή, τα φορτία του υποπίνακα ομαδοποιούνται και σε κάθε είδος φορτίου 
εφαρμόζεται ο αντίστοιχος συντελεστής ζήτησης. Το άθροισμα των αντίστοιχων ισχύων 
ζήτησης των κυκλωμάτων διακλάδωσης ισούται με τη μέγιστη αναμενόμενη ισχύ ζήτησης του 
υποπίνακα, από την οποία προκύπτει η ένταση γραμμής του υποπίνακα.  
 
3.7  Ηλεκτρικοί πίνακες διανομής ΕΗΕ 
 
Οι ηλεκτρικοί πίνακες χρησιμοποιούνται για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας προς τα 
ηλεκτρικά φορτία, καθώς και για τους χειρισμούς ελέγχου και λειτουργίας των φορτίων της 
εγκατάστασης. Η τοποθέτηση ενός ηλεκτρικού πίνακα διανομής γίνεται σε τέτοιο σημείο του 
χώρου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα της εύκολης χρήσης του (εύκολη προσπέλαση), της 
προφύλαξής του από καταπονήσεις και ταυτόχρονα της προστασίας του από υγρασία. Ακόμη, 
πρέπει να τοποθετείται σε κεντρικό σημείο του χώρου του κτιρίου, ώστε τα κυκλώματα 
διακλάδωσης που αναχωρούν από αυτόν να έχουν περίπου το ίδιο μήκος γραμμής. 
Οι ηλεκτρικοί πίνακες περιέχουν τα μέσα προστασίας, αυτόματους ή ασφάλειες, μέσα ελέγχου, 
χρονοδιακόπτες, ρελέ, όργανα μέτρησης, αμπερόμετρα, βολτόμετρα, ενδεικτικές λυχνίες 
(σημάνσεις) και γενικότερα ότι είναι αναγκαίο για την προστασία, λειτουργία και έλεγχο των 
κυκλωμάτων που τροφοδοτούν. Οι πίνακες διανομής διακρίνονται σε μονοφασικούς και 
τριφασικούς. 
Σε μικρούς καταναλωτές, πχ. κατοικίες, αρκεί η τοποθέτηση μόνο ενός πίνακα. Όμως, σε 
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μεγάλες κατοικίες, π.χ. διώροφη κατοικία, μπορεί να προβλεφθεί ένας γενικός πίνακας στο 
ισόγειο και από ένας υποπίνακας στον όροφο και το λεβητοστάσιο της οικοδομής. Σε 
βιομηχανικά και επαγγελματικά κτίρια με μεγάλη έκταση, τα σημεία κατανάλωσης (φορτία) 
είναι διασκορπισμένα σε διάφορους χώρους του κτιρίου και επομένως, εκτός από το γενικό 
πίνακα διανομής, απαιτείται η τοποθέτηση πρόσθετων υποπινάκων διανομής σε διάφορα 
σημεία του κτιρίου. Συνήθως, τα φορτία ομαδοποιούνται (σε φορτία κίνησης, φωτισμού, 
ρευματοδοτών, γενικής χρήσης) και τροφοδοτούνται από ξεχωριστό υποπίνακα. Στη 
συνέχεια, οι υποπίνακες τροφοδοτούνται με ξεχωριστά καλώδια (παροχές) από το γενικό 
πίνακα διανομής της εγκατάστασης. 
Ο βασικός εξοπλισμός ενός ηλεκτρικού πίνακα ΕΗΕ είναι: ο γενικός διακόπτης (μονοπολικός 
ή τριπολικός), οι γενικές ασφάλειες τήξης, ο διακόπτης διαφυγής έντασης (ΔΔΕ), οι ενδεικτικές 
λυχνίες, οι ζυγοί (μπάρες) διακλάδωσης των αγωγών φάσεων – ουδετέρου - γείωσης και τα 
μέσα προστασίας και λειτουργίας των κυκλωμάτων διακλάδωσης, που αναχωρούν από τους 
ζυγούς του πίνακα. 
Τα κυκλώματα διακλάδωσης προστατεύονται από βραχυκυκλώματα και υπερφορτίσεις είτε με 
ασφάλειες τήξης είτε με μικροαυτόματους διακόπτες (ραγοδιακόπτες). Σε κυκλώματα 
διακλάδωσης που τροφοδοτούν φορτία με ισχύ μεγαλύτερη από 1,5 kW επιβάλλεται η ύπαρξη 
διπολικού διακόπτη, για την ταυτόχρονη διακοπή της φάσης και του ουδετέρου (L, N). Δεν 
τοποθετείται διακοπτικό στοιχείο στον αγωγό προστασίας (ΡΕ). 
Η εσωτερική περιγραφή των στοιχείων και της συνδεσμολογίας ενός πίνακα ΕΗΕ 
επιτυγχάνεται με τη μονογραμμική σχεδίαση του ηλεκτρικού πίνακα, όπου παρουσιάζονται με 
σύμβολα τα στοιχεία που προβλέπονται για την προστασία και λειτουργία των γραμμών 
διακλάδωσης και της κύριας παροχής μετρητή – πίνακα, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά 
με τις γραμμές των κυκλωμάτων διακλάδωσης.  
Η κατανομή του φορτίου στις τρεις φάσεις ενός τριφασικού πίνακα πρέπει να γίνεται έτσι, ώστε 
κάθε φάση να φορτίζεται περίπου με την ίδια πραγματική ισχύ και τον ίδιο συντελεστή ισχύος. 
Υπό αυτή την προϋπόθεση, το φορτίο του καταναλωτή ισοκατανέμεται στις τρεις φάσεις και 
θεωρείται προσεγγιστικά ως ένα συμμετρικό τριφασικό φορτίο. Ο περιορισμός αυτός είναι και 
απαίτηση της ΔΕΗ. 
 
3.8  Κυκλώματα διακλάδωσης ΕΗΕ 
 
Τα ηλεκτρικά κυκλώματα μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι οι γραμμές τροφοδότησης, μέσω 
των οποίων γίνεται η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας προς τις καταναλώσεις. Οι γραμμές 
τροφοδότησης αναχωρούν από τον πίνακα και καταλήγουν στα φορτία της εγκατάστασης. Τα 
ηλεκτρικά φορτία μιας κατοικίας είναι του φωτισμού, των ρευματοδοτών (ή πριζών), των 
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φορητών και σταθερών οικιακών συσκευών. Τα ηλεκτρικά φορτία μιας βιομηχανικής 
εγκατάστασης είναι του γενικού και τοπικού φωτισμού, των ρευματοδοτών, του φορητού και 
σταθερού βιομηχανικού ηλεκτρικού εξοπλισμού και των φορτίων κίνησης, δηλαδή των 
ηλεκτρικών κινητήρων. 
Το πρώτο βήμα της μελέτης μιας ΕΗΕ είναι ο καθορισμός του πλήθους, του είδους και της 
ισχύος των καταναλώσεων (φορτίων) της εγκατάστασης, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός 
της θέσης των φορτίων στην κάτοψη του κτιρίου. Στη συνέχεια, αποφασίζεται ο αναγκαίος 
αριθμός των ανεξάρτητων κυκλωμάτων διακλάδωσης της ΕΗΕ, τα οποία θα τροφοδοτήσουν 
τις καταναλώσεις. Γενικώς, τα διάφορα είδη φορτίων ομαδοποιούνται (π.χ. φορτία φωτισμού, 
ρευματοδοτών κλπ.) και τροφοδοτούνται με περισσότερα από ένα ανεξάρτητα μεταξύ τους 
κυκλώματα. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται η απομόνωση ενός πιθανού σφάλματος σε 
κάποιο κύκλωμα και ο περιορισμός των επιδράσεων αυτού του σφάλματος στα υπόλοιπα 
ανεξάρτητα κυκλώματα. 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση μιας κατοικίας μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής ανεξάρτητα 
ηλεκτρικά κυκλώματα : 
 
• Κυκλώματα φωτισμού για την τροφοδότηση των φωτιστικών σημείων της 
κατοικίας. 
• Κυκλώματα ρευματοδοτών για την τροφοδότηση φορητών συσκευών μικρής 
ισχύος. 
• Κυκλώματα ενισχυμένων ρευματοδοτών για την τροφοδότηση φορτίων ισχύος 
μεγαλύτερης από1,5 kW. 
• Κύκλωμα τροφοδότησης ηλεκτρικού μαγειρείου. 
• Κύκλωμα τροφοδότησης ηλεκτρικού θερμοσίφωνα λουτρού. 
• Κύκλωμα τροφοδότησης ηλεκτρικού θερμοσίφωνα ηλιακού συλλέκτη. 
• Κύκλωμα τροφοδότησης πλυντηρίου πιάτων και πλυντηρίου ρούχων. 
• Κύκλωμα (τριφασικό) τροφοδότησης ταχυθερμοσίφωνα. 
• Κυκλώματα τροφοδότησης κλιματιστικών συσκευών. 
• Κυκλώματα (τριφασικά) τροφοδότησης σωμάτων θερμοσυσσωρευτών. 
• Κύκλωμα παροχής υποπίνακα λεβητοστασίου. 
Σε ένα βιομηχανικό κτίριο υπάρχουν πολλές κατηγορίες χώρων, όπως ο κύριος χώρος 
παραγωγής, ο χώρος ηλεκτρικής υπηρεσίας (υποσταθμός), οι χώροι αποθήκευσης 
προϊόντων, τα γραφεία διοίκησης, το εστιατόριο κλπ., στους οποίους πρέπει να προβλέπονται 
τα αναγκαία κυκλώματα διακλάδωσης για την τροφοδότηση των φορτίων που εγκαθίστανται 
στους χώρους αυτούς. Έτσι, σε μία βιομηχανική εγκατάσταση, εκτός από τα κυκλώματα που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως για κατοικίες, απαιτούνται και επιπλέον κυκλώματα, όπως 
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κυκλώματα τροφοδότησης ηλεκτρικών κινητήρων, κυκλώματα τροφοδότησης ειδικού 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (π.χ. φούρνοι παραγωγής θερμότητας, μονάδα 
παραγωγής πεπιεσμένου αέρα για τη λειτουργία αεροεργαλείων κλπ.), κυκλώματα εξωτερικού 
φωτισμού, κυκλώματα ενεργητικής πυροπροστασίας (κυκλώματα πυρανίχνευσης, φωτισμού 
ασφαλείας οδεύσεων διαφυγής, αγγελτήρων κλπ.). 
Οι γραμμές των κυκλωμάτων μπορεί να είναι πολυπολικά καλώδια, τα οποία φέρουν τον 
κατάλληλο αριθμό αγωγών ή να είναι μεμονωμένοι αγωγοί, οι οποίοι τοποθετούνται μέσα σε 
πλαστικούς ή μεταλλικούς προστατευτικούς ηλεκτρολογικούς σωλήνες. Οι γραμμές των 
μονοφασικών κυκλωμάτων φέρουν τρεις αγωγούς, τη φάση (L), τον ουδέτερο (Ν) και τον 
αγωγό προστασίας (ΡΕ). Οι γραμμές των τριφασικών κυκλωμάτων φέρουν τέσσερις αγωγούς, 
τις τρεις φάσεις (L1, L2, L3) και τον αγωγό προστασίας (ΡΕ), όταν πρόκειται για συμμετρικό 
τριφασικό φορτίο, ενώ για μη συμμετρικό τριφασικό φορτίο φέρουν επιπλέον και τον ουδέτερο 
αγωγό (Ν). Οι διάφοροι τρόποι εγκατάστασης των γραμμών περιγράφονται στο πρότυπο 
CENELEC HD 384.5.52. 
Έτσι, η εγκατάσταση των γραμμών μπορεί να γίνει : 
 
• Πάνω σε τοίχο μέσα σε σωλήνες. 
• Με απευθείας τοποθέτηση πάνω σε τοίχο με στηρίγματα. 
• Με απευθείας τοποθέτηση καλωδίου ή σωλήνα μέσα σε επίχρισμα (σουβάς)   
  μονωμένου ή μη μονωμένου τοίχου. 
• Με απευθείας τοποθέτηση καλωδίων πάνω σε σχάρα. 
• Με απευθείας τοποθέτηση καλωδίων με μηχανική προστασία πάνω σε δάπεδο.  
• Η μηχανική προστασία εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση των καλωδίων μέσα σε 
χαλυβδοσωλήνες. 
• Εναερίως με στήριξη ή όχι σε χαλύβδινο συρματόσχοινο. 
• Μέσα στο έδαφος σε σωλήνες πλαστικούς, μεταλλικούς ή τσιμεντοσωλήνες. 
• Μέσα στο νερό, π.χ. για την τροφοδοσία υποβρύχιων αντλιών. 
 
Η επιλογή των μεμονωμένων αγωγών ή του πολυπολικού καλωδίου ενός κυκλώματος 
διακλάδωσης γίνεται με βάση τη διατομή, το είδος της μόνωσης, το πλήθος και το υλικό των 
αγωγών της γραμμής. Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται συνήθως στα κυκλώματα 
διακλάδωσης των ΕΗΕ είναι χάλκινα με θερμοπλαστική μόνωση ή με μόνωση από σιλικόνη. 
Η διατομή των αγωγών της γραμμής υπολογίζεται, λαμβάνοντας υπόψη το μήκος της 
γραμμής, το ηλεκτρικό φορτίο που εξυπηρετεί η γραμμή και την επιτρεπτή πτώση τάσης πάνω 
στη γραμμή. Το πλήθος των αγωγών μιας γραμμής κυκλώματος διακλάδωσης προσδιορίζεται 
από τον αριθμό των φάσεων του φορτίου (μονοφασικό ή τριφασικό) και από τον τύπο του 
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δικτύου. 
 
3.9  Επιλογή καλωδίων ΕΗΕ 
 
Τα καλώδια επιλέγονται με βάση τις ομαλές συνθήκες λειτουργίας, κυρίως το ρεύμα αλλά και 
διάφορα άλλα κριτήρια π.χ. περιβάλλον, καθώς και τις συνθήκες που διαμορφώνονται στα 
σφάλματα. Επιγραμματικά τα κριτήρια επιλογής είναι τα εξής: 
 
Μηχανική καταπόνηση : Δυνάμεις που δρουν κατά την εγκατάσταση του καλωδίου σε 
χαντάκια ή σε σωλήνες προσδιορίζουν την απαιτούμενη μηχανική τους ενίσχυση. Μηχανικές 
ταλαντώσεις ή συνεχής κίνηση ή κάμψη του καλωδίου πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η μηχανική 
καταπόνηση και οι απαιτήσεις κατά την εγκατάσταση του καλωδίου προσδιορίζουν αν πρέπει 
να υπάρχουν μηχανικές ενισχύσεις με ταινίες ή χαλύβδινα σύρματα. Για τον ευκολότερο 
χειρισμό των καλωδίων κατά την εγκατάσταση χρησιμοποιούμε διατομές κάτω των 120 mm2, 
έτσι αν το ρεύμα επιβάλλει μεγαλύτερη διατομή, επιλέγουμε ανά φάση δυο ή περισσότερα 
καλώδια.  
Περιβάλλον : Νερό, υγρασία, χώμα, ηλιακή ακτινοβολία, μύκητες μπορούν να καταπονήσουν 
το καλώδιο υπέρμετρα. 
Γενικώς, η φόρτιση ενός καλωδίου πρέπει να είναι υπολογισμένη έτσι, ώστε να μην 
προκαλείται αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, δημιουργώντας δυσμενείς 
συνθήκες λειτουργίας του καλωδίου. Για τις εγκαταστάσεις ΧΤ 400/230 V και ανάλογα με τις 
απαιτήσεις περιβάλλοντος, χρησιμοποιούνται συνήθως τα εξής είδη καλωδίων: 
 
• Καλώδια JIVV-12 κατά IEC 60502 ή ΕΛΟΤ 843 ή ΝΥΥ κατά VDE 0271 είναι 
κατάλληλα για εγκατάσταση σε περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων. 
• Καλώδια H 05VV-R ή A 05VV-R κατά CENELEC ή NYM κατά VDE 0250 είναι 
κατάλληλα για εγκατάσταση στον αέρα, μέσα ή πάνω σε επίχρισμα (σουβά). Εάν 
πρόκειται για μονόκλωνους μονωμένους αγωγούς με απλή μόνωση τύπου H 
05VV-U1 ή NYA, τότε πρέπει για λόγους προστασίας να τοποθετούνται μέσα σε 
προστατευτικό σωλήνα. Πεπλατυσμένα καλώδια επιτρέπονται μόνο μέσα σε 
επίχρισμα ή σε κοιλότητες του τοίχου, όχι όμως πίσω από γυψοσανίδες. Τα 
πεπλατυσμένα καλώδια δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε δέσμες όλα μαζί το 
ένα πάνω στο άλλο. 
• Καλώδια H 05VV-F ή H 05RN-F είναι κατάλληλα για εύκαμπτες συνδέσεις, π.χ. 
μπαλαντέζες κλπ. 
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• Για τις εγκαταστάσεις ΜΤ 12/20 (kV) χρησιμοποιούνται τα καλώδια από 
δικτυωμένο πολυαιθυλένιο N2XSY κατά VDE 273 ή XLPE κατά IEC 60502 ή 
ΕΛΟΤ 1029, τα οποία είναι κατάλληλα για τοποθέτηση στο έδαφος ή στο νερό. 
Ρεύμα σε ομαλή λειτουργία, θερμική καταπόνηση : Η διατομή των καλωδίων επιλέγεται έτσι 
ώστε η θερμοκρασία της μόνωσης να μην υπερβεί το όριο. 
 
Ρεύμα και διάρκεια σε σφάλματα, θερμική καταπόνηση : Η διατομή των καλωδίων επιλέγεται 
έτσι ώστε να μην υπερθερμανθεί η μόνωση του καλωδίου κατά τη διάρκεια των 
βραχυκυκλωμάτων. 
 
Πτώση τάσης : Η πτώση τάσης πρέπει γενικά να περιοριστεί στο 4%. Ανάλογα με το είδος της 
εγκατάστασης μπορεί να επιβάλλεται ακόμα μικρότερη πτώση τάσης π.χ. 3% σε κινητήρες ή 
0,5% σε φωτισμό με λαμπτήρες πυράκτωσης. 
 
Ενεργειακή κατανάλωση : Σε ενεργοβόρες βιομηχανίες όπου τα δίκτυα είναι συνεχώς υπό 
φορτίο τότε η ενεργειακή κατανάλωση μπορεί να είναι σημαντικός παράγων κόστους. Π.χ. 5% 
πτώση τάσης σημαίνει ότι πληρώνουμε για τις απώλειες 5% του συνολικού κόστους 
ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς θα πρέπει να ελεγχθεί και η ενεργειακή κατανάλωση κατά την 
επιλογή της διατομής.  
 
Οικονομικά βέλτιστη διατομή : Το συνολικό κόστος μιας εγκατάστασης είναι ίσο με το κόστος 
της ενέργειας. Αυξάνοντας τη διατομή, αυξάνουμε το κόστος της εγκατάστασης, αλλά 
μειώνουμε το κόστος λειτουργίας. Η διατομή που έχει το μικρότερο συνολικό κόστος λέγεται 
οικονομικά βέλτιστη διατομή.   
 
Προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας : Ο κανονισμός HD 384 για την ασφάλεια κατά της 
ηλεκτροπληξίας προβλέπει τη διακοπή της τροφοδοσίας σε χρόνους 0,2 sec έως 0,4 sec. Οι 
χρόνοι αυτοί επιτυγχάνονται εφόσον το ρεύμα του βραχυκυκλώματος είναι αρκετά μεγάλο. 
Συνεπώς το καλώδιο δεν πρέπει να προβάλλει μεγάλη αντίσταση, δηλαδή η διατομή του 
καλωδίου πρέπει να ελεγχθεί  ώστε να είναι αρκετά μεγάλη.  
 
Ελάχιστη διατομή : Για λόγους μηχανικής αντοχής και λειτουργικούς οι διάφοροι κανονισμοί 
αναφέρονται σε ελάχιστες επιτρεπόμενες διατομές π.χ.1,5 mm2 για μόνιμες εγκαταστάσεις. 
Οι ελάχιστες διατομές καλωδίων προσδιορίζονται από το πρότυπο της CENELEC HD 
384.5.324.1.  
Στο Σχήμα 3.3 παρουσιάζεται το διάγραμμα προσδιορισμού της διατομής των καλωδίων. 
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Σχήμα 3.3 : Προσδιορισμός διατομής καλωδίων [1] 
 
3.10 Υπολογισμός μέγιστης επιτρεπόμενης θερμικής φόρτισης αγωγών 
και καλωδίων ΧΤ για εγκαταστάσεις εκτός εδάφους (πρότυπο ΕΛΟΤ 
HD 384.5.523) 
 
Τα όσα αναφέρονται στη συνέχεια αφορούν καλώδια τάσεων μέχρι 1000 (V) για ΕΡ ή 1400 
(V) για ΣΡ. Το επιτρεπόμενο ρεύμα συνεχούς φόρτισης ενός αγωγού ή καλωδίου υπολογίζεται 
από τη σχέση: 
 I = I0 × fθ × fn 
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Όπου: I0 είναι το όριο του ρεύματος φόρτισης ή η ένταση αναφοράς για συγκεκριμένη διατομή 
των αγωγών του καλωδίου και ισχύει για θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 0C και μονωτικό 
PVC. fθ είναι ο συντελεστής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
είναι διαφορετική από 30 0C. 
 fn είναι ο συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων, δηλαδή όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα 
ομαδοποιημένα κυκλώματα ή περισσότερα από ένα πολυπολικά καλώδια σε επαφή ή σε 
μικρή απόσταση μεταξύ τους.  
Οι συντελεστές προκύπτουν από πίνακες [1]. 
Η παραπάνω εξίσωση χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπτής φόρτισης 
ενός καλωδίου με ανώτατο όριο φόρτισης ρεύματος, I0, όταν οι συντελεστές θερμοκρασίας 
(fθ) και πλήθους κυκλωμάτων (f𝑛𝑛) είναι < 1,0.  
Ακολούθως δίνονται επεξηγήσεις για τη χρήση των διαφόρων συντελεστών. 
 
Η θερμοκρασία  περιβάλλοντος : είναι η θερμοκρασία στο όριο του καλωδίου όταν αυτό δεν 
φορτίζεται. Πρέπει δηλαδή να δοθεί προσοχή στις περιπτώσεις προσπίπτουσας ακτινοβολίας 
του ήλιου ή άλλης ακτινοβολίας ή πηγής που θερμαίνει το καλώδιο. Η θερμοκρασία του αέρα 
σε κατοικημένο χώρο  μπορεί να ληφθεί ίση προς 40 ⁰C το μέγιστο. Σε μηχανοστάσια η 
θερμοκρασία μπορεί να είναι μεγαλύτερη π.χ. 50 ⁰C. 
 
Ομαδοποιήσεις, πλήθος φορτιζόμενων αγωγών  : Το πλήθος των φορτιζόμενων αγωγών είναι 
ίσο προς τους αγωγούς που φέρουν ρεύμα δηλαδή ο αγωγός προστασίας ΡΕ δεν 
προσμετράται. Ο ουδέτερος στα τριφασικά συστήματα όταν δεν υπάρχουν αρμονικές δεν 
προσμετράται γιατί δεν φέρει ρεύμα. Όπου υπάρχουν αρμονικές στις συσκευές που 
τροφοδοτούνται τότε ο ουδέτερος μπορεί και σε τριφασικά ισοζυγισμένα συστήματα να φέρει 
σημαντικά ρεύματα και πρέπει να προσμετρηθεί. Εάν ένας αγωγός διαρρέεται από ρεύμα 
κάτω από 30% της επιτρεπόμενης φόρτισης του δεν προσμετράται στην ομαδοποίηση. 
 
Παράλληλη σύνδεση αγωγών : Ο κανονισμός προβλέπει και επιβάλλει ισοκατανομή ρεύματος 
όταν χρησιμοποιούμε πολλούς παράλληλους αγωγούς ανά φάση, όπως π.χ.  στο δευτερεύον 
μετασχηματιστών ισχύος. Εκεί μπορεί να έχουμε π.χ. 4 παράλληλα καλώδια ανά φάση. Στην 
πράξη προτείνεται να θεωρήσουμε ότι θα υπάρξει διαφορά συνήθως μέχρι και 30% από το 
μέσο όρο, δηλαδή το καλώδιο φορτίζεται 30% από ότι προσδιορίζει θεωρητικά η ισοκατανομή.   
Για καλώδια ομοιόμορφα κατανεμημένα στο χώρο η διαφορά είναι μηδέν. Για μη ομοιόμορφη 
κατανομή σε σπάνιες ακραίες πρακτικές περιπτώσεις έχουν μετρηθεί διαφορές ± 50%, 
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ωστόσο προτείνεται να θεωρούμε διαφορές μέχρι και 30% στις περισσότερες περιπτώσεις. 
 
Συνθήκες εγκατάστασης : Γενικά μπορεί να διαφέρει η εγκατάσταση ενός καλωδίου κατά 
μήκος του. Μπορεί π.χ. να περνά μέσα από ένα μονωτικό ή να βρίσκεται σε ένα σωλήνα ενώ 
το υπόλοιπο τμήμα του να είναι μέσα στο σοβά. Γενικά λαμβάνεται η χειρότερη διαδρομή εκτός 
των περιπτώσεων όπου η διαδρομή μέσα από το μονωτικό είναι μικρότερη των 0,2 m  ή μέσα 
σε σωλήνα μήκους μικρότερου του 1 m. 
 
3.11 Υπολογισμός της διατομής αγωγών με βάση την πτώση τάσης 
 
Η πτώση τάσης είναι η διαφορά των ενεργών τιμών των τάσεων από τον μετρητή μέχρι το 
σημείο του φορτίου στη στάσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.525.1, 
η αποδεκτή πτώση τάσης σε μια γραμμή τροφοδοσίας πρέπει να είναι ΔU ≤ 4 % της 
ονομαστικής τάσης τροφοδότησης της εγκατάστασης, εκτός αν ορίζεται άλλη τιμή από 
λειτουργικούς λόγους. Συγκεκριμένα 9,2 V για 230 V και 16,0 V για 400 V. 
Ο έλεγχος πτώσης τάσης στα κυκλώματα διακλάδωσης ΕΗΕ γίνεται από το σημείο 
παροχέτευσης της ΔΕΗ, π.χ. το μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, έως το πιο δυσμενές φορτίο. 
Το κύκλωμα διακλάδωσης με το δυσμενέστερο φορτίο είναι αυτό που παρουσιάζει το 
μεγαλύτερο γινόμενο μήκους επί ρεύματος φορτίου του κυκλώματος. 
Ο περιορισμός της πτώσης τάσης επιβάλλεται για λόγους λειτουργικούς και ενεργειακής 
κατανάλωσης. Μεγάλη πτώση τάσης σημαίνει μικρή τάση λειτουργίας των φορτίων, γεγονός 
που μπορεί να προκαλέσει λειτουργικά προβλήματα σε φορτία κίνησης, φωτισμού, 
ηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωμάτων ελέγχου. Για παράδειγμα, η ροπή που 
αναπτύσσουν οι κινητήρες είναι ανάλογη προς το τετράγωνο της τάσης λειτουργίας τους. 
Επομένως, μείωση της τάσης στον κινητήρα, έχει ως αποτέλεσμα μείωση της ροπής 
εκκίνησης, αλλά και μείωση της ροπής πλήρους φορτίου. Στα κυκλώματα φωτισμού, μείωση 
της  λειτουργίας   σημαίνει μειωμένη φωτεινή απόδοση των λαμπτήρων πυράκτωσης, ενώ 
στους λαμπτήρες εκκένωσης η χαμηλή τάση μπορεί να προκαλέσει το σβήσιμό τους. Σε 
διατάξεις Η/Υ, μια ενδεχόμενη υψηλή πτώση τάσης στη γραμμή μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα στη λειτουργία τους. Σε διατάξεις αυτοματισμού, μια ενδεχόμενη μείωση της 
τάσης λειτουργίας του συστήματος ελέγχου μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία λειτουργίας των 
ηλεκτρονόμων (ρελέ). Όσον αφορά στην ενεργειακή κατανάλωση της γραμμής, η ισχύς 
απωλειών στις γραμμές μεταφοράς είναι ανάλογη της πτώσης τάσης στη γραμμή. Δηλαδή για 
4% πτώση τάσης οι απώλειες είναι 4% περίπου, αν αμελήσει κανείς την αυτεπαγωγή των 
γραμμών. 
Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι, για τη σωστή επιλογή της διατομής των αγωγών μιας 
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γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. κυκλώματα διακλάδωσης, γραμμή παροχής 
κλπ.) πρέπει να ικανοποιούνται δύο βασικά κριτήρια : 
 
(α) Οι αγωγοί να διαρρέονται συνεχώς από ένταση ρεύματος, η οποία δεν θα ξεπερνά τη 
μέγιστη επιτρεπτή ένταση ρεύματος που αντέχουν, ώστε η αναπτυσσόμενη θερμότητα 
να μη προκαλέσει καταστροφή της μόνωσης των αγωγών. Το κριτήριο αυτό 
εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της γραμμής. 
(β) Η επιλεγείσα διατομή των αγωγών της γραμμής να μην προκαλεί πτώση τάσης 
μεγαλύτερη από την επιτρεπτή τιμή. Το κριτήριο αυτό εξασφαλίζει αφενός την καλή και 
οικονομική λειτουργία των γραμμών και αφετέρου την καλή λειτουργία των φορτίων 
της εγκατάστασης. 
 
Όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού της πτώσης τάσης, αυτός γίνεται με λογισμικά ροής-
φορτίου ή με τις εξισώσεις.  
 
 
3.12 Επιλογή διατάξεων προστασίας κυκλωμάτων ΧΤ έναντι υπερφορτίσεων 
και βραχυκυκλωμάτων 
 
Κάθε ηλεκτρικό κύκλωμα πρέπει να προστατεύεται με κατάλληλες διατάξεις αυτόματης 
διακοπής της τροφοδότησης σε περίπτωση : 
 
 υπερφορτίσεων  
 βραχυκυκλωμάτων. 
 
Υπερφόρτιση ενός κυκλώματος έχουμε όταν το ρεύμα κανονικής λειτουργίας του κυκλώματος 
αυξάνεται μέχρι και 40 % για κάποιο χρονικό διάστημα, χωρίς να εμφανίζεται σφάλμα 
μόνωσης στους αγωγούς τροφοδοσίας. Η συνεχής υπερφόρτιση οδηγεί σε επιτάχυνση της 
γήρανσης του μονωτικού ή και του αγωγού. Π.χ. 10% συνεχής υπερφόρτιση πέραν του 
διαρκώς επιτρεπόμενου ρεύματος, μπορεί να ημιδιπλασιάσει τη διάρκεια της ζωής του 
μονωτικού. Το μονωτικό γίνεται ψαθυρό και σπάει. Υπερφόρτιση οδηγεί συχνά σε πυρκαγιές. 
Βραχυκύκλωμα ενός κυκλώματος έχουμε όταν το ρεύμα του κυκλώματος λαμβάνει πολύ 
υψηλή τιμή, λόγω του περιορισμού (πρακτικά μηδενισμού) της σύνθετης αντίστασης του 
κυκλώματος. Η δυσμενέστερη περίπτωση βραχυκυκλώματος είναι όταν ενεργός αγωγός 
έρχεται σε άμεση επαφή, χωρίς δηλαδή την παρεμβολή αντίστασης σφάλματος, με άλλο 
ενεργό αγωγό ή με τον ουδέτερο αγωγό ή με τον αγωγό προστασίας του κυκλώματος. Το 
βραχυκύκλωμα αυτό ονομάζεται στέρεο βραχυκύκλωμα και προκαλεί τη μεγαλύτερη ένταση 
ρεύματος στο κύκλωμα. Τα βραχυκυκλώματα μπορεί να οδηγήσουν σε απαράδεκτα υψηλές 
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θερμοκρασίες, καταστροφή της μόνωσης ή και πυρκαγιά. Ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις 
μπορούν, σε κεντρικούς πίνακες μεγάλης ισχύος βραχυκύκλωσης, να προκαλέσουν ζημιές. 
Η προστασία ενός κυκλώματος έναντι υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωμάτων εξασφαλίζεται 
συνήθως από το ίδιο όργανο προστασίας. Οι διατάξεις προστασίας που χρησιμοποιούνται σε 
κυκλώματα ΧΤ είναι: 
 
• ασφάλειες τήξης, μέχρι 1000 Α περίπου, 
• μικροαυτόματους προστασίας γραμμών, μέχρι 64 Α, 
• διακόπτες ισχύος με θερμική διέγερση για υπερφόρτιση και ηλεκτρομαγνητική 
διέγερση για βραχυκυκλώματα, μέχρι και 5000 Α. 
 
3.13 Επιλογή διατομής αγωγών και ασφάλειας από την επιτρεπόμενη 
ένταση αγωγού 
 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται συνοπτικά η διαστασιολόγηση της ασφάλειας της γραμμής 
ανάλογα με την διατομή και τον τρόπο εγκατάστασης του καλωδίου.  
 
Πίνακας 3.2 : Επιλογής ασφάλειας 
Ονομαστική 
διατομή 
καλωδίων 
(mm2) 
Μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση αγωγού / Ένταση ασφάλειας για την προστασία του 
αγωγού 
ΟΜΑΔΑ Ι 
Ένας ή περισσότεροι 
αγωγοί στο ίδιο καλώδιο 
ή σωλήνα π.χ. H05V-U 
(ΝΥΑ) 
ΟΜΑΔΑ II 
Πολυπολικά, 
πεπλατυσμένα εύκαμπτα 
καλώδια 
ΟΜΑΔΑ III 
Μονοπολικά καλώδια 
στον αέρα, με ελάχιστη 
απόσταση τη διάμετρο 
τους 
Επιτρεπόμενη 
ένταση 
αγωγού [Α] 
Ασφάλεια 
[Α] 
Επιτρεπόμενη 
ένταση 
αγωγού [Α] 
Ασφάλεια 
[Α] 
Επιτρεπόμενη 
ένταση 
αγωγού [Α] 
Ασφάλεια 
[Α] 
0,75 - - 13 - 16  
1 12 - 16 15 20 20 
1,5 16 10 20 20 25 25 
2,5 21 16 27 25 34 35 
4 27 20 36 35 45 50 
6 35 25 47 50 57 60 
10 48 35 65 60 78 90 
16 65 63 87 80 104 100 
25 88 80 115 100 137 125 
35 110 100 143 125 168 160 
50 140 125 178 160 210 200 
70 175 160 220 225 260 260 
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95 210 200 265 260 310 300 
120 250 300 310  365  
150   355  415  
185   405  475  
240   480  560  
300   555  645  
400   -  770  
500   -  880  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°     
 ΣΧΕΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 
4.1  Ισχύς ηλεκτρικών πινάκων 
 
Από τους υπολογισμούς που φαίνονται στο Κεφάλαιο 5 προκύπτουν τα παρακάτω ηλεκτρικά 
φορτία ανά πίνακα : 
Πίνακας 4.1 : Ανάλυση φορτίων πινάκων παραγωγής 
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΖΗΤΗΣΗ                                    KVA 
1 ΠΚ.1 – PILLAR ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ 33.29 
2 ΠΚ.2 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 18.34 
3 ΠΚ.3 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 13.9 
4 ΠΚ.4 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 31.68 
5 ΠΚ.5 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ 1 10.00 
6 ΠΚ.6 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 10.00 
7 ΠΚ.7 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΤΟΜΩΝ 10.00 
8 ΠΚ.8 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ) 75.5 
9 ΠΚ.9 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΙΛΟ ΣΚΟΝΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ 66.82 
10 ΠΚ.10 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ 38.89 
11 ΠΚ.11 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 66.67 
12 ΠΚ.12 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ 42.22 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 417.31 
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Πίνακας 4.2 : Ανάλυση φορτίων πινάκων κτιρίου 
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΖΗΤΗΣΗ                                    
KVA 
1 ΠΚ.13 – ΠΙΝΑΚΑΣ PILLAR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 56.81 
2 ΠΦ.01 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 7.78 
3 ΠΦ.02 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 10.81 
4 ΠΦ.03 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ 4.21 
5 ΠΦ.04 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Α ' ΟΡΟΦΟΥ 26.48 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 106.09 
 
Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες η ηλεκτρική ισχύς των μηχανημάτων παραγωγής 
ανέρχεται σε 417,31 KVA και των ηλεκτρικών φορτίων φωτισμού – κλιματισμού σε 106,9 KVA.  
Γενικό σύνολο ηλεκτρικής ισχύος 518,3 KVA.  
Για την κάλυψη των παραπάνω ηλεκτρικών φορτίων προβλέπεται η εγκατάσταση 
μετασχηματιστή ξηρού τύπου 630 KVA,  20 KV  εντός οικίσκου στο περιβάλλοντα χώρο του 
κτιρίου. Για την γείωση του οικίσκου του υποσταθμού τοποθετήθηκε γείωση τύπου "Ε". 
Για τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος (από 0,9 σε 0,95) πραγματοποιήθηκε αντιστάθμιση με 
συστοιχίες πυκνωτών 250 KVar. 
 
 
4.2  Κατόψεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
 
 
4.2.1 Υπόμνημα ηλεκτρικών 
 
Ακολουθεί το υπόμνημα ηλεκτρικών συμβόλων. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ
ΦΟΡΤΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣK :
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ
Π Χ  1. 1
:Φ
:ΕΦ ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΙΝΑΚΑ
Π  : ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΥΠ : ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΟΡΟΦΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΟ
 ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1x36W
ΚΑΛΑΛΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟΥ "LEGRAND"
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΗΛΚΕΤΡΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΟΡΟΦΗ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΔΑΠΕΔΟ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΟΥΤΟΝ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ / ΣΤΕΓΑΝΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ / ΣΤΕΓΑΝΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ / ΣΤΕΓΑΝΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΟΡΟΦΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΟ LED 2X30W
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ LED 28W
ΠΡΟΒΑΛΕΑΣ LED 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΙ
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4.2.2 Σχέδια με σχάρες όδευσης 
 
Ακολουθούν τα σχέδια με τις οδεύσεις των σχαρών ανά επίπεδο. 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ
ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΗΣ-01
ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΣΧΑΡΩΝ
67
ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΗΣ-02
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ
ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΣΧΑΡΩΝ
68
ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ
ΗΣ-03
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ
ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΣΧΑΡΩΝ
69
ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ
ΗΣ-04
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ
ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΣΧΑΡΩΝ
70
ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ
ΗΣ-05
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ
ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΣΧΑΡΩΝ
71
 4.2.3 Σχέδια ηλεκτρολογικών ισχυρών 
 
Ακολουθούν τα σχέδια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανά επίπεδο. 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ
ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
Η-01
73
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ
ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
Η-02
74
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ
ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ
Η-03
75
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ
ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ
Η-04
76
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ
ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ
Η-05
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4.3  Πίνακες 
 
 
4.3.1 Υπόμνημα ηλεκτρικών πινάκων 
 
Ακολουθεί το υπόμνημα ηλεκτρικών συμβόλων των πινάκων. 
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ΜΠΑΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
& ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ
ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ & ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ & ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ
& ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ.
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ MCCB ΜΕ   
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ME ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
10A
2
3X10A
2
62
40A
62
40A
62
40A
67
40A
67
40A
0
320A/400A
308A
0
400A
ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ.
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ MCCB ΜΕ   
D
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΗΛΚΕΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
6) ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ:
a) ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ 25kA/ΦΑΣΗ
β) ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΓΜΑ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΗ 
8) ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΙ O ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑ
ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. 
150kA/ΦΑΣΗ
7) ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΜΙΑ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΧΩΡΟΥ 15%
1) ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ Α
2) ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 'Η ΚΑΙ 
ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ.
3) ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΘΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6kA ΚΑΤΑ IEC 60898 (ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ)
4) ΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΜΠΥΛΗΣ:
- B: (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ)
- C: (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΚΙΝΗΣΗ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ/ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ,
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ)
- K: (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Η' ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ)
5) OΛΕΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΑΦΙΞΗΣ, ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, κλπ) ΘΑ ΕΧΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΚΛΕΜΕΝΣ.
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4.3.2 Κυβοδιάγραμμα 
 
Ακολουθεί το κυβοδιάγραμμα των πινάκων. 
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ΥΠΟΓΕΙΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ
????????????????????????????????? 1
1
???
??????
PILLAR 
????
?????????
??????
?????????
??????
?????????????????? ?????????????????? ??????????????????
???????
????
?????????????
???????
????
??????????????
???????
????
??????????????
???????
????
??????????????????????
???????
????
??????????????????????
???????
????
???????????????????
???????
????
?????????
???????
????
???????????????????
???????
?????
????????
???????
?????
???????????
???????
?????
??????????
????????
?????
?????????????????
????????
?????
?????????????????
ΠΑΤΑΡΙ
????????
?????
?????????????????
Α' ΟΡΟΦΟΣ
????????
?????
???????????????????
????
??????????????????????????
ΔΩΜΑ
??????????????????
?????
J1VV-R 5G25
J1VV-R 5G4
J1VV-R 3G4
J1VV-R 3G4
J1VV-R 5G4
J1VV-R 5G4
J1VV-R 5G4
5x(J1VV-R 1x70)
5x(J1VV-R 1x70)
J1VV-R 5G25
5x(J1VV-R 1x50)
J1VV-R 5G25
5x(J1VV-R 1x50)
J1VV-R 5G4
J1VV-R 5G16
J1VV-R 5G4
ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΚΟ Μ/Σ
4x(5xJ1VV-R 1x300)
J1VV-R 5G4
J1VV-R 5G4
J1VV-R 5G4
ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
???????????
???????
IT ROOM
J1VV-R 3G4
81
4.3.3 Μονογραμμικά σχέδια πινάκων 
 
Ακολουθούν τα μονογραμμικά σχέδια των πινάκων παραγωγής και κτιρίου. 
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7
40A
7
20A
7
L = 35 m
J1VV-R
 5G
4
Π
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ν
α
κ
α
ς
 
Π
Κ
.
7
8.000 KVA
ΠΚ7
R,S,T,N,PE
6
40A
6
20A
6
L = 35 m
J1VV-R
 5G
4
Π
ί
ν
α
κ
α
ς
 
Π
Κ
.
6
10.00 KVA
ΠΚ6
R,S,T,N,PE
5
40A
5
20A
5
L = 35 m
J1VV-R
 5G
4
Π
ί
ν
α
κ
α
ς
 
Π
Κ
.
5
10.00 KVA
ΠΚ5
R,S,T,N,PE
4
63A
4
50A
4
L = 55 m
5xJ1VV-R
 1G
25
Π
ί
ν
α
κ
α
ς
 
Π
Κ
.
4
31.69 KVA
ΠΚ4
R,S,T,N,PE
3
40A
3
25A
3
L = 55 m
J1VV-R
 5G
10
Π
ί
ν
α
κ
α
ς
 
Π
Κ
.
3
13.90 KVA
ΠΚ3
R,S,T,N,PE
2
40A
2
32A
2
L = 52 m
J1VV-R
 5G
10
Π
ί
ν
α
κ
α
ς
 
Π
Κ
.
2
18.34 KVA
ΠΚ2
R,S,T,N,PE
1
63A
1
63A
1
L = 35 m
J1VV-R
 5G
25
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ί
ν
α
κ
α
ς
 
Π
Κ
.
1
33.29 KVA
ΠΚ1
R,S,T,N,PE
0
200A/250A
4x193A
4x(5xJ1VV-R
 1X300)
518.3 KVA
0
R,S,T,N,PE
13
100A
13
L = 50 m
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 5G
50
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ν
α
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Π
Κ
.
1
3
56.78 KVA
ΠΚ13
R,S,T,N,PE
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63A
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L = 10 m
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 5G
25
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ί
ν
α
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α
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Κ
.
1
2
42.22 KVA
Π12
R,S,T,N,PE
11
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11
L = 25 m
J1VV-R
 5G
50
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Π
Κ
.
1
1
66.67 KVA
Π11
R,S,T,N,PE
10
63A
10
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 5G
25
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ί
ν
α
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Π
Κ
.
1
0
38.89 KVA
ΠΚ10
R,S,T,N,PE
9
125A/125A
125A
L = 40 m
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 5G
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Κ
.
9
66.85 KVA
ΠΚ9
R,S,T,N,PE
8
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.
8
75.53 KVA
ΠΚ8
R,S,T,N,PE
????
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1
1
????????????????
???
??????
17
63A
17
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Π
Φ
.
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26.50 KVA
ΠΦ4
R,S,T,N,PE
16
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16
20A
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L = 6 m
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 5G
4
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Π
Φ
.
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4.211 KVA
ΠΦ3
R,S,T,N,PE
15
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15
20A
15
L = 30 m
J1VV-R
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4
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Π
Φ
.
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10.81 KVA
ΠΦ2
R,S,T,N,PE
14
40A
14
20A
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J1VV-R
 5G
4
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Π
Φ
.
1
7.778 KVA
ΠΦ1
R,S,T,N,PE
?????????????????????????????
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ΠΚ1.Π
1
1
Ονομασία Πίνακα:
από
Σελίδα
PILLAR ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Π.Κ.1
10A
6
L = 35 m
A05VV-U
 3G
1.5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0.160 KVA
????????
S,N,PE
10A
5
L = 20 m
A05VV-U
 3G
1.5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0.240 KVA
????????
R,N,PE
5
40A
4
40A
4
20A
L = 3 m
5x(H
07V-U
 (U
K:6491X) 1X6)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
13.33 KVA
?????
R,S,T,N,PE
3
40A
3
32A
L = 3 m
5x(H
07V-U
 (U
K:6491X) 1X16)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
17.78 KVA
?????
R,S,T,N,PE
20A
2
L = 10 m
J1VV-R
 3G
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1.021 KVA
????
S,N,PE
20A
1
L = 10 m
J1VV-R
 3G
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0.799 KVA
????
R,N,PE
0
63A
0
J1VV-R
 5G
25
?
?
?
?
?
?
?
?
33.29 KVA
0
R,S,T,N,PE
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ΠΚ11.Π
1
1
Ονομασία Πίνακα:
από
Σελίδα
ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 1 (Π.Κ.1.1)
10A
5
L = 15 m
A05VV-U
 3G
1.5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0.072 KVA
??????
R,N,PE
10A
4
L = 15 m
A05VV-U
 3G
1.5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0.072 KVA
??????
R,N,PE
40A
4
3
40A
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3
40A
3
L = 16 m
A05VV-U
 3G
2.5
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0.222 KVA
?????
R,N,PE
2
40A
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L = 14 m
A05VV-U
 3G
2.5
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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0.222 KVA
?????
R,N,PE
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40A
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L = 10 m
A05VV-U
 3G
2.5
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?
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?
?
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?
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0.222 KVA
?????
R,N,PE
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?
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?
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?
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0.799 KVA
0
R,N,PE
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ΠΚ12.Π
1
1
Ονομασία Πίνακα:
από
Σελίδα
ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 2 (Π.Κ.1.2)
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L = 10 m
A05VV-U
 3G
2.5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0.222 KVA
?????
S,N,PE
0
40A
20A
0
0
J1VV-R
 3G
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1.020 KVA
0
S,N,PE
86
ΠΚ2.Π
1
1
Ονομασία Πίνακα:
από
Σελίδα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Π.Κ.2
16A
4
L = 5 m
A05VV-U
 3G
2.5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1.053 KVA
??????
S,N,PE
10A
3
L = 5 m
A05VV-U
 3G
1.5
?
?
?
?
?
?
?
?
0.050 KVA
??????
R,N,PE
3
40A
2
40A
2
20A
2
40A
L = 3 m
A05VV-U
 5G
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
8.889 KVA
?????
R,S,T,N,PE
1
40A
1
20A
1
40A
L = 3 m
A05VV-U
 5G
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
8.889 KVA
?????
R,S,T,N,PE
0
40A
0
32A
0
J1VV-R
 5G
10
?
?
?
?
?
?
?
?
18.34 KVA
0
R,S,T,N,PE
87
ΠΚ3.Π
1
1
Ονομασία Πίνακα:
από
Σελίδα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Π.Κ.3
16A
4
L = 5 m
A05VV-U
 3G
2.5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1.053 KVA
??????
S,N,PE
10A
3
L = 5 m
A05VV-U
 3G
1.5
?
?
?
?
?
?
?
?
0.050 KVA
??????
R,N,PE
3
40A
2
40A
2
20A
2
40A
L = 4 m
A05VV-U
 5G
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
6.667 KVA
????
R,S,T,N,PE
1
40A
1
20A
1
40A
L = 4 m
A05VV-U
 5G
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
6.667 KVA
????
R,S,T,N,PE
0
40A
0
25A
0
J1VV-R
 5G
10
?
?
?
?
?
?
?
?
13.90 KVA
0
R,S,T,N,PE
88
ΠΚ4.Π
1
1
Ονομασία Πίνακα:
από
Σελίδα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ Π.Κ.4
16A
4
L = 5 m
A05VV-U
 3G
2.5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1.053 KVA
??????
S,N,PE
10A
3
L = 5 m
A05VV-U
 3G
1.5
?
?
?
?
?
?
?
?
0.050 KVA
??????
R,N,PE
3
40A
2
40A
2
20A
2
40A
L = 4 m
A05VV-U
 5G
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
13.33 KVA
?????
R,S,T,N,PE
1
40A
1
32A
1
40A
L = 4 m
A05VV-U
 5G
6
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
17.78 KVA
?????
R,S,T,N,PE
0
63A
0
50A
0
5xJ1VV-R
 1G
25
?
?
?
?
?
?
?
?
31.68 KVA
0
R,S,T,N,PE
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
89
ΠΚ8.Π
1
1
Ονομασία Πίνακα:
από
Σελίδα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
9
40A
9
20A
9
40A
L = 25 m
A05VV-U
 5G
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2.222 KVA
?????
R,S,T,N,PE
8
40A
8
20A
8
40A
L = 25 m
A05VV-U
 5G
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1.111 KVA
?????
R,S,T,N,PE
7
40A
7
20A
7
22A
16-25A
7
16.1A
L = 25 m
A05VV-U
 5G
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
11.11 KVA
?????
R,S,T,N,PE
6
40A
6
32A
6
45A
L = 25 m
A05VV-U
 5G
6
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
18.00 KVA
??????
R,S,T,N,PE
5
40A
5
20A
5
22A
L = 25 m
A05VV-U
 5G
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
5.556 KVA
?????
R,S,T,N,PE
4
40A
4
20A
4
22A
L = 15 m
A05VV-U
 5G
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
5.556 KVA
?????
R,S,T,N,PE
3
40A
3
20A
3
22A
16-25A
3
16.1A
L = 25 m
A05VV-U
 5G
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
11.11 KVA
?????
R,S,T,N,PE
2
40A
2
20A
2
22A
16-25A
2
16.1A
L = 20 m
A05VV-U
 5G
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
11.11 KVA
?????
R,S,T,N,PE
1
40A
1
20A
1
22A
16-25A
1
16.1A
L = 15 m
A05VV-U
 5G
4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
11.11 KVA
?????
R,S,T,N,PE
0
125A
0
J1VV-R
 5G
70
?
?
?
?
?
?
?
?
75.50 KVA
0
R,S,T,N,PE
(ΠΡΟΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ )
90
16A
13
L = 15 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
2.105 KVA
Ζ7.Ρ01
S,N,PE
10A
12
L = 15 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.240 KVA
Ζ7.Φ01
R,N,PE
12
40A
11
40A
11
20A
11
22A
4-6.3A
11
4.0A
L = 12 m
A05VV-U
 5G
4
Φ
α
κ
ε
λ
ο
π
ο
ι
η
τ
ή
ς
2.778 KVA
ΦΑΚΕΛ
R,S,T,N,PE
10
40A
10
20A
10
22A
4-6.3A
10
4.0A
L = 12 m
A05VV-U
 5G
4
Τ
α
ι
ν
ί
α
2.778 KVA
ΤΑΙΝΙΑ
R,S,T,N,PE
9
40A
9
20A
9
22A
4-6.3A
9
4.0A
L = 15 m
A05VV-U
 5G
4
Χ
ω
ν
ί
2.778 KVA
ΧΩΝΙ
R,S,T,N,PE
8
40A
8
20A
8
22A
6.3-10A
8
8.9A
L = 15 m
A05VV-U
 5G
4
Σ
π
α
σ
τ
ή
ρ
α
ς
6.111 KVA
ΣΠΑΣΤ
R,S,T,N,PE
7
40A
7
20A
7
22A
6.3-10A
7
9.7A
L = 12 m
A05VV-U
 5G
4
Α
ν
α
β
α
τ
ό
ρ
ι
ο
2
6.667 KVA
ΑΝΑΒ2
R,S,T,N,PE
6
40A
6
20A
6
22A
16-25A
6
16.1A
L = 12 m
A05VV-U
 5G
4
Α
ν
α
β
α
τ
ό
ρ
ι
ο
1
11.11 KVA
ΑΝΑΒ1
R,S,T,N,PE
5
40A
5
20A
5
22A
6.3-10A
5
8.9A
L = 15 m
A05VV-U
 5G
4
Κ
ο
χ
λ
ί
α
ς
 
Γ
ε
μ
ί
σ
μ
α
τ
ο
ς
 
2
6.111 KVA
ΚΟΧ2
R,S,T,N,PE
4
40A
4
20A
4
22A
6.3-10A
4
8.9A
L = 15 m
A05VV-U
 5G
4
Κ
ο
χ
λ
ί
α
ς
 
Γ
ε
μ
ί
σ
μ
α
τ
ο
ς
 
1
6.111 KVA
ΚΟΧ1
R,S,T,N,PE
3
40A
3
20A
3
22A
6.3-10A
3
6.4A
L = 15 m
A05VV-U
 5G
4
Κ
ό
σ
κ
ι
ν
ο
4.444 KVA
ΚΟΣΚ
R,S,T,N,PE
2
40A
2
20A
2
22A
6.3-10A
2
8.1A
L = 10 m
A05VV-U
 5G
4
Α
ν
α
δ
ε
υ
τ
ή
ρ
α
ς
 
μ
ι
κ
ρ
ό
ς
5.556 KVA
ΑΝΑΔ2
R,S,T,N,PE
1
40A
1
20A
1
22A
16-25A
1
16.1A
L = 10 m
A05VV-U
 5G
4
Α
ν
α
δ
ε
υ
τ
ή
ρ
α
ς
 
μ
ε
γ
ά
λ
ο
ς
11.11 KVA
ΑΝΑΔ1
R,S,T,N,PE
0
125A
0
J1VV-R
 5G
70
Α
Π
Ο
 
Γ
Π
Χ
Τ
66.82 KVA
0
R,S,T,N,PE
?????????????????????????????????
?????
1
1
????????????????
???
??????
91
7
40A
7
20A
7
22A
6.3-10A
7
8.1A
L = 34 m
A05VV-U
 5G
4
Κ
λ
ί
β
α
ν
ο
ς
 
7
5.556 KVA
ΚΛΒ7
R,S,T,N,PE
6
40A
6
20A
6
22A
6.3-10A
6
8.1A
L = 30 m
A05VV-U
 5G
4
Κ
λ
ί
β
α
ν
ο
ς
 
6
5.556 KVA
ΚΛΒ6
R,S,T,N,PE
5
40A
5
20A
5
22A
6.3-10A
5
8.1A
L = 26 m
A05VV-U
 5G
4
Κ
λ
ί
β
α
ν
ο
ς
 
5
5.556 KVA
ΚΛΒ5
R,S,T,N,PE
4
40A
4
20A
4
22A
6.3-10A
4
8.1A
L = 22 m
A05VV-U
 5G
4
Κ
λ
ί
β
α
ν
ο
ς
 
4
5.556 KVA
ΚΛΒ4
R,S,T,N,PE
3
40A
3
20A
3
22A
6.3-10A
3
8.1A
L = 18 m
A05VV-U
 5G
4
Κ
λ
ί
β
α
ν
ο
ς
 
3
5.556 KVA
ΚΛΒ3
R,S,T,N,PE
2
40A
2
20A
2
22A
6.3-10A
2
8.1A
L = 14 m
A05VV-U
 5G
4
Κ
λ
ί
β
α
ν
ο
ς
 
2
5.556 KVA
ΚΛΒ2
R,S,T,N,PE
1
40A
1
20A
1
22A
6.3-10A
1
8.1A
L = 10 m
A05VV-U
 5G
4
Κ
λ
ί
β
α
ν
ο
ς
 
1
5.556 KVA
ΚΛΒ1
R,S,T,N,PE
0
63A
0
J1VV-R
 5G
25
Α
Π
Ο
 
Γ
Π
Χ
Τ
38.89 KVA
0
R,S,T,N,PE
???????????????????????
??????
1
1
????????????????
???
??????
92
2
40A
2
20A
2
22A
L = 25 m
A05VV-U
 5G
4
Τ
α
ι
ν
ί
α
 
μ
ε
τ
α
φ
ο
ρ
ά
ς
 
κ
ο
υ
τ
ι
ώ
ν
11.11 KVA
ΤΑΙΝΙΑ
R,S,T,N,PE
1
100A
1
L = 15 m
A05VV-U
 5G
50
Μ
η
χ
ά
ν
η
μ
α
 
σ
υ
σ
κ
ε
υ
α
σ
ί
α
ς
 
κ
ο
ν
σ
ε
ρ
β
ώ
ν
55.56 KVA
ΣΥΣΚ
R,S,T,N,PE
0
100A
0
J1VV-R
 5G
50
Α
Π
Ο
 
Γ
Π
Χ
Τ
66.67 KVA
0
R,S,T,N,PE
???????????????????
?????
1
1
????????????????
???
??????
93
3
40A
3
25A
3
32A
L = 20 m
A05VV-U
 5G
4
Π
α
ρ
ο
χ
ή
 
Π
λ
υ
ν
τ
η
ρ
ί
ο
υ
15.56 KVA
3
R,S,T,N,PE
2
40A
2
20A
2
22A
L = 18 m
A05VV-U
 5G
4
Φ
υ
σ
ι
τ
ή
ρ
α
ς
 
γ
ι
α
 
κ
ο
ν
σ
έ
ρ
β
ε
ς
13.33 KVA
2
R,S,T,N,PE
1
40A
1
20A
1
22A
L = 15 m
A05VV-U
 5G
4
Κ
λ
ε
ι
σ
τ
ι
κ
ό
 
χ
α
ρ
τ
ο
κ
υ
β
ω
τ
ί
ω
ν
 
1
13.33 KVA
1
R,S,T,N,PE
0
63A
0
J1VV-R
 5G
25
Α
Π
Ο
 
Γ
Π
Χ
Τ
42.22 KVA
0
R,S,T,N,PE
?????????????????????????
?????
1
1
????????????????
???
??????
94
PILLAR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ
ΠΚ13.Π
1
1
Ονομασία Πίνακα:
από
Σελίδα
3
63A
3
50A
3
63A
L = 9 m
A05VV-U
 5G
16
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
30.00 KVA
2
R,S,T,N,PE
2
63A
2
50A
2
63A
L = 6 m
A05VV-U
 5G
16
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
26.67 KVA
1
R,S,T,N,PE
0
100A
0
J1VV-R
 5G
50
?
?
?
?
?
?
?
?
56.81 KVA
0
R,S,T,N,PE
10A
1
L = 15 m
A05VV-U
 3G
1.5
?
?
?
?
?
?
?
?
0.200 KVA
??????
R,N,PE
1
25A
1
63A
95
20A
12
L = 20 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
8
 
φ
ό
ρ
τ
ι
σ
η
 
C
L
A
R
K
4.211 KVA
Ρ8
S,N,PE
11
40A
20A
11
40A
11
L = 15 m
A05VV-U
 5G
2.5
3
Φ
 
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
7
4.211 KVA
Ρ7
R,N,PE
16A
10
L = 15 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
6
1.053 KVA
Ζ9.Ρ6
T,N,PE
16A
9
L = 15 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
5
1.053 KVA
Ζ9.Ρ5
S,N,PE
16A
8
L = 15 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
4
1.053 KVA
Ζ9.Ρ4
R,N,PE
16A
7
L = 15 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
3
1.053 KVA
Ζ9.Ρ3
T,N,PE
16A
6
L = 15 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
2
1.053 KVA
Ζ9.Ρ2
S,N,PE
16A
5
L = 15 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
1
1.053 KVA
Ζ9.Ρ1
R,N,PE
5
40A
10A
4
L = 25 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
Φ
0
4
0.072 KVA
Ζ8.Φ4
S,N,PE
10A
3
L = 20 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
Φ
0
3
0.144 KVA
Ζ8.Φ3
T,N,PE
10A
2
L = 25 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
Φ
0
2
0.072 KVA
Ζ8.Φ2
S,N,PE
10A
1
L = 30 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
Φ
0
1
0.144 KVA
Ζ8.Φ1
R,N,PE
1
40A
0
40A
0
20A
0
J1VV-R
 5G
4
Α
Π
Ο
 
Γ
Π
Χ
Τ
7.780 KVA
0
R,S,T,N,PE
??????????????????????????????
?????
1
1
????????????????
???
??????
96
16A
21
L = 35 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
7
1.053 KVA
Ζ12.Ρ7
R,N,PE
16A
20
L = 35 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
6
1.053 KVA
Ζ12.Ρ6
T,N,PE
16A
19
L = 25 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
5
1.053 KVA
Ζ12.Ρ5
S,N,PE
16A
18
L = 25 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
4
1.053 KVA
Ζ12.Ρ4
R,N,PE
16A
17
L = 25 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
3
1.053 KVA
Ζ12.Ρ3
T,N,PE
16A
16
L = 25 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
2
1.053 KVA
Ζ12.Ρ2
S,N,PE
16A
15
L = 35 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
1
1.053 KVA
Ζ12.Ρ1
R,N,PE
15
40A
10A
14
L = 45 m
A05VV-U
 3G
1.5
Ε
ξ
ω
τ
ε
ρ
κ
ό
ς
 
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
Φ
0
2
0.160 KVA
Ζ11.ΦΕΞ02
S,N,PE
10A
13
L = 30 m
A05VV-U
 3G
1.5
Ε
ξ
ω
τ
ε
ρ
κ
ό
ς
 
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
Φ
0
1
0.240 KVA
Ζ11.ΦΕΞ01
R,N,PE
13
40A
10A
12
L = 30 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
Φ
1
2
0.100 KVA
Ζ10.Φ12
S,N,PE
10A
11
L = 30 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
Φ
1
1
0.180 KVA
Ζ10.Φ11
R,N,PE
10A
10
L = 30 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
Φ
1
0
0.180 KVA
Ζ10.Φ10
R,N,PE
10A
9
L = 30 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
Φ
0
9
0.480 KVA
Ζ10.Φ9
T,N,PE
10A
8
L = 30 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
Φ
0
8
0.420 KVA
Ζ10.Φ8
S,N,PE
10A
7
L = 10 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
Φ
0
7
0.120 KVA
Ζ10.Φ7
T,N,PE
10A
6
L = 10 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
Φ
0
6
0.120 KVA
Ζ10.Φ6
S,N,PE
10A
5
L = 20 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
Φ
0
5
0.240 KVA
Ζ10.Φ5
R,N,PE
10A
4
L = 20 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
Φ
0
4
0.180 KVA
Ζ10.Φ4
T,N,PE
10A
3
L = 20 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
Φ
0
3
0.180 KVA
Ζ10.Φ3
T,N,PE
10A
2
L = 30 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
Φ
0
2
0.280 KVA
Ζ10.Φ2
S,N,PE
10A
1
L = 30 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
Φ
0
1
0.280 KVA
Ζ10.Φ1
R,N,PE
1
40A
0
40A
0
20A
0
J1VV-R
 5G
4
Α
Π
Ο
 
Γ
Π
Χ
Τ
10.81 KVA
0
R,S,T,N,PE
???????????????????????????????
?????
1
2
????????????????
???
??????
97
10A
29
L = 45 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
κ
λ
ι
μ
α
κ
ο
σ
τ
α
σ
ί
ο
υ
 
2
0.360 KVA
Ζ14.ΦΚΛ2
S,N,PE
10A
28
L = 25 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
κ
λ
ι
μ
α
κ
ο
σ
τ
α
σ
ί
ο
υ
 
1
0.360 KVA
Ζ14.ΦΚΛ1
R,N,PE
28
40A
27
40A
16A
27
L = 25 m
A05VV-U
 3G
2.5
Α
ν
ε
μ
ι
σ
τ
ή
ρ
α
ς
 
F
A
N
0
4
0.444 KVA
Ζ13.ΦΑΝ04
T,N,PE
26
40A
16A
26
L = 25 m
A05VV-U
 3G
2.5
Α
ν
ε
μ
ι
σ
τ
ή
ρ
α
ς
 
F
A
N
0
3
0.444 KVA
Ζ13.ΦΑΝ03
S,N,PE
25
40A
16A
25
L = 15 m
A05VV-U
 3G
2.5
Α
ν
ε
μ
ι
σ
τ
ή
ρ
α
ς
 
F
A
N
0
2
0.444 KVA
Ζ13.ΦΑΝ02
T,N,PE
24
40A
16A
24
L = 25 m
A05VV-U
 3G
2.5
Α
ν
ε
μ
ι
σ
τ
ή
ρ
α
ς
 
F
A
N
0
1
0.444 KVA
Ζ13.ΦΑΝ01
T,N,PE
23
40A
16A
23
L = 15 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ε
σ
ω
τ
ε
ρ
ι
κ
ή
 
κ
λ
ι
μ
α
τ
ι
σ
τ
ι
κ
ή
 
Κ
Σ
2
0.556 KVA
Ζ13.ΚΖ2
S,N,PE
22
40A
16A
22
L = 35 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ε
σ
ω
τ
ε
ρ
ι
κ
ή
 
κ
λ
ι
μ
α
τ
ι
σ
τ
ι
κ
ή
 
Κ
Σ
1
1.111 KVA
Ζ13.ΚΣ1
R,N,PE
22
40A
???????????????????????????????
?????
2
2
????????????????
???
??????
98
14
40A
16A
14
L = 10 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ε
σ
ω
τ
ε
ρ
ι
κ
ή
 
κ
λ
ι
μ
α
τ
ι
σ
τ
ι
κ
ή
 
V
R
V
.
1
.
1
0.222 KVA
Ζ17.ΚΛ3
T,N,PE
?????????????????????????
?????
1
1
????????????????
???
??????
13
40A
16A
13
L = 19 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ε
σ
ω
τ
ε
ρ
ι
κ
ή
 
κ
λ
ι
μ
α
τ
ι
σ
τ
ι
κ
ή
 
V
R
V
.
1
.
1
0.222 KVA
Ζ17.ΚΛ2
S,N,PE
12
40A
16A
12
L = 15 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ε
σ
ω
τ
ε
ρ
ι
κ
ή
 
κ
λ
ι
μ
α
τ
ι
σ
τ
ι
κ
ή
 
V
R
V
.
1
.
9
0.222 KVA
Ζ17.ΚΛ1
R,N,PE
12
40A
16A
11
L = 12 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
1.053 KVA
Ζ16.Ρ5
S,N,PE
16A
10
L = 10 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
4
1.053 KVA
Ζ16.Ρ4
R,N,PE
16A
9
L = 12 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
3
1.053 KVA
Ζ16.Ρ3
T,N,PE
16A
8
L = 12 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
2
1.053 KVA
Ζ16.Ρ2
S,N,PE
16A
7
L = 10 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
1
1.053 KVA
Ζ16.Ρ1
R,N,PE
7
40A
10A
6
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.300 KVA
Ζ15.ΦΚΛ03
S,N,PE
10A
5
L = 12 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.100 KVA
Ζ15.Φ5
T,N,PE
10A
4
L = 12 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.168 KVA
Ζ15.Φ4
R,N,PE
10A
3
L = 12 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.112 KVA
Ζ15.Φ3
T,N,PE
10A
2
L = 12 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.168 KVA
Ζ15.Φ2
S,N,PE
10A
1
L = 12 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.112 KVA
Ζ15.Φ1
R,N,PE
1
40A
0
40A
J1VV-R
 5G
4
Α
Π
Ο
 
Γ
Π
Χ
Τ
4.210 KVA
0
R,S,T,N,PE
0
40A
0
20A
0
99
10A
16
L = 30 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.246 KVA
Ζ18.Φ15
T,N,PE
10A
15
L = 30 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.287 KVA
Ζ18.Φ14
R,N,PE
10A
14
L = 30 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.246 KVA
Ζ18.Φ13
S,N,PE
10A
13
L = 28 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.140 KVA
Ζ18.Φ12
T,N,PE
10A
12
L = 28 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.140 KVA
Ζ18.Φ11
S,N,PE
10A
11
L = 25 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.252 KVA
Ζ18.Φ10
R,N,PE
10A
10
L = 15 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.252 KVA
Ζ18.Φ9
T,N,PE
10A
9
L = 25 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.168 KVA
Ζ18.Φ8
S,N,PE
10A
8
L = 20 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.112 KVA
Ζ18.Φ7
R,N,PE
10A
7
L = 15 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.112 KVA
Ζ18.Φ6
T,N,PE
10A
6
L = 12 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.060 KVA
Ζ18.Φ5
R,N,PE
10A
5
L = 10 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.100 KVA
Ζ18.Φ4
S,N,PE
10A
4
L = 20 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.224 KVA
Ζ18.Φ3
T,N,PE
10A
3
L = 12 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.196 KVA
Ζ18.Φ2
S,N,PE
10A
2
L = 15 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
0.200 KVA
Ζ18.Φ1
R,N,PE
2
40A
1
40A
1
20A
L = 25 m
J1VV-R
 5G
4
Π
ί
ν
α
κ
α
ς
3.231 KVA
ΠΦ41
R,S,T,N,PE
0
63A
0
50A
0
J1VV-R
 5G
16
Α
Π
Ο
 
Γ
Π
Χ
Τ
26.48 KVA
0
R,S,T,N,PE
???????????????????????????????
?????
1
1
????????????????
???
??????
100
16A
42
L = 35 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
2
6
1.053 KVA
Ζ19.Ρ26
S,N,PE
16A
41
L = 35 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
2
5
1.053 KVA
Ζ19.Ρ25
R,N,PE
16A
40
L = 35 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
2
4
1.053 KVA
Ζ19.Ρ24
T,N,PE
16A
39
L = 30 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
2
3
1.053 KVA
Ζ19.Ρ23
S,N,PE
16A
38
L = 30 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
2
2
1.053 KVA
Ζ19.Ρ22
R,N,PE
16A
37
L = 30 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
2
1
1.053 KVA
Ζ19.Ρ21
T,N,PE
16A
36
L = 24 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
2
0
1.053 KVA
Ζ19.Ρ20
S,N,PE
16A
35
L = 24 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
1
9
1.053 KVA
Ζ19.Ρ19
R,N,PE
16A
34
L = 24 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
1
8
1.053 KVA
Ζ19.Ρ18
T,N,PE
16A
33
L = 18 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
1
7
1.053 KVA
Ζ19.Ρ17
S,N,PE
16A
32
L = 18 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
1
6
1.053 KVA
Ζ19.Ρ16
R,N,PE
16A
31
L = 14 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
1
5
1.053 KVA
Ζ19.Ρ15
T,N,PE
16A
30
L = 10 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
1
4
1.053 KVA
Ζ19.Ρ14
S,N,PE
16A
29
L = 32 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
1
3
1.053 KVA
Ζ19.Ρ13
R,N,PE
16A
28
L = 28 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
1
2
1.053 KVA
Ζ19.Ρ12
T,N,PE
16A
27
L = 24 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
1
1
1.053 KVA
Ζ19.Ρ11
S,N,PE
16A
26
L = 20 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
1
0
1.053 KVA
Ζ19.Ρ10
R,N,PE
16A
25
L = 18 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
9
1.053 KVA
Ζ19.Ρ9
T,N,PE
16A
24
L = 18 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
8
1.053 KVA
Ζ19.Ρ8
S,N,PE
16A
23
L = 18 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
7
1.053 KVA
Ζ19.Ρ7
R,N,PE
16A
22
L = 18 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
6
1.053 KVA
Ζ19.Ρ6
T,N,PE
16A
21
L = 18 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
5
1.053 KVA
Ζ19.Ρ5
S,N,PE
16A
20
L = 18 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
4
1.053 KVA
Ζ19.Ρ4
R,N,PE
16A
19
L = 18 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
3
1.053 KVA
Ζ19.Ρ3
T,N,PE
16A
18
L = 10 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
2
1.053 KVA
Ζ19.Ρ2
S,N,PE
16A
17
L = 10 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
1
1.053 KVA
Ζ19.Ρ1
R,N,PE
17
40A
???????????????????????????????
?????
2
2
????????????????
???
??????
101
58
40A
16A
58
L = 33 m
A05VV-U
 3G
2.5
Α
ν
ε
μ
ι
σ
τ
ή
ρ
α
ς
 
F
A
N
0
1
0.444 KVA
Ζ20.ΦΑΝ01
S,N,PE
57
40A
16A
57
L = 20 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ε
σ
ω
τ
ε
ρ
ι
κ
ή
 
κ
λ
ι
μ
α
τ
ι
σ
τ
ι
κ
ή
 
I
T
 
R
O
O
M
0.222 KVA
Ζ20.ΚΛ9
R,N,PE
56
40A
16A
56
L = 32 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ε
σ
ω
τ
ε
ρ
ι
κ
ή
 
κ
λ
ι
μ
α
τ
ι
σ
τ
ι
κ
ή
 
V
Α
Μ
0
1
0.333 KVA
Ζ20.ΒΑΜ1
T,N,PE
55
40A
16A
55
L = 27 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ε
σ
ω
τ
ε
ρ
ι
κ
ή
 
κ
λ
ι
μ
α
τ
ι
σ
τ
ι
κ
ή
 
V
R
V
.
1
.
8
0.222 KVA
Ζ20.ΚΛ8
S,N,PE
54
40A
16A
54
L = 22 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ε
σ
ω
τ
ε
ρ
ι
κ
ή
 
κ
λ
ι
μ
α
τ
ι
σ
τ
ι
κ
ή
 
V
R
V
.
1
.
7
0.222 KVA
Ζ20.ΚΛ7
R,N,PE
53
40A
16A
53
L = 15 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ε
σ
ω
τ
ε
ρ
ι
κ
ή
 
κ
λ
ι
μ
α
τ
ι
σ
τ
ι
κ
ή
 
V
R
V
.
1
.
6
0.222 KVA
Ζ20.ΚΛ6
T,N,PE
52
40A
16A
52
L = 27 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ε
σ
ω
τ
ε
ρ
ι
κ
ή
 
κ
λ
ι
μ
α
τ
ι
σ
τ
ι
κ
ή
 
V
R
V
.
1
.
5
0.222 KVA
Ζ20.ΚΛ5
S,N,PE
51
40A
16A
51
L = 20 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ε
σ
ω
τ
ε
ρ
ι
κ
ή
 
κ
λ
ι
μ
α
τ
ι
σ
τ
ι
κ
ή
 
V
R
V
.
1
.
4
0.222 KVA
Ζ20.ΚΛ4
R,N,PE
50
40A
16A
50
L = 15 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ε
σ
ω
τ
ε
ρ
ι
κ
ή
 
κ
λ
ι
μ
α
τ
ι
σ
τ
ι
κ
ή
 
V
R
V
.
1
.
3
0.222 KVA
Ζ20.ΚΛ3
T,N,PE
49
40A
16A
49
L = 10 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ε
σ
ω
τ
ε
ρ
ι
κ
ή
 
κ
λ
ι
μ
α
τ
ι
σ
τ
ι
κ
ή
 
V
R
V
.
1
.
2
0.222 KVA
Ζ20.ΚΛ2
S,N,PE
48
40A
16A
48
L = 5 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ε
σ
ω
τ
ε
ρ
ι
κ
ή
 
κ
λ
ι
μ
α
τ
ι
σ
τ
ι
κ
ή
 
V
R
V
.
1
.
1
0.222 KVA
Ζ20.ΚΛ1
R,N,PE
48
40A
20A
47
L = 37 m
A05VV-U
 5G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
3
0
 
φ
ό
ρ
τ
ι
σ
η
 
C
L
A
R
K
4.211 KVA
Ζ19.Ρ31
R,N,PE
16A
46
L = 22 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
2
9
1.053 KVA
Ζ19.Ρ30
T,N,PE
16A
45
L = 25 m
A05VV-U
 5G
2.5
3
Φ
 
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
2
9
1.053 KVA
Ζ19.Ρ29
S,N,PE
16A
44
L = 35 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
2
8
1.053 KVA
Ζ19.Ρ28
R,N,PE
16A
43
L = 35 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
2
7
1.053 KVA
Ζ19.Ρ27
T,N,PE
???????????????????????????????
?????
3
3
????????????????
???
??????
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16A
6
L = 5 m
A05VV-U
 3G
2.5
Ρ
ε
υ
μ
α
τ
ο
δ
ό
τ
ε
ς
 
Ρ
0
1
1.053 KVA
5
R,N,PE
16A
5
L = 5 m
A05VV-U
 3G
2.5
Π
α
ρ
ο
χ
ή
 
U
P
S
1.053 KVA
4
T,N,PE
16A
4
L = 5 m
A05VV-U
 3G
2.5
Π
α
ρ
ο
χ
ή
 
R
A
C
K
1.053 KVA
3
S,N,PE
16A
3
L = 5 m
A05VV-U
 3G
2.5
Π
α
ρ
ο
χ
ή
 
C
C
T
V
0.011 KVA
2
T,N,PE
16A
2
L = 5 m
A05VV-U
 3G
2.5
Π
α
ρ
ο
χ
ή
 
σ
α
ν
α
γ
ε
ρ
μ
ο
ύ
0.011 KVA
1
S,N,PE
1
40A
10A
1
40A
1
L = 5 m
A05VV-U
 3G
1.5
Φ
ω
τ
ι
σ
μ
ό
ς
 
Φ
1
1
0.056 KVA
Φ1
R,N,PE
0
40A
0
20A
0
J1VV-R
 5G
4
Α
Π
Ο
 
Π
Ι
Ν
Α
Κ
Α
Σ
 
Φ
Ω
Τ
Ι
Σ
Μ
Ο
Υ
 
Α
 
Ο
Ρ
Ο
Φ
Ο
Υ
 
3.232 KVA
0
R,S,T,N,PE
??????????????????????????
??????
1
1
????????????????
???
??????
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°     
 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
 
5.1  Παραδοχές & Κανόνες Υπολογισμών 
 
 
Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσεις για 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις" 
 
5.1.1 Βασικές σχέσεις 
 
 
 U = I × R    (νόμος του Ωμ) 
 W = I2 × R × t   (θερμότητα ρεύματος) 
 R = 2×I
K×A    (Αντίσταση Κυκλώματος) 
 P = U × I    (ισχύς στο συνεχές ρεύμα) 
 P = U × I × cos φ   (ισχύς στο εναλλασσόμενο μονοφασικό) 
 P = √3 × U × I × cos φ  (ισχύς στο τριφασικό) 
 
 
 
Πτώση τάσης : 
 
Μονοφασικό 
 u = 2 × (cos φK × A + ω × L × sin φ) × I × l 
 
Τριφασικό 
 u = √3 × (cos φK × A + ω × L × sin φ) × I × l 
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όπου : 
• U : Τάση δικτύου σε V σε σύστημα 2 αγωγών μεταξύ των αγωγών, σε 
τριφασικά συστήματα μεταξύ δύο κυρίων αγωγών
• u : Πτώση τάσης σε V από την αρχή μέχρι το τέλος του κυκλώματος
• I : Ένταση ρεύματος σε A
• R : Αντίσταση σε Ωμ
• W : Ενέργεια σε W x s
• P : Ισχύς σε W
• K : Αγωγιμότητα
• Cosφ : συντελεστής Ισχύος
• Α : Διατομή καλωδίου σε mm2
• l : Μήκος της γραμμής σε m
• t : χρονική διάρκεια σε s
• L : Επαγωγική αντίσταση του καλωδίου σε Η/m (ω=2πf, f=50 Ηz)
5.1.2 Διατομή Α (mm2) 
Επιλέγεται καλώδιο τέτοιο, ώστε το ρεύμα που περνάει από τη γραμμή να είναι μικρότερο από 
το επιτρεπόμενο ρεύμα του καλωδίου και ταυτόχρονα η προκύπτουσα πτώση τάσης να είναι 
μικρότερη από την επιθυμητή. 
Για την εύρεση του επιτρεπόμενου ρεύματος λαμβάνονται υπόψη το είδος του καλωδίου, το 
μέσο όδευσης, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία 
καλωδίου, και ο τρόπος διάταξης και λειτουργίας. 
5.1.3 Όργανα προστασίας 
Ο υπολογισμός γίνεται σε κάθε γραμμή με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους: 
• Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο
από το ρεύμα της γραμμής
• Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο
από το ρεύμα της γραμμής, και το μέγεθός του να είναι το αμέσως μικρότερο της
επιτρεπόμενης έντασης του καλωδίου
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5.1.4 Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως 
 
Το επιτρεπόμενο ρεύμα βραχυκυκλώσεως υπολογίζεται από την σχέση: 
 
 
Ι = 0.115 × A
√t  
 
όπου I σε kA, A διατομή καλωδίου και t διάρκεια βραχυκυκλώματος 
Το ρεύμα βραχυκυκλώσεως στους πίνακες υπολογίζεται με την σχέση: 
 
Ι = VZ 
 
όπου Z η συνολική αντίσταση σε όλη την διαδρομή του καλωδίου. 
Η παραπάνω σχέση υπερκαλύπτει και την σχέση που ισχύει για την περίπτωση τριφασικού 
βραχυκυκλώματος :  
 
Ι = √3 × V2 × Z  
 
 
5.1.5 Παρουσίαση αποτελεσμάτων 
 
Τα αποτελέσματα των γραμμών του δικτύου παρουσιάζονται πινακοποιημένα με τις 
ακόλουθες στήλες: 
 
• Τμήμα Γραμμής 
• Μήκος Γραμμής (m) 
• Φορτίο (KW) 
• Είδος Φορτίου 
• Cosφ  
• Φάση 
• Πτώση Τάσης (V) 
• Διατομή Καλ. (mm2)  
• Ασφάλεια (Α) 
 
Επίσης, για κάθε πίνακα της εγκατάστασης πραγματοποιείται αναλυτικός υπολογισμός, με 
αποτελέσματα που εμφανίζονται όπως ακολούθως 
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Στο επάνω μέρος εμφανίζεται πίνακας με τις ακόλουθες στήλες: 
 
• Είδος Φορτίου 
• Εγκατ. Πραγμ. Ισχύς (kw) 
• Cosφ (KVA) 
• Εγκατ. Φαιν. Ισχύς (KVA) 
• Ετεροχρονισμός 
• Μέγιστη πιθανή ζήτηση 
Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται ανά είδος φορτίου (συγκεντρωτικά) και στο κάτω μέρος 
αναγράφεται το σύνολο της μέγιστης πιθανής ζήτησης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά 
αναγράφονται πιό κάτω τα εξής: 
 
• KATANOMH ΦΑΣΕΩΝ  R  S  T  
• Mέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A) 
• Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  
• Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A) 
• Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A) 
• ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 
• Λόγω Εφεδρείας (%) 
• Λόγω Κινητήρων (Α) 
• Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (Α) 
• ΤΕΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A) 
• Τύπος καλωδίου  
• Επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. (Α)  
• Συντελεστής διόρθωσης 
• Επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου  (Α)  
• Γενικός Διακόπτης (A) 
• Ασφάλεια ή Αυτ. Διακόπτης (A) 
• Tροφοδοτικό Καλώδιο (mm2) 
• Bαθμός Προστασίας πίνακα
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5.2  Φύλλα υπολογισμού 
 
Δίκτυο Ηλεκτρικής Εγκατάστασης 
 
 
Τμήμα 
Δικτύου 
Μήκος 
Γραμμής 
(m) 
Φορτίο 
Γραμμής 
(KW) 
Είδος 
Φορτίου 
CosΦ Φάση Πτώση 
Τάσης 
(V) 
Είδος 
Γραμμής 
Επιθ. 
Διατομή 
(mm²) 
Υπολ. 
Διατομή 
(mm²) 
Μέγιστη 
Ασφάλει
α 
(A) 
Α.Π  479.4 Πίνακας 0.925 123  3 300  769 
Α.ΠΚ1 35 30.09 Πίνακας 0.904 123 1.998 3  25 63 
Α.ΠΚ2 52 16.58 Πίνακας 0.904 123 3.966 3 10 6 32 
Α.ΠΚ3 55 12.58 Πίνακας 0.905 123 3.182 3 10 4 25 
Α.ΠΚ4 55 28.58 Πίνακας 0.902 123 2.984 3 25 16 50 
Α.ΠΚ5 35 10 Πίνακας 1 123 3.927 3  4 20 
Α.ΠΚ6 35 10 Πίνακας 1 123 3.927 3  4 20 
Α.ΠΚ7 35 8 Πίνακας 1 123 3.141 3  4 20 
Α.ΠΚ8 45 71.00 Πίνακας 0.940 123 2.287 3  70 125 
Α.ΠΚ9 40 60.30 Πίνακας 0.902 123 1.784 3  70 125 
Α.ΠΚ10 25 35.00 Πίνακας 0.900 123 1.662 3  25 63 
Α.Π11 25 60.00 Πίνακας 0.900 123 1.498 3  50 100 
Α.Π12 10 38.00 Πίνακας 0.900 123 0.722 3  25 63 
Α.ΠΚ13 50 51.16 Πίνακας 0.901 123 2.553 3  50 100 
Α.ΠΦ1 35 7.412 Πίνακας 0.953 123 2.933 3  4 20 
Α.ΠΦ2 30 10.43 Πίνακας 0.965 123 3.533 3  4 20 
Α.ΠΦ3 6 4.038 Πίνακας 0.959 123 0.274 3  4 20 
Α.ΠΦ4 40 25.25 Πίνακας 0.953 123 2.906 3  16 50 
ΠΚ1.Π  30.09 Πίνακας 0.904 123  3  25 63 
ΠΚ1.ΠΚ
11 
10 0.744 Πίνακας 0.931 1 0.289 1  4 20 
ΠΚ1.ΠΚ
12 
10 0.944 Πίνακας 0.925 2 0.366 1  4 20 
ΠΚ1.ΣΥ
ΜΠ1 
3 16 Παροχή 
Συμπιεσ
τή 1 
0.9 123 0.135 3  16 32 
ΠΚ1.ΣΥ
ΜΠ2 
3 12 Παροχή 
Συμπιεσ
τή 2 
0.9 123 0.269 3  6 20 
ΠΚ1.Ζ0 1 0.400 Πίνακας 1.000 123 0.004 3  4  
Ζ0.Π  0.400 Πίνακας 1.000 123  3  4  
Ζ0.ΦΕΞ
01 
20 0.240 Εξωτερκ
ός 
Φωτισμ
ός 
ΦΕΞ01 
1 1 0.497 1  1.5 10 
Ζ0.ΦΕΞ
02 
35 0.160 Εξωτερκ
ός 
Φωτισμ
ός 
ΦΕΞ02 
1 2 0.580 1  1.5 10 
ΠΚ11.Π  0.744 Πίνακας 0.931 1  1  4 20 
ΠΚ11.Α 10 0.2 Παροχή 0.9 1 0.124 1  2.5 20 
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ΕΡΨ1 Αεροψυ
κτήρα 1 
ΠΚ11.Α
ΕΡΨ2 
14 0.2 Παροχή 
Αεροψυ
κτήρα 2 
0.9 1 0.174 1  2.5 20 
ΠΚ11.Α
ΕΡΨ3 
16 0.2 Παροχή 
Αεροψυ
κτήρα 3 
0.9 1 0.199 1  2.5 20 
ΠΚ11.Ζ
1 
1 0.144 Πίνακας 1.000 1 0.006 1  4  
Ζ1.Π  0.144 Πίνακας 1.000 1  1  4  
Ζ1.Φ01 15 0.072 Φωτισμ
ός Φ01 
1 1 0.112 1  1.5 10 
Ζ1.Φ02 15 0.072 Φωτισμ
ός Φ02 
1 1 0.112 1  1.5 10 
ΠΚ12.Π  0.944 Πίνακας 0.925 2  1  4 20 
ΠΚ12.Α
ΕΡΨ1 
10 0.2 Παροχή 
Αεροψυ
κτήρα 1 
0.9 2 0.124 1  2.5 20 
ΠΚ12.Α
ΕΡΨ2 
14 0.2 Παροχή 
Αεροψυ
κτήρα 2 
0.9 2 0.174 1  2.5 20 
ΠΚ12.Α
ΕΡΨ3 
15 0.2 Παροχή 
Αεροψυ
κτήρα 3 
0.9 2 0.186 1  2.5 20 
ΠΚ12.Α
ΕΡΨ4 
16 0.2 Παροχή 
Αεροψυ
κτήρα 4 
0.9 2 0.199 1  2.5 20 
ΠΚ12.Ζ
2 
1 0.144 Πίνακας 1.000 2 0.006 1  4  
Ζ2.Π  0.144 Πίνακας 1.000 2  1  4  
Ζ2.Φ01 15 0.072 Φωτισμ
ός Φ01 
1 2 0.112 1  1.5 10 
Ζ2.Φ02 15 0.072 Φωτισμ
ός Φ02 
1 2 0.112 1  1.5 10 
ΠΚ2.Π  16.58 Πίνακας 0.904 123  3 10 6 32 
ΠΚ2.ΑΝ
ΤΛ1 
3 8 Πιεστικό 
πόσιμου 
νερού 
0.9 123 0.272 3  4 20 
ΠΚ2.ΑΝ
ΤΛ2 
3 8 Πιεστικό 
νερού 
πλύσης 
0.9 123 0.272 3  4 20 
ΠΚ2.Ζ3 1 0.548 Πίνακας 0.954 123 0.006 3  4  
Ζ3.Π  0.548 Πίνακας 0.954 123  3  4  
Ζ3.Φ01 5 0.050 Φωτισμ
ός 
1 1 0.026 1  1.5 10 
Ζ3.Ρ01 5 1 Ρευματο
δότες 
0.95 2 0.311 1  2.5 16 
ΠΚ3.Π  12.58 Πίνακας 0.905 123  3 10 4 25 
ΠΚ3.ΑΤ
Μ1 
4 6 Ατμογεν
νήτρια 1 
0.9 123 0.272 3  4 20 
ΠΚ3.ΑΤ
Μ2 
4 6 Ατμογεν
νήτρια 2 
0.9 123 0.272 3  4 20 
ΠΚ3.Ζ4 1 0.548 Πίνακας 0.954 123 0.006 3  4  
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Ζ4.Π  0.548 Πίνακας 0.954 123  3  4  
Ζ4.Φ01 5 0.050 Φωτισμ
ός 
1 1 0.026 1  1.5 10 
Ζ4.Ρ01 5 1 Ρευματο
δότες 
0.95 2 0.311 1  2.5 16 
ΠΚ4.Π  28.58 Πίνακας 0.902 123  3 25 16 50 
ΠΚ4.ΑΕ
ΡΣ1 
4 16 Παροχή 
Μηχανη
μάτων 
0.9 123 0.486 3  6 32 
ΠΚ4.ΑΕ
ΡΖ2 
4 12 Παροχή 
Μηχανη
μάτων 
0.9 123 0.545 3  4 20 
ΠΚ4.Ζ5 1 0.548 Πίνακας 0.954 123 0.006 3  4  
Ζ5.Π  0.548 Πίνακας 0.954 123  3  4  
Ζ5.Φ01 5 0.05 Φωτισμ
ός 
1 1 0.026 1  1.5 10 
Ζ5.Φ02 5 1 Ρευματο
δότες 
0.95 2 0.311 1  2.5 16 
ΠΚ8.Π  71.00 Πίνακας 0.940 123  3  70 125 
ΠΚ8.ΑΝ
ΑΔ1 
15 10 Αναδευτ
ήρας 1 
0.9 123 1.702 3  4 20 
ΠΚ8.ΑΝ
ΑΔ2 
20 10 Αναδευτ
ήρας 2 
0.9 123 2.270 3  4 20 
ΠΚ8.ΑΝ
ΑΔ3 
25 10 Αναδευτ
ήρας 3 
0.9 123 2.837 3  4 20 
ΠΚ8.ΑΝ
ΤΛ1 
15 5 Αντλία 
τροφοδο
σίας 
0.9 123 0.851 3  4 20 
ΠΚ8.ΑΜ
ΤΛ2 
25 5 Αντλία 
πλύσης 
0.9 123 1.419 3  4 20 
ΠΚ8.ΑΝ
ΤΙΣΤ 
25 18 Αντιστά
σεις 
λοιπαρ
ών 
1 123 3.366 3  6 32 
ΠΚ8.ΑΝ
ΑΔ4 
25 10 Αναδευτ
ήρας 4 
0.9 123 2.837 3  4 20 
ΠΚ8.ΑΥ
ΤΟΜ 
25 1 Αυτοματ
ισμοί 
0.9 123 0.284 3  4 20 
ΠΚ8.ΠΝ
ΕΥΜ 
25 2 Πνευματ
ικά 
συστήμ
ατα 
0.9 123 0.567 3  4 20 
ΠΚ9.Π  60.30 Πίνακας 0.902 123  3  70 125 
ΠΚ9.ΑΝ
ΑΔ1 
10 10 Αναδευτ
ήρας 
μεγάλος 
0.9 123 1.135 3  4 20 
ΠΚ9.ΑΝ
ΑΔ2 
10 5 Αναδευτ
ήρας 
μικρός 
0.9 123 0.567 3  4 20 
ΠΚ9.ΚΟ
ΣΚ 
15 4 Κόσκινο 0.9 123 0.681 3  4 20 
ΠΚ9.ΚΟ
Χ1 
15 5.5 Κοχλίας 
Γεμίσμα
τος 1 
0.9 123 0.936 3  4 20 
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ΠΚ9.ΚΟ
Χ2 
15 5.5 Κοχλίας 
Γεμίσμα
τος 2 
0.9 123 0.936 3  4 20 
ΠΚ9.ΑΝ
ΑΒ1 
12 10 Αναβατό
ριο1 
0.9 123 1.362 3  4 20 
ΠΚ9.ΑΝ
ΑΒ2 
12 6 Αναβατό
ριο2 
0.9 123 0.817 3  4 20 
ΠΚ9.ΣΠ
ΑΣΤ 
15 5.5 Σπαστή
ρας 
0.9 123 0.936 3  4 20 
ΠΚ9.ΧΩ
ΝΙ 
15 2.5 Χωνί 0.9 123 0.426 3  4 20 
ΠΚ9.ΤΑΙ
ΝΙΑ 
12 2.5 Ταινία 0.9 123 0.340 3  4 20 
ΠΚ9.ΦΑ
ΚΕΛ 
12 2.5 Φακελο
ποιητής 
0.9 123 0.340 3  4 20 
ΠΚ9.Ζ7 1 1.231 Πίνακας 0.960 123 0.014 3  4  
Ζ7.Π  1.231 Πίνακας 0.960 123  3  4  
Ζ7.Φ01 15 0.240 Φωτισμ
ός 
1 1 0.373 1  1.5 10 
Ζ7.Ρ01 15 2 Ρευματο
δότες 
0.95 2 1.863 1  2.5 16 
ΠΚ10.Π  35.00 Πίνακας 0.900 123  3  25 63 
ΠΚ10.Κ
ΛΒ1 
10 5 Κλίβανο
ς 1 
0.9 123 0.567 3  4 20 
ΠΚ10.Κ
ΛΒ2 
14 5 Κλίβανο
ς 2 
0.9 123 0.794 3  4 20 
ΠΚ10.Κ
ΛΒ3 
18 5 Κλίβανο
ς 3 
0.9 123 1.021 3  4 20 
ΠΚ10.Κ
ΛΒ4 
22 5 Κλίβανο
ς 4 
0.9 123 1.248 3  4 20 
ΠΚ10.Κ
ΛΒ5 
26 5 Κλίβανο
ς 5 
0.9 123 1.475 3  4 20 
ΠΚ10.Κ
ΛΒ6 
30 5 Κλίβανο
ς 6 
0.9 123 1.702 3  4 20 
ΠΚ10.Κ
ΛΒ7 
34 5 Κλίβανο
ς 7 
0.9 123 1.929 3  4 20 
Π11.Π  60.00 Πίνακας 0.900 123  3  50 100 
Π11.ΣΥ
ΣΚ 
15 50 Μηχάνη
μα 
συσκευα
σίας 
κονσερβ
ών 
0.9 123 0.749 3  50 100 
Π11.ΤΑΙ
ΝΙΑ 
25 10 Ταινία 
μεταφορ
άς 
κουτιών 
0.9 123 2.837 3  4 20 
Π12.Π  38.00 Πίνακας 0.900 123  3  25 63 
Π12.1 15 12 Κλειστικ
ό 
χαρτοκυ
βωτίων 
1 
0.9 123 2.043 3  4 20 
Π12.2 18 12 Φυσιτήρ 0.9 123 2.452 3  4 20 
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ας για 
κονσέρβ
ες 
Π12.3 20 14 Παροχή 
Πλυντηρ
ίου 
0.9 123 3.178 3  4 25 
ΠΦ1.Π  7.412 Πίνακας 0.953 123  3  4 20 
ΠΦ1.Ζ8  0.432 Πίνακας 1.000 123 0.000 3  4  
Ζ8.Π  0.432 Πίνακας 1.000 123  3  4  
Ζ8.Φ1 30 0.144 Φωτισμ
ός Φ01 
1 1 0.447 1  1.5 10 
Ζ8.Φ2 25 0.072 Φωτισμ
ός Φ02 
1 2 0.186 1  1.5 10 
Ζ8.Φ3 20 0.144 Φωτισμ
ός Φ03 
1 3 0.298 1  1.5 10 
Ζ8.Φ4 25 0.072 Φωτισμ
ός Φ04 
1 2 0.186 1  1.5 10 
ΠΦ1.Ζ9 1 3.000 Πίνακας 0.950 123 0.034 3  4  
Ζ9.Π  3.000 Πίνακας 0.950 123  3  4  
Ζ9.Ρ1 15 1 Ρευματο
δότες 
Ρ01 
0.95 1 0.932 1  2.5 16 
Ζ9.Ρ2 15 1 Ρευματο
δότες 
Ρ02 
0.95 2 0.932 1  2.5 16 
Ζ9.Ρ3 15 1 Ρευματο
δότες 
Ρ03 
0.95 3 0.932 1  2.5 16 
Ζ9.Ρ4 15 1 Ρευματο
δότες 
Ρ04 
0.95 1 0.932 1  2.5 16 
Ζ9.Ρ5 15 1 Ρευματο
δότες 
Ρ05 
0.95 2 0.932 1  2.5 16 
Ζ9.Ρ6 15 1 Ρευματο
δότες 
Ρ06 
0.95 3 0.932 1  2.5 16 
ΠΦ1.Ρ7 15 4 3Φ 
Ρευματο
δότες 
Ρ07 
0.95 1 3.727 1  2.5 20 
ΠΦ1.Ρ8 20 4 Ρευματο
δότες 
Ρ08 
φόρτιση 
CLARK 
0.95 2 4.969 1  2.5 20 
ΠΦ2.Π  10.43 Πίνακας 0.965 123  3  4 20 
ΠΦ2.Ζ1
0 
 2.760 Πίνακας 1.000 123 0.000 3  4  
Ζ10.Π  2.760 Πίνακας 1.000 123  3  4  
Ζ10.Φ1 30 0.280 Φωτισμ
ός Φ01 
1 1 0.870 1  1.5 10 
Ζ10.Φ2 30 0.280 Φωτισμ
ός Φ02 
1 2 0.870 1  1.5 10 
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Ζ10.Φ3 20 0.180 Φωτισμ
ός Φ03 
1 3 0.373 1  1.5 10 
Ζ10.Φ4 20 0.180 Φωτισμ
ός Φ04 
1 3 0.373 1  1.5 10 
Ζ10.Φ5 20 0.240 Φωτισμ
ός Φ05 
1 1 0.497 1  1.5 10 
Ζ10.Φ6 10 0.120 Φωτισμ
ός Φ06 
1 2 0.124 1  1.5 10 
Ζ10.Φ7 10 0.120 Φωτισμ
ός Φ07 
1 3 0.124 1  1.5 10 
Ζ10.Φ8 30 0.420 Φωτισμ
ός Φ08 
1 2 1.304 1  1.5 10 
Ζ10.Φ9 30 0.480 Φωτισμ
ός Φ09 
1 3 1.491 1  1.5 10 
Ζ10.Φ1
0 
30 0.180 Φωτισμ
ός Φ10 
1 1 0.559 1  1.5 10 
Ζ10.Φ1
1 
30 0.180 Φωτισμ
ός Φ11 
1 1 0.559 1  1.5 10 
Ζ10.Φ1
2 
30 0.100 Φωτισμ
ός Φ12 
1 2 0.311 1  1.5 10 
ΠΦ2.Ζ1
1 
1 0.400 Πίνακας 1.000 123 0.004 3  4  
Ζ11.Π  0.400 Πίνακας 1.000 123  3  4  
Ζ11.ΦΕ
Ξ01 
30 0.240 Εξωτερκ
ός 
Φωτισμ
ός Φ01 
1 1 0.745 1  1.5 10 
Ζ11.ΦΕ
Ξ02 
45 0.160 Εξωτερκ
ός 
Φωτισμ
ός Φ02 
1 2 0.745 1  1.5 10 
ΠΦ2.Ζ1
2 
 3.500 Πίνακας 0.950 123 0.000 3  4  
Ζ12.Π  3.500 Πίνακας 0.950 123  3  4  
Ζ12.Ρ1 35 1 Ρευματο
δότες 
Ρ01 
0.95 1 2.174 1  2.5 16 
Ζ12.Ρ2 25 1 Ρευματο
δότες 
Ρ02 
0.95 2 1.553 1  2.5 16 
Ζ12.Ρ3 25 1 Ρευματο
δότες 
Ρ03 
0.95 3 1.553 1  2.5 16 
Ζ12.Ρ4 25 1 Ρευματο
δότες 
Ρ04 
0.95 1 1.553 1  2.5 16 
Ζ12.Ρ5 25 1 Ρευματο
δότες 
Ρ05 
0.95 2 1.553 1  2.5 16 
Ζ12.Ρ6 35 1 Ρευματο
δότες 
Ρ06 
0.95 3 2.174 1  2.5 16 
Ζ12.Ρ7 35 1 Ρευματο
δότες 
0.95 1 2.174 1  2.5 16 
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Ρ07 
ΠΦ2.Ζ1
3 
 3.100 Πίνακας 0.900 123 0.000 3  4  
Ζ13.Π 1 3.100 Πίνακας 0.900 123  3  4  
Ζ13.ΚΣ1 35 1 Εσωτερι
κή 
κλιματισ
τική ΚΣ1 
0.9 1 2.174 1  2.5 16 
Ζ13.ΚΖ2 15 0.5 Εσωτερι
κή 
κλιματισ
τική ΚΣ2 
0.9 2 0.466 1  2.5 16 
Ζ13.ΦΑ
Ν01 
25 0.4 Ανεμιστ
ήρας 
FAN01 
0.9 3 0.621 1  2.5 16 
Ζ13.ΦΑ
Ν02 
15 0.4 Ανεμιστ
ήρας 
FAN02 
0.9 3 0.373 1  2.5 16 
Ζ13.ΦΑ
Ν03 
25 0.4 Ανεμιστ
ήρας 
FAN03 
0.9 2 0.621 1  2.5 16 
Ζ13.ΦΑ
Ν04 
25 0.4 Ανεμιστ
ήρας 
FAN04 
0.9 3 0.621 1  2.5 16 
ΠΦ2.Ζ1
4 
1 0.720 Πίνακας 1.000 123 0.008 3  4  
Ζ14.Π  0.720 Πίνακας 1.000 123  3  4  
Ζ14.ΦΚ
Λ1 
25 0.36 Φωτισμ
ός 
κλιμακο
στασίου 
1 
1 1 0.932 1  1.5 10 
Ζ14.ΦΚ
Λ2 
45 0.36 Φωτισμ
ός 
κλιμακο
στασίου 
2 
1 2 1.677 1  1.5 10 
ΠΦ3.Π  4.038 Πίνακας 0.959 123  3  4 20 
ΠΦ3.Ζ1
5 
1 0.960 Πίνακας 1.000 123 0.011 3  4  
Ζ15.Π  0.960 Πίνακας 1.000 123  3  4  
Ζ15.Φ1 12 0.112 Φωτισμ
ός 
1 1 0.139 1  1.5 10 
Ζ15.Φ2 12 0.168 Φωτισμ
ός 
1 2 0.209 1  1.5 10 
Ζ15.Φ3 12 0.112 Φωτισμ
ός 
1 3 0.139 1  1.5 10 
Ζ15.Φ4 12 0.168 Φωτισμ
ός 
1 1 0.209 1  1.5 10 
Ζ15.Φ5 12 0.100 Φωτισμ
ός 
1 3 0.124 1  1.5 10 
Ζ15.ΦΚ
Λ03 
 0.300 Φωτισμ
ός 
1 2 0.000 1  1.5 10 
ΠΦ3.Ζ1 1 2.500 Πίνακας 0.950 123 0.028 3  4  
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6 
Ζ16.Π  2.500 Πίνακας 0.950 123  3  4  
Ζ16.Ρ1 10 1 Ρευματο
δότες 
Ρ01 
0.95 1 0.621 1  2.5 16 
Ζ16.Ρ2 12 1 Ρευματο
δότες 
Ρ02 
0.95 2 0.745 1  2.5 16 
Ζ16.Ρ3 12 1 Ρευματο
δότες 
Ρ03 
0.95 3 0.745 1  2.5 16 
Ζ16.Ρ4 10 1 Ρευματο
δότες 
Ρ04 
0.95 1 0.621 1  2.5 16 
Ζ16.Ρ5 12 1 Ρευματο
δότες 
0.95 2 0.745 1  2.5 16 
ΠΦ3.Ζ1
7 
1 0.600 Πίνακας 0.900 123 0.007 3  4  
Ζ17.Π  0.600 Πίνακας 0.900 123  3  4  
Ζ17.ΚΛ
1 
15 0.2 Εσωτερι
κή 
κλιματισ
τική 
VRV.1.9 
0.9 1 0.186 1  2.5 16 
Ζ17.ΚΛ
2 
19 0.2 Εσωτερι
κή 
κλιματισ
τική 
VRV.1.1
0 
0.9 2 0.236 1  2.5 16 
Ζ17.ΚΛ
3 
10 0.2 Εσωτερι
κή 
κλιματισ
τική 
VRV.1.1
1 
0.9 3 0.124 1  2.5 16 
ΠΦ4.Π  25.25 Πίνακας 0.953 123  3  16 50 
ΠΦ4.ΠΦ
41 
25 3.076 Πίνακας 0.952 123 0.869 3  4 20 
ΠΦ4.Ζ1
8 
1 2.735 Πίνακας 1.000 123 0.031 3  4  
Ζ18.Π  2.735 Πίνακας 1.000 123  3  4  
Ζ18.Φ1 15 0.200 Φωτισμ
ός 
1 1 0.311 1  1.5 10 
Ζ18.Φ2 12 0.196 Φωτισμ
ός 
1 2 0.243 1  1.5 10 
Ζ18.Φ3 20 0.224 Φωτισμ
ός 
1 3 0.464 1  1.5 10 
Ζ18.Φ4 10 0.100 Φωτισμ
ός 
1 2 0.104 1  1.5 10 
Ζ18.Φ5 12 0.060 Φωτισμ
ός 
1 1 0.075 1  1.5 10 
Ζ18.Φ6 15 0.112 Φωτισμ
ός 
1 3 0.174 1  1.5 10 
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Ζ18.Φ7 20 0.112 Φωτισμ
ός 
1 1 0.232 1  1.5 10 
Ζ18.Φ8 25 0.168 Φωτισμ
ός 
1 2 0.435 1  1.5 10 
Ζ18.Φ9 15 0.252 Φωτισμ
ός 
1 3 0.391 1  1.5 10 
Ζ18.Φ1
0 
25 0.252 Φωτισμ
ός 
1 1 0.652 1  1.5 10 
Ζ18.Φ1
1 
28 0.140 Φωτισμ
ός 
1 2 0.406 1  1.5 10 
Ζ18.Φ1
2 
28 0.140 Φωτισμ
ός 
1 3 0.406 1  1.5 10 
Ζ18.Φ1
3 
30 0.246 Φωτισμ
ός 
1 2 0.764 1  1.5 10 
Ζ18.Φ1
4 
30 0.287 Φωτισμ
ός 
1 1 0.891 1  1.5 10 
Ζ18.Φ1
5 
30 0.246 Φωτισμ
ός 
1 3 0.764 1  1.5 10 
ΠΦ4.Ζ1
9 
 17.00 Πίνακας 0.950 123 0.000 3  6  
Ζ19.Π  17.00 Πίνακας 0.950 123  3  6  
Ζ19.Ρ1 10 1 Ρευματο
δότες 
Ρ01 
0.95 1 0.621 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ2 10 1 Ρευματο
δότες 
Ρ02 
0.95 2 0.621 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ3 18 1 Ρευματο
δότες 
Ρ03 
0.95 3 1.118 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ4 18 1 Ρευματο
δότες 
Ρ04 
0.95 1 1.118 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ5 18 1 Ρευματο
δότες 
Ρ05 
0.95 2 1.118 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ6 18 1 Ρευματο
δότες 
Ρ06 
0.95 3 1.118 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ7 18 1 Ρευματο
δότες 
Ρ07 
0.95 1 1.118 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ8 18 1 Ρευματο
δότες 
Ρ08 
0.95 2 1.118 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ9 18 1 Ρευματο
δότες 
Ρ09 
0.95 3 1.118 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ10 20 1 Ρευματο
δότες 
Ρ10 
0.95 1 1.242 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ11 24 1 Ρευματο
δότες 
Ρ11 
0.95 2 1.491 1  2.5 16 
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Ζ19.Ρ12 28 1 Ρευματο
δότες 
Ρ12 
0.95 3 1.739 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ13 32 1 Ρευματο
δότες 
Ρ13 
0.95 1 1.988 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ14 10 1 Ρευματο
δότες 
Ρ14 
0.95 2 0.621 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ15 14 1 Ρευματο
δότες 
Ρ15 
0.95 3 0.870 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ16 18 1 Ρευματο
δότες 
Ρ16 
0.95 1 1.118 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ17 18 1 Ρευματο
δότες 
Ρ17 
0.95 2 1.118 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ18 24 1 Ρευματο
δότες 
Ρ18 
0.95 3 1.491 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ19 24 1 Ρευματο
δότες 
Ρ19 
0.95 1 1.491 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ20 24 1 Ρευματο
δότες 
Ρ20 
0.95 2 1.491 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ21 30 1 Ρευματο
δότες 
Ρ21 
0.95 3 1.863 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ22 30 1 Ρευματο
δότες 
Ρ22 
0.95 1 1.863 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ23 30 1 Ρευματο
δότες 
Ρ23 
0.95 2 1.863 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ24 35 1 Ρευματο
δότες 
Ρ24 
0.95 3 2.174 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ25 35 1 Ρευματο
δότες 
Ρ25 
0.95 1 2.174 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ26 35 1 Ρευματο
δότες 
Ρ26 
0.95 2 2.174 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ27 35 1 Ρευματο
δότες 
Ρ27 
0.95 3 2.174 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ28 35 1 Ρευματο
δότες 
Ρ28 
0.95 1 2.174 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ29 25 1 3Φ 
Ρευματο
δότες 
0.95 2 1.553 1  2.5 16 
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Ρ29 
Ζ19.Ρ30 22 1 Ρευματο
δότες 
Ρ29 
0.95 3 1.366 1  2.5 16 
Ζ19.Ρ31 37 4 Ρευματο
δότες 
Ρ30 
φόρτιση 
CLARK 
0.95 123 9.193 3  2.5 20 
ΠΦ4.Ζ2
0 
1 2.500 Πίνακας 0.900 123 0.028 3  4  
Ζ20.Π  2.500 Πίνακας 0.900 123  3  4  
Ζ20.ΚΛ
1 
5 0.20 Εσωτερι
κή 
κλιματισ
τική 
VRV.1.1 
0.9 1 0.062 1  2.5 16 
Ζ20.ΚΛ
2 
10 0.20 Εσωτερι
κή 
κλιματισ
τική 
VRV.1.2 
0.9 2 0.124 1  2.5 16 
Ζ20.ΚΛ
3 
15 0.20 Εσωτερι
κή 
κλιματισ
τική 
VRV.1.3 
0.9 3 0.186 1  2.5 16 
Ζ20.ΚΛ
4 
20 0.20 Εσωτερι
κή 
κλιματισ
τική 
VRV.1.4 
0.9 1 0.248 1  2.5 16 
Ζ20.ΚΛ
5 
27 0.20 Εσωτερι
κή 
κλιματισ
τική 
VRV.1.5 
0.9 2 0.335 1  2.5 16 
Ζ20.ΚΛ
6 
15 0.20 Εσωτερι
κή 
κλιματισ
τική 
VRV.1.6 
0.9 3 0.186 1  2.5 16 
Ζ20.ΚΛ
7 
22 0.20 Εσωτερι
κή 
κλιματισ
τική 
VRV.1.7 
0.9 1 0.273 1  2.5 16 
Ζ20.ΚΛ
8 
27 0.20 Εσωτερι
κή 
κλιματισ
τική 
VRV.1.8 
0.9 2 0.335 1  2.5 16 
Ζ20.ΒΑ
Μ1 
32 0.300 Εσωτερι
κή 
0.9 3 0.596 1  2.5 16 
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κλιματισ
τική 
VΑΜ01 
Ζ20.ΚΛ
9 
20 0.200 Εσωτερι
κή 
κλιματισ
τική IT 
ROOM 
0.9 1 0.248 1  2.5 16 
Ζ20.ΦΑ
Ν01 
33 0.400 Ανεμιστ
ήρας 
FAN01 
0.9 2 0.820 1  2.5 16 
ΠΦ41.Π  3.076 Πίνακας 0.952 123  3  4 20 
ΠΦ41.Φ
1 
5 0.056 Φωτισμ
ός Φ11 
1 1 0.029 1  1.5 10 
ΠΦ41.1 5 0.01 Παροχή 
σαναγερ
μού 
0.95 2 0.003 1  2.5 16 
ΠΦ41.2 5 0.01 Παροχή 
CCTV 
0.95 3 0.003 1  2.5 16 
ΠΦ41.3 5 1 Παροχή 
RACK 
0.95 2 0.311 1  2.5 16 
ΠΦ41.4 5 1 Παροχή 
UPS 
0.95 3 0.311 1  2.5 16 
ΠΦ41.5 5 1 Ρευματο
δότες 
Ρ01 
0.95 1 0.311 1  2.5 16 
ΠΚ13.Π  51.16 Πίνακας 0.901 123  3  50 100 
ΠΚ13.Φ
ΕΞ01 
10 0.160 Εξωτερι
κός 
Φωτισμ
ός Φ01 
1 1 0.248 1  1.5 10 
ΠΚ13.1 6 24 Παροχή 
αντλίας 
Θερμότη
τας 
H.P.1 
0.9 123 0.420 3  16 50 
ΠΚ13.2 9 27 Παροχή 
αντλίας 
Θερμότη
τας 
H.P.2 
0.9 123 0.708 3  16 50 
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Τμήμα 
Δικτύου 
Μήκ
ος 
Γρα
μμή
ς 
(m) 
Φορτί
ο 
Γραμμ
ής 
(KW) 
Είδος 
Φορτίο
υ 
CosΦ Είδος 
Καλωδίο
υ 
Αριθ. 
Παρά
λ. 
Καλ. 
Υπο
λ. 
Διατ
ομή 
(mm
²) 
Επιθ. 
Διατο
μή 
(mm²) 
Επιτρ. 
Ρεύμα 
Κ.Σ. 
Συντ. 
Διορθ. 
Επιτρ. 
Ρεύμα 
(Α). 
Μέγισ
τη 
Ασφά
λεια 
(A) 
Ρεύμα 
Γραμμ
ής 
(Α) 
Α.Π  479.4 Πίνακα
ς 
0.925 J1VV-R 4  300 276.0 0.747 825.0 193.0 768.4 
Α.ΠΚ1 35 30.09 Πίνακα
ς 
0.904 J1VV-R  25  101.0 0.747 75.48 63 50.15 
Α.ΠΚ2 52 16.58 Πίνακα
ς 
0.904 J1VV-R  6 10 60.00 0.747 44.84 32 29.47 
Α.ΠΚ3 55 12.58 Πίνακα
ς 
0.905 J1VV-R  4 10 60.00 0.747 44.84 25 23.00 
Α.ΠΚ4 55 28.58 Πίνακα
ς 
0.902 J1VV-R  16 25 101.0 0.747 75.48 50 48.82 
Α.ΠΚ5 35 10 Πίνακα
ς 
1 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41 20 14.49 
Α.ΠΚ6 35 10 Πίνακα
ς 
1 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41 20 14.49 
Α.ΠΚ7 35 8 Πίνακα
ς 
1 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41 20 11.59 
Α.ΠΚ8 45 71.00 Πίνακα
ς 
0.940 J1VV-R  70  196.0 0.747 146.5 125 109.4 
Α.ΠΚ9 40 60.30 Πίνακα
ς 
0.902 J1VV-R  70  196.0 0.747 146.5 125 102.5 
Α.ΠΚ10 25 35.00 Πίνακα
ς 
0.900 J1VV-R  25  101.0 0.747 75.48 63 56.36 
Α.Π11 25 60.00 Πίνακα
ς 
0.900 J1VV-R  50  153.0 0.747 114.3 100 96.62 
Α.Π12 10 38.00 Πίνακα
ς 
0.900 J1VV-R  25  101.0 0.747 75.48 63 61.19 
Α.ΠΚ13 50 51.16 Πίνακα
ς 
0.901 J1VV-R  50  153.0 0.747 114.3 100 82.75 
Α.ΠΦ1 35 7.412 Πίνακα
ς 
0.953 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41 20 14.41 
Α.ΠΦ2 30 10.43 Πίνακα
ς 
0.965 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41 20 18.41 
Α.ΠΦ3 6 4.038 Πίνακα
ς 
0.959 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41 20 7.420 
Α.ΠΦ4 40 25.25 Πίνακα
ς 
0.953 J1VV-R  16  80.00 0.747 59.78 50 45.64 
ΠΚ1.Π  30.09 Πίνακα
ς 
0.904 J1VV-R  25  101.0 0.747 75.48 63 50.15 
ΠΚ1.ΠΚ
11 
10 0.744 Πίνακα
ς 
0.931 J1VV-R  4  40.00 0.747 29.89 20 3.473 
ΠΚ1.ΠΚ
12 
10 0.944 Πίνακα
ς 
0.925 J1VV-R  4  40.00 0.747 29.89 20 4.437 
ΠΚ1.ΣΥ
ΜΠ1 
3 16 Παροχ
ή 
Συμπιε
στή 1 
0.9 H07V-U 
(UK 
 16  68.00 0.564 38.35 32 25.76 
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ΠΚ1.ΣΥ
ΜΠ2 
3 12 Παροχ
ή 
Συμπιε
στή 2 
0.9 H07V-U 
(UK 
 6  36.00 0.564 20.30 20 19.32 
ΠΚ1.Ζ0 1 0.400 Πίνακα
ς 
1.000 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  1.043 
Ζ0.Π  0.400 Πίνακα
ς 
1.000 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  1.043 
Ζ0.ΦΕΞ
01 
20 0.240 Εξωτε
ρκός 
Φωτισ
μός 
ΦΕΞ0
1 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 1.043 
Ζ0.ΦΕΞ
02 
35 0.160 Εξωτε
ρκός 
Φωτισ
μός 
ΦΕΞ0
2 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.696 
ΠΚ11.Π  0.744 Πίνακα
ς 
0.931 J1VV-R  4  40.00 0.747 29.89 20 3.473 
ΠΚ11.Α
ΕΡΨ1 
10 0.2 Παροχ
ή 
Αεροψ
υκτήρα 
1 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 20 0.966 
ΠΚ11.Α
ΕΡΨ2 
14 0.2 Παροχ
ή 
Αεροψ
υκτήρα 
2 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 20 0.966 
ΠΚ11.Α
ΕΡΨ3 
16 0.2 Παροχ
ή 
Αεροψ
υκτήρα 
3 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 20 0.966 
ΠΚ11.Ζ1 1 0.144 Πίνακα
ς 
1.000 J1VV-R  4  40.00 0.747 29.89  0.626 
Ζ1.Π  0.144 Πίνακα
ς 
1.000 J1VV-R  4  40.00 0.747 29.89  0.626 
Ζ1.Φ01 15 0.072 Φωτισ
μός 
Φ01 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.313 
Ζ1.Φ02 15 0.072 Φωτισ
μός 
Φ02 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.313 
ΠΚ12.Π  0.944 Πίνακα
ς 
0.925 J1VV-R  4  40.00 0.747 29.89 20 4.437 
ΠΚ12.Α
ΕΡΨ1 
10 0.2 Παροχ
ή 
Αεροψ
υκτήρα 
1 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 20 0.966 
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ΠΚ12.Α
ΕΡΨ2 
14 0.2 Παροχ
ή 
Αεροψ
υκτήρα 
2 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.686 20.59 20 0.966 
ΠΚ12.Α
ΕΡΨ3 
15 0.2 Παροχ
ή 
Αεροψ
υκτήρα 
3 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 20 0.966 
ΠΚ12.Α
ΕΡΨ4 
16 0.2 Παροχ
ή 
Αεροψ
υκτήρα 
4 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 20 0.966 
ΠΚ12.Ζ2 1 0.144 Πίνακα
ς 
1.000 J1VV-R  4  40.00 0.747 29.89  0.626 
Ζ2.Π  0.144 Πίνακα
ς 
1.000 J1VV-R  4  40.00 0.747 29.89  0.626 
Ζ2.Φ01 15 0.072 Φωτισ
μός 
Φ01 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.313 
Ζ2.Φ02 15 0.072 Φωτισ
μός 
Φ02 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.313 
ΠΚ2.Π  16.58 Πίνακα
ς 
0.904 J1VV-R  6 10 60.00 0.747 44.84 32 29.47 
ΠΚ2.ΑΝ
ΤΛ1 
3 8 Πιεστικ
ό 
πόσιμ
ου 
νερού 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.710 24.13 20 12.88 
ΠΚ2.ΑΝ
ΤΛ2 
3 8 Πιεστικ
ό 
νερού 
πλύση
ς 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.710 24.13 20 12.88 
ΠΚ2.Ζ3 1 0.548 Πίνακα
ς 
0.954 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  2.388 
Ζ3.Π  0.548 Πίνακα
ς 
0.954 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  2.388 
Ζ3.Φ01 5 0.050 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.217 
Ζ3.Ρ01 5 1 Ρευμα
τοδότε
ς 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
ΠΚ3.Π  12.58 Πίνακα
ς 
0.905 J1VV-R  4 10 60.00 0.747 44.84 25 23.00 
ΠΚ3.ΑΤ
Μ1 
4 6 Ατμογε
ννήτρι
α 1 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.710 24.13 20 9.662 
ΠΚ3.ΑΤ
Μ2 
4 6 Ατμογε
ννήτρι
α 2 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.710 24.13 20 9.662 
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ΠΚ3.Ζ4 1 0.548 Πίνακα
ς 
0.954 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  2.388 
Ζ4.Π  0.548 Πίνακα
ς 
0.954 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  2.388 
Ζ4.Φ01 5 0.050 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.217 
Ζ4.Ρ01 5 1 Ρευμα
τοδότε
ς 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
ΠΚ4.Π  28.58 Πίνακα
ς 
0.902 J1VV-R  16 25 101.0 0.747 75.48 50 48.82 
ΠΚ4.ΑΕ
ΡΣ1 
4 16 Παροχ
ή 
Μηχαν
ημάτω
ν 
0.9 A05VV-
U 
 6  43.00 0.747 32.13 32 25.76 
ΠΚ4.ΑΕ
ΡΖ2 
4 12 Παροχ
ή 
Μηχαν
ημάτω
ν 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 19.32 
ΠΚ4.Ζ5 1 0.548 Πίνακα
ς 
0.954 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  2.388 
Ζ5.Π  0.548 Πίνακα
ς 
0.954 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  2.388 
Ζ5.Φ01 5 0.05 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.217 
Ζ5.Φ02 5 1 Ρευμα
τοδότε
ς 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
ΠΚ8.Π  71.00 Πίνακα
ς 
0.940 J1VV-R  70  196.0 0.747 146.5 125 109.4 
ΠΚ8.ΑΝ
ΑΔ1 
15 10 Αναδε
υτήρας 
1 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 16.10 
ΠΚ8.ΑΝ
ΑΔ2 
20 10 Αναδε
υτήρας 
2 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 16.10 
ΠΚ8.ΑΝ
ΑΔ3 
25 10 Αναδε
υτήρας 
3 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 16.10 
ΠΚ8.ΑΝ
ΤΛ1 
15 5 Αντλία 
τροφο
δοσίας 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 8.052 
ΠΚ8.ΑΜ
ΤΛ2 
25 5 Αντλία 
πλύση
ς 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 8.052 
ΠΚ8.ΑΝ
ΤΙΣΤ 
25 18 Αντιστ
άσεις 
λοιπαρ
ών 
1 A05VV-
U 
 6  43.00 0.747 32.13 32 26.09 
ΠΚ8.ΑΝ
ΑΔ4 
25 10 Αναδε
υτήρας 
4 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 16.10 
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ΠΚ8.ΑΥ
ΤΟΜ 
25 1 Αυτομ
ατισμοί 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 1.610 
ΠΚ8.ΠΝ
ΕΥΜ 
25 2 Πνευμ
ατικά 
συστή
ματα 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 3.221 
ΠΚ9.Π  60.30 Πίνακα
ς 
0.902 J1VV-R  70  196.0 0.747 146.5 125 102.5 
ΠΚ9.ΑΝ
ΑΔ1 
10 10 Αναδε
υτήρας 
μεγάλο
ς 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 16.10 
ΠΚ9.ΑΝ
ΑΔ2 
10 5 Αναδε
υτήρας 
μικρός 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 8.052 
ΠΚ9.ΚΟ
ΣΚ 
15 4 Κόσκιν
ο 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 6.441 
ΠΚ9.ΚΟ
Χ1 
15 5.5 Κοχλία
ς 
Γεμίσμ
ατος 1 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 8.857 
ΠΚ9.ΚΟ
Χ2 
15 5.5 Κοχλία
ς 
Γεμίσμ
ατος 2 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 8.857 
ΠΚ9.ΑΝ
ΑΒ1 
12 10 Αναβα
τόριο1 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 16.10 
ΠΚ9.ΑΝ
ΑΒ2 
12 6 Αναβα
τόριο2 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 9.662 
ΠΚ9.ΣΠ
ΑΣΤ 
15 5.5 Σπαστ
ήρας 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 8.857 
ΠΚ9.ΧΩ
ΝΙ 
15 2.5 Χωνί 0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 4.026 
ΠΚ9.ΤΑΙ
ΝΙΑ 
12 2.5 Ταινία 0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 4.026 
ΠΚ9.ΦΑ
ΚΕΛ 
12 2.5 Φακελ
οποιητ
ής 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 4.026 
ΠΚ9.Ζ7 1 1.231 Πίνακα
ς 
0.960 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  5.030 
Ζ7.Π  1.231 Πίνακα
ς 
0.960 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  5.030 
Ζ7.Φ01 15 0.240 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 1.043 
Ζ7.Ρ01 15 2 Ρευμα
τοδότε
ς 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 9.153 
ΠΚ10.Π  35.00 Πίνακα
ς 
0.900 J1VV-R  25  101.0 0.747 75.48 63 56.36 
ΠΚ10.Κ
ΛΒ1 
10 5 Κλίβαν
ος 1 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 8.052 
ΠΚ10.Κ
ΛΒ2 
14 5 Κλίβαν
ος 2 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 8.052 
ΠΚ10.Κ 18 5 Κλίβαν 0.9 A05VV-  4  34.00 0.747 25.41 20 8.052 
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ΛΒ3 ος 3 U 
ΠΚ10.Κ
ΛΒ4 
22 5 Κλίβαν
ος 4 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 8.052 
ΠΚ10.Κ
ΛΒ5 
26 5 Κλίβαν
ος 5 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 8.052 
ΠΚ10.Κ
ΛΒ6 
30 5 Κλίβαν
ος 6 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 8.052 
ΠΚ10.Κ
ΛΒ7 
34 5 Κλίβαν
ος 7 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 8.052 
Π11.Π  60.00 Πίνακα
ς 
0.900 J1VV-R  50  153.0 0.747 114.3 100 96.62 
Π11.ΣΥ
ΣΚ 
15 50 Μηχάν
ημα 
συσκε
υασίας 
κονσερ
βών 
0.9 A05VV-
U 
 50  153.0 0.747 114.3 100 80.52 
Π11.ΤΑΙ
ΝΙΑ 
25 10 Ταινία 
μεταφο
ράς 
κουτιώ
ν 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 16.10 
Π12.Π  38.00 Πίνακα
ς 
0.900 J1VV-R  25  101.0 0.747 75.48 63 61.19 
Π12.1 15 12 Κλειστι
κό 
χαρτοκ
υβωτί
ων 1 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 19.32 
Π12.2 18 12 Φυσιτή
ρας για 
κονσέρ
βες 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 20 19.32 
Π12.3 20 14 Παροχ
ή 
Πλυντ
ηρίου 
0.9 A05VV-
U 
 4  34.00 0.747 25.41 25 22.54 
ΠΦ1.Π  7.412 Πίνακα
ς 
0.953 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41 20 14.41 
ΠΦ1.Ζ8  0.432 Πίνακα
ς 
1.000 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  0.626 
Ζ8.Π  0.432 Πίνακα
ς 
1.000 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  0.626 
Ζ8.Φ1 30 0.144 Φωτισ
μός 
Φ01 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.626 
Ζ8.Φ2 25 0.072 Φωτισ
μός 
Φ02 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.313 
Ζ8.Φ3 20 0.144 Φωτισ
μός 
Φ03 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.626 
Ζ8.Φ4 25 0.072 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.313 
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Φ04 
ΠΦ1.Ζ9 1 3.000 Πίνακα
ς 
0.950 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  4.577 
Ζ9.Π  3.000 Πίνακα
ς 
0.950 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  4.577 
Ζ9.Ρ1 15 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ01 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ9.Ρ2 15 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ02 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ9.Ρ3 15 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ03 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ9.Ρ4 15 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ04 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ9.Ρ5 15 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ05 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ9.Ρ6 15 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ06 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
ΠΦ1.Ρ7 15 4 3Φ 
Ρευμα
τοδότε
ς Ρ07 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 20 18.31 
ΠΦ1.Ρ8 20 4 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ08 
φόρτισ
η 
CLAR
K 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 20 18.31 
ΠΦ2.Π  10.43 Πίνακα
ς 
0.965 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41 20 18.41 
ΠΦ2.Ζ1
0 
 2.760 Πίνακα
ς 
1.000 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  4.174 
Ζ10.Π  2.760 Πίνακα
ς 
1.000 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  4.174 
Ζ10.Φ1 30 0.280 Φωτισ
μός 
Φ01 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 1.217 
Ζ10.Φ2 30 0.280 Φωτισ
μός 
Φ02 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 1.217 
Ζ10.Φ3 20 0.180 Φωτισ
μός 
Φ03 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.783 
Ζ10.Φ4 20 0.180 Φωτισ
μός 
Φ04 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.783 
Ζ10.Φ5 20 0.240 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 1.043 
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Φ05 
Ζ10.Φ6 10 0.120 Φωτισ
μός 
Φ06 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.522 
Ζ10.Φ7 10 0.120 Φωτισ
μός 
Φ07 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.522 
Ζ10.Φ8 30 0.420 Φωτισ
μός 
Φ08 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 1.826 
Ζ10.Φ9 30 0.480 Φωτισ
μός 
Φ09 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 2.087 
Ζ10.Φ10 30 0.180 Φωτισ
μός 
Φ10 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.783 
Ζ10.Φ11 30 0.180 Φωτισ
μός 
Φ11 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.783 
Ζ10.Φ12 30 0.100 Φωτισ
μός 
Φ12 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.435 
ΠΦ2.Ζ1
1 
1 0.400 Πίνακα
ς 
1.000 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  1.043 
Ζ11.Π  0.400 Πίνακα
ς 
1.000 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  1.043 
Ζ11.ΦΕ
Ξ01 
30 0.240 Εξωτε
ρκός 
Φωτισ
μός 
Φ01 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 1.043 
Ζ11.ΦΕ
Ξ02 
45 0.160 Εξωτε
ρκός 
Φωτισ
μός 
Φ02 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.696 
ΠΦ2.Ζ1
2 
 3.500 Πίνακα
ς 
0.950 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  6.865 
Ζ12.Π  3.500 Πίνακα
ς 
0.950 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  6.865 
Ζ12.Ρ1 35 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ01 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ12.Ρ2 25 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ02 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ12.Ρ3 25 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ03 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ12.Ρ4 25 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ04 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ12.Ρ5 25 1 Ρευμα
τοδότε
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
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ς Ρ05 
Ζ12.Ρ6 35 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ06 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ12.Ρ7 35 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ07 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
ΠΦ2.Ζ1
3 
 3.100 Πίνακα
ς 
0.900 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  5.797 
Ζ13.Π 1 3.100 Πίνακα
ς 
0.900 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  5.797 
Ζ13.ΚΣ1 35 1 Εσωτε
ρική 
κλιματι
στική 
ΚΣ1 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.831 
Ζ13.ΚΖ2 15 0.5 Εσωτε
ρική 
κλιματι
στική 
ΚΣ2 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 2.415 
Ζ13.ΦΑ
Ν01 
25 0.4 Ανεμισ
τήρας 
FAN01 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 1.932 
Ζ13.ΦΑ
Ν02 
15 0.4 Ανεμισ
τήρας 
FAN02 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 1.932 
Ζ13.ΦΑ
Ν03 
25 0.4 Ανεμισ
τήρας 
FAN03 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 1.932 
Ζ13.ΦΑ
Ν04 
25 0.4 Ανεμισ
τήρας 
FAN04 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 1.932 
ΠΦ2.Ζ1
4 
1 0.720 Πίνακα
ς 
1.000 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  1.565 
Ζ14.Π  0.720 Πίνακα
ς 
1.000 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  1.565 
Ζ14.ΦΚ
Λ1 
25 0.36 Φωτισ
μός 
κλιμακ
οστασί
ου 1 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 1.565 
Ζ14.ΦΚ
Λ2 
45 0.36 Φωτισ
μός 
κλιμακ
οστασί
ου 2 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 1.565 
ΠΦ3.Π  4.038 Πίνακα
ς 
0.959 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41 20 7.420 
ΠΦ3.Ζ1
5 
1 0.960 Πίνακα
ς 
1.000 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  2.035 
Ζ15.Π  0.960 Πίνακα
ς 
1.000 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  2.035 
Ζ15.Φ1 12 0.112 Φωτισ 1 A05VV-  1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.487 
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μός U 
Ζ15.Φ2 12 0.168 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.730 
Ζ15.Φ3 12 0.112 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.487 
Ζ15.Φ4 12 0.168 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.730 
Ζ15.Φ5 12 0.100 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.435 
Ζ15.ΦΚ
Λ03 
 0.300 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 1.304 
ΠΦ3.Ζ1
6 
1 2.500 Πίνακα
ς 
0.950 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  4.577 
Ζ16.Π  2.500 Πίνακα
ς 
0.950 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  4.577 
Ζ16.Ρ1 10 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ01 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ16.Ρ2 12 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ02 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ16.Ρ3 12 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ03 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ16.Ρ4 10 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ04 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ16.Ρ5 12 1 Ρευμα
τοδότε
ς 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
ΠΦ3.Ζ1
7 
1 0.600 Πίνακα
ς 
0.900 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  0.966 
Ζ17.Π  0.600 Πίνακα
ς 
0.900 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  0.966 
Ζ17.ΚΛ1 15 0.2 Εσωτε
ρική 
κλιματι
στική 
VRV.1.
9 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 0.966 
Ζ17.ΚΛ2 19 0.2 Εσωτε
ρική 
κλιματι
στική 
VRV.1.
10 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 0.966 
Ζ17.ΚΛ3 10 0.2 Εσωτε
ρική 
κλιματι
στική 
VRV.1.
11 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 0.966 
ΠΦ4.Π  25.25 Πίνακα
ς 
0.953 J1VV-R  16  80.00 0.747 59.78 50 45.64 
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ΠΦ4.ΠΦ
41 
25 3.076 Πίνακα
ς 
0.952 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41 20 4.809 
ΠΦ4.Ζ1
8 
1 2.735 Πίνακα
ς 
1.000 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  4.235 
Ζ18.Π  2.735 Πίνακα
ς 
1.000 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  4.235 
Ζ18.Φ1 15 0.200 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.870 
Ζ18.Φ2 12 0.196 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.852 
Ζ18.Φ3 20 0.224 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.974 
Ζ18.Φ4 10 0.100 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.435 
Ζ18.Φ5 12 0.060 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.261 
Ζ18.Φ6 15 0.112 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.487 
Ζ18.Φ7 20 0.112 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.487 
Ζ18.Φ8 25 0.168 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.730 
Ζ18.Φ9 15 0.252 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 1.096 
Ζ18.Φ10 25 0.252 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 1.096 
Ζ18.Φ11 28 0.140 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.609 
Ζ18.Φ12 28 0.140 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.609 
Ζ18.Φ13 30 0.246 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 1.070 
Ζ18.Φ14 30 0.287 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 1.248 
Ζ18.Φ15 30 0.246 Φωτισ
μός 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 1.070 
ΠΦ4.Ζ1
9 
 17.00 Πίνακα
ς 
0.950 J1VV-R  6  43.00 0.747 32.13  32.04 
Ζ19.Π  17.00 Πίνακα
ς 
0.950 J1VV-R  6  43.00 0.747 32.13  32.04 
Ζ19.Ρ1 10 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ01 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ2 10 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ02 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ3 18 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ03 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ4 18 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ04 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ5 18 1 Ρευμα
τοδότε
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
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ς Ρ05 
Ζ19.Ρ6 18 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ06 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ7 18 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ07 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ8 18 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ08 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ9 18 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ09 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ10 20 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ10 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ11 24 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ11 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ12 28 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ12 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ13 32 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ13 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ14 10 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ14 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ15 14 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ15 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ16 18 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ16 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ17 18 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ17 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ18 24 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ18 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ19 24 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ19 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ20 24 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ20 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ21 30 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ21 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ22 30 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ22 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ23 30 1 Ρευμα
τοδότε
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
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ς Ρ23 
Ζ19.Ρ24 35 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ24 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ25 35 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ25 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ26 35 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ26 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ27 35 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ27 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ28 35 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ28 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ29 25 1 3Φ 
Ρευμα
τοδότε
ς Ρ29 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ30 22 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ29 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
Ζ19.Ρ31 37 4 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ30 
φόρτισ
η 
CLAR
K 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 20 18.31 
ΠΦ4.Ζ2
0 
1 2.500 Πίνακα
ς 
0.900 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  4.831 
Ζ20.Π  2.500 Πίνακα
ς 
0.900 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41  4.831 
Ζ20.ΚΛ1 5 0.20 Εσωτε
ρική 
κλιματι
στική 
VRV.1.
1 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 0.966 
Ζ20.ΚΛ2 10 0.20 Εσωτε
ρική 
κλιματι
στική 
VRV.1.
2 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 0.966 
Ζ20.ΚΛ3 15 0.20 Εσωτε
ρική 
κλιματι
στική 
VRV.1.
3 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 0.966 
Ζ20.ΚΛ4 20 0.20 Εσωτε
ρική 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 0.966 
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κλιματι
στική 
VRV.1.
4 
Ζ20.ΚΛ5 27 0.20 Εσωτε
ρική 
κλιματι
στική 
VRV.1.
5 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 0.966 
Ζ20.ΚΛ6 15 0.20 Εσωτε
ρική 
κλιματι
στική 
VRV.1.
6 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 0.966 
Ζ20.ΚΛ7 22 0.20 Εσωτε
ρική 
κλιματι
στική 
VRV.1.
7 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 0.966 
Ζ20.ΚΛ8 27 0.20 Εσωτε
ρική 
κλιματι
στική 
VRV.1.
8 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 0.966 
Ζ20.ΒΑ
Μ1 
32 0.300 Εσωτε
ρική 
κλιματι
στική 
VΑΜ0
1 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 1.449 
Ζ20.ΚΛ9 20 0.200 Εσωτε
ρική 
κλιματι
στική 
IT 
ROOM 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 0.966 
Ζ20.ΦΑ
Ν01 
33 0.400 Ανεμισ
τήρας 
FAN01 
0.9 A05VV-
U 
 2.5  19.50 1.220 23.79 16 1.932 
ΠΦ41.Π  3.076 Πίνακα
ς 
0.952 J1VV-R  4  34.00 0.747 25.41 20 4.809 
ΠΦ41.Φ
1 
5 0.056 Φωτισ
μός 
Φ11 
1 A05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.44 10 0.243 
ΠΦ41.1 5 0.01 Παροχ
ή 
σαναγ
ερμού 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 0.046 
ΠΦ41.2 5 0.01 Παροχ
ή 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 0.046 
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CCTV 
ΠΦ41.3 5 1 Παροχ
ή 
RACK 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
ΠΦ41.4 5 1 Παροχ
ή UPS 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
ΠΦ41.5 5 1 Ρευμα
τοδότε
ς Ρ01 
0.95 A05VV-
U 
 2.5  30.00 0.747 22.42 16 4.577 
ΠΚ13.Π  51.16 Πίνακα
ς 
0.901 J1VV-R  50  153.0 0.747 114.3 100 82.75 
ΠΚ13.Φ
ΕΞ01 
10 0.160 Εξωτε
ρικός 
Φωτισ
μός 
Φ01 
1 Α05VV-
U 
 1.5  22.00 0.747 16.89 10 0.696 
ΠΚ13.1 6 24 Παροχ
ή 
αντλία
ς 
Θερμό
τητας 
H.P.1 
0.9 A05VV-
U 
 16  80.00 0.747 59.78 50 38.65 
ΠΚ13.2 9 27 Παροχ
ή 
αντλία
ς 
Θερμό
τητας 
H.P.2 
0.9 A05VV-
U 
 16  80.00 0.747 59.78 50 43.48 
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5.3  Ανάλυση φορτίων πινάκων 
 
Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Α.Π 
Όνομα Πίνακα            : ΓΠΧΤ (Γενικός Πίνακας Χαμηλής τάσης) 
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Παροχή 
Μηχανημάτων   
399.4 0.9076288 440.0477 1 440.0477 
Φωτισμός   9.141 1 9.141 1 9.141 
Ρευματοδότες   65 0.95 68.42105 0.5 34.21053 
Πίνακας   28.16 1 28.16 1 28.16 
Εσωτερική 
κλιματιστική   
6.2 0.9 6.888889 1 6.888889 
Γενική παροχή   3.02 0.95 3.178947 1 3.178947 
ΣΥΝΟΛΑ 510.92 0.92 552.43  518.31 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :     188.36 
  S  (KVA)        :     188.15 
  T  (KVA)        :     175.92 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :     818.96 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       0.94 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :     751.18 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :     768.39 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :     768.39 
 Τύπος Καλωδίου        :    J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :     276.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :     35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :     0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :     5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :     0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :     0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :     206.25 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A) :  
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :    193.0 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      : 4x(5XJ1VV-R 1x300) 
Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :    IP 45 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :    Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΠΚ1.Π 
Όνομα Πίνακα            : PILLAR ΨΥΚΤ.ΘΑΛΑΜΩΝ Π.Κ.1 
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Παροχή 
Μηχανημάτων   
29.4 0.9 32.66667 1 32.66667 
Φωτισμός   0.688 1 0.688 1 0.688 
ΣΥΝΟΛΑ 30.09 0.90 33.29  33.29 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :      11.38 
  S  (KVA)        :      11.53 
  T  (KVA)        :      10.37 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :      50.15 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :      48.24 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :      50.15 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :      50.15 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :     101.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      75.48 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      63 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :      63 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :      25.00 
Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :      IP 65 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :      Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ0.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Φωτισμός   0.4 1 0.4 1 0.4 
ΣΥΝΟΛΑ 0.40 1.00 0.40  0.40 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       0.24 
  S  (KVA)        :       0.16 
  T  (KVA)        :  
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       1.04 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       0.58 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       1.04 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       1.04 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :      4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :      IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :      ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΠΚ11.Π 
Όνομα Πίνακα            : ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 1 (Π.Κ.1.1) 
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Παροχή 
Μηχανημάτων   
0.6 0.9 0.6666667 1 0.6666667 
Φωτισμός   0.144 1 0.144 1 0.144 
ΣΥΝΟΛΑ 0.74 0.93 0.80  0.80 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       0.80 
  S  (KVA)        :  
  T  (KVA)        :  
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       3.47 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       1.16 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       3.47 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       3.47 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      40.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      29.89 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :     40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :     20 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :     4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :     IP 65 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :     Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ1.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Φωτισμός   0.144 1 0.144 1 0.144 
ΣΥΝΟΛΑ 0.14 1.00 0.14  0.14 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       0.14 
  S  (KVA)        :  
  T  (KVA)        :  
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       0.63 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       0.21 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       0.63 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       0.63 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      40.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      29.89 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :     40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :     4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :     IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :     ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΠΚ12.Π 
Όνομα Πίνακα            : ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 2 (Π.Κ.1.2) 
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Παροχή 
Μηχανημάτων   
0.8 0.9 0.8888889 1 0.8888889 
Φωτισμός   0.144 1 0.144 1 0.144 
ΣΥΝΟΛΑ 0.94 0.93 1.02  1.02 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :  
  S  (KVA)        :       1.02 
  T  (KVA)        :  
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       4.44 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       1.48 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       4.44 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       4.44 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      40.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      29.89 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :     40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :     20 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :     4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :     IP 65 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :     Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ2.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Φωτισμός   0.144 1 0.144 1 0.144 
ΣΥΝΟΛΑ 0.14 1.00 0.14  0.14 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :  
  S  (KVA)        :       0.14 
  T  (KVA)        :  
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       0.63 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       0.21 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       0.63 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       0.63 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      40.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      29.89 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :      4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :      IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :      ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΠΚ2.Π 
Όνομα Πίνακα            : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Π.Κ.2 
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Παροχή 
Μηχανημάτων   
16 0.9 17.77778 1 17.77778 
Φωτισμός   0.05 1 0.05 1 0.05 
Ρευματοδότες   1 0.95 1.052632 0.5 0.5263158 
ΣΥΝΟΛΑ 17.05 0.90 18.87  18.34 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       5.97 
  S  (KVA)        :       6.97 
  T  (KVA)        :       5.93 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :      30.31 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       0.97 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :      26.59 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :      29.47 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :      29.47 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      60.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      44.84 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :      32 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :      10 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :      IP 65 
Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :      Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ3.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Φωτισμός   0.05 1 0.05 1 0.05 
Ρευματοδότες   1 0.95 1.052632 0.5 0.5263158 
ΣΥΝΟΛΑ 1.05 0.95 1.10  0.57 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       0.05 
  S  (KVA)        :       1.05 
  T  (KVA)        :  
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       4.58 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       0.52 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       0.83 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       2.39 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       2.39 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :      4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :      IP 
Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :      ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΠΚ3.Π 
Όνομα Πίνακα            : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Π.Κ.3 
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Παροχή 
Μηχανημάτων   
12 0.9 13.33333 1 13.33333 
Φωτισμός   0.05 1 0.05 1 0.05 
Ρευματοδότες   1 0.95 1.052632 0.5 0.5263158 
ΣΥΝΟΛΑ 13.05 0.90 14.42  13.90 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       4.49 
  S  (KVA)        :       5.49 
  T  (KVA)        :       4.44 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :      23.87 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       0.96 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :      20.15 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :      23.00 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :      23.00 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      60.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      44.84 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :     40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :     25 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :     10 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :     IP 65 
Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :     Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ4.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Φωτισμός   0.05 1 0.05 1 0.05 
Ρευματοδότες   1 0.95 1.052632 0.5 0.5263158 
ΣΥΝΟΛΑ 1.05 0.95 1.10  0.57 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       0.05 
  S  (KVA)        :       1.05 
  T  (KVA)        :  
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       4.58 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       0.52 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       0.83 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       2.39 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       2.39 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :      4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :      IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :      ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΠΚ4.Π 
Όνομα Πίνακα            : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ Π.Κ.4 
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Παροχή 
Μηχανημάτων   
28 0.9 31.11111 1 31.11111 
Φωτισμός   0.05 1 0.05 1 0.05 
Ρευματοδότες   1 0.95 1.052632 0.5 0.5263158 
ΣΥΝΟΛΑ 29.05 0.90 32.20  31.68 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :      10.42 
  S  (KVA)        :      11.41 
  T  (KVA)        :      10.37 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :      49.63 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       0.98 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :      45.91 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :      48.82 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :      48.82 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :     101.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      75.48 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :     63 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :     50 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :     25 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :     IP 65 
Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :     Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ5.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Φωτισμός   0.05 1 0.05 1 0.05 
Ρευματοδότες   1 0.95 1.052632 0.5 0.5263158 
ΣΥΝΟΛΑ 1.05 0.95 1.10  0.57 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       0.05 
  S  (KVA)        :       1.05 
  T  (KVA)        :  
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       4.58 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       0.52 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       0.83 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       2.39 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       2.39 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :       4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :       IP 
Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :       ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΠΚ8.Π 
Όνομα Πίνακα            : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Π.Κ.8 
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Παροχή 
Μηχανημάτων   
71 0.9404261 75.49769 1 75.49769 
ΣΥΝΟΛΑ 71.00 0.94 75.50  75.50 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :      25.17 
  S  (KVA)        :      25.17 
  T  (KVA)        :      25.17 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :     109.42 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :     109.42 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :     109.42 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :     109.42 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :     196.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :     146.47 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      125 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :      125 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :      70.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :      IP 65 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :      Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΠΚ9.Π 
Όνομα Πίνακα            : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΙΛΟ ΣΚΟΝΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ Π.Κ.9 
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Παροχή 
Μηχανημάτων   
59 0.9 65.55556 1 65.55556 
Φωτισμός   0.24 1 0.24 1 0.24 
Ρευματοδότες   2 0.95 2.105263 0.5 1.052632 
ΣΥΝΟΛΑ 61.24 0.90 67.86  66.82 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :      22.07 
  S  (KVA)        :      23.94 
  T  (KVA)        :      21.85 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :     104.09 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       0.98 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :      96.83 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :     102.49 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :     102.49 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :     196.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :     146.47 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      125 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :      125 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :      70.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :      IP 65 
Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :      Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ7.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Φωτισμός   0.24 1 0.24 1 0.24 
Ρευματοδότες   2 0.95 2.105263 0.5 1.052632 
ΣΥΝΟΛΑ 2.24 0.96 2.33  1.28 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       0.24 
  S  (KVA)        :       2.11 
  T  (KVA)        :  
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       9.15 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       0.55 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       1.86 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       5.03 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       5.03 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :     40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :     4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :     IP 
Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :     ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΠΚ10.Π 
Όνομα Πίνακα            : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ Π.Κ.10 
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Παροχή 
Μηχανημάτων   
35 0.9 38.88889 1 38.88889 
ΣΥΝΟΛΑ 35.00 0.90 38.89  38.89 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :      12.96 
  S  (KVA)        :      12.96 
  T  (KVA)        :      12.96 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :      56.36 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :      56.36 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :      56.36 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :      56.36 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :     101.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      75.48 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      63 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :      63 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :      25.00 
Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :      IP 65 
Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :      Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Π11.Π 
Όνομα Πίνακα            : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Π.Κ.11 
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Παροχή 
Μηχανημάτων   
60 0.9 66.66667 1 66.66667 
ΣΥΝΟΛΑ 60.00 0.90 66.67  66.67 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :      22.22 
  S  (KVA)        :      22.22 
  T  (KVA)        :      22.22 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :      96.62 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :      96.62 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :      96.62 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :      96.62 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :     153.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :     114.34 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      100 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :      100 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :      50.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :      IP 65 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :      Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Π12.Π 
Όνομα Πίνακα            : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ Π.Κ.12 
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Παροχή 
Μηχανημάτων   
38 0.9 42.22222 1 42.22222 
ΣΥΝΟΛΑ 38.00 0.90 42.22  42.22 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :      14.07 
  S  (KVA)        :      14.07 
  T  (KVA)        :      14.07 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :      61.19 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :      61.19 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :      61.19 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :      61.19 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :     101.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      75.48 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      63 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :      63 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :      25.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :      IP 65 
Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :      Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΠΦ1.Π 
Όνομα Πίνακα            : ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Π.Φ01 
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Φωτισμός   0.432 1 0.432 1 0.432 
Ρευματοδότες   14 0.95 14.73684 0.5 7.368421 
ΣΥΝΟΛΑ 14.43 0.95 15.15  7.78 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       6.45 
  S  (KVA)        :       6.45 
  T  (KVA)        :       2.24 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :      28.06 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       0.51 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :      11.28 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :      14.41 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :      14.41 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :     40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :     20 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :     4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :     IP 65 
Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :     Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ8.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Φωτισμός   0.432 1 0.432 1 0.432 
ΣΥΝΟΛΑ 0.43 1.00 0.43  0.43 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       0.14 
  S  (KVA)        :       0.14 
  T  (KVA)        :       0.14 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       0.63 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       0.63 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       0.63 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       0.63 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :     35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :      4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :      IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :      ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ9.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Ρευματοδότες   6 0.95 6.315789 0.5 3.157895 
ΣΥΝΟΛΑ 6.00 0.95 6.32  3.16 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       2.11 
  S  (KVA)        :       2.11 
  T  (KVA)        :       2.11 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       9.15 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       0.50 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       4.58 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       4.58 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       4.58 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :      4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :      IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :      ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΠΦ2.Π 
Όνομα Πίνακα            : ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Π.Φ02 
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Φωτισμός   3.88 1 3.88 1 3.88 
Ρευματοδότες   7 0.95 7.368421 0.5 3.684211 
Εσωτερική 
κλιματιστική   
3.1 0.9 3.444444 1 3.444444 
ΣΥΝΟΛΑ 13.98 0.96 14.49  10.81 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       5.67 
  S  (KVA)        :       4.48 
  T  (KVA)        :       4.34 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :      24.67 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       0.75 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :      15.67 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :      18.41 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :      18.41 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :      20 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :      4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :      IP 65 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :      Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ10.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Φωτισμός   2.76 1 2.76 1 2.76 
ΣΥΝΟΛΑ 2.76 1.00 2.76  2.76 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       0.88 
  S  (KVA)        :       0.92 
  T  (KVA)        :       0.96 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       4.17 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       4.00 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       4.17 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       4.17 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :     40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :     4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :     IP 
Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :     ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ11.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Φωτισμός   0.4 1 0.4 1 0.4 
ΣΥΝΟΛΑ 0.40 1.00 0.40  0.40 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       0.24 
  S  (KVA)        :       0.16 
  T  (KVA)        :  
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       1.04 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       0.58 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       1.04 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       1.04 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :       4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :       IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :       ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ12.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Ρευματοδότες   7 0.95 7.368421 0.5 3.684211 
ΣΥΝΟΛΑ 7.00 0.95 7.37  3.68 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       3.16 
  S  (KVA)        :       2.11 
  T  (KVA)        :       2.11 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :      13.73 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       0.50 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       5.34 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       6.86 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       6.86 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :     40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :     4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :     IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :     ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ13.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Εσωτερική 
κλιματιστική   
3.1 0.9 3.444444 1 3.444444 
ΣΥΝΟΛΑ 3.10 0.90 3.44  3.44 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       1.11 
  S  (KVA)        :       1.00 
  T  (KVA)        :       1.33 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       5.80 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       4.99 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       5.80 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       5.80 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :     35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :     5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :      4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :      IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :      ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ14.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Φωτισμός   0.72 1 0.72 1 0.72 
ΣΥΝΟΛΑ 0.72 1.00 0.72  0.72 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       0.36 
  S  (KVA)        :       0.36 
  T  (KVA)        :  
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       1.57 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       1.04 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       1.57 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       1.57 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :     40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :     4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :     IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :     ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΠΦ3.Π 
Όνομα Πίνακα            : ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ 
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Φωτισμός   0.96 1 0.96 1 0.96 
Ρευματοδότες   5 0.95 5.263158 0.5 2.631579 
Εσωτερική 
κλιματιστική   
0.6 0.9 0.6666667 1 0.6666667 
ΣΥΝΟΛΑ 6.56 0.96 6.84  4.21 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       2.59 
  S  (KVA)        :       2.77 
  T  (KVA)        :       1.47 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :      12.05 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       0.62 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       6.10 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       7.42 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       7.42 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :     35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :     40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :     20 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :     4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :     IP 45 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :     Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ15.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Φωτισμός   0.96 1 0.96 1 0.96 
ΣΥΝΟΛΑ 0.96 1.00 0.96  0.96 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       0.28 
  S  (KVA)        :       0.47 
  T  (KVA)        :       0.21 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       2.03 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       1.39 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       2.03 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       2.03 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :      4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :      IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :      ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ16.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Ρευματοδότες   5 0.95 5.263158 0.5 2.631579 
ΣΥΝΟΛΑ 5.00 0.95 5.26  2.63 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       2.11 
  S  (KVA)        :       2.11 
  T  (KVA)        :       1.05 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       9.15 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       0.50 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       3.81 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       4.58 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       4.58 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :     35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :     40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :     4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :     IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :     ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ17.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Εσωτερική 
κλιματιστική   
0.6 0.9 0.6666667 1 0.6666667 
ΣΥΝΟΛΑ 0.60 0.90 0.67  0.67 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       0.22 
  S  (KVA)        :       0.22 
  T  (KVA)        :       0.22 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       0.97 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       0.97 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       0.97 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       0.97 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :     40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :     4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :     IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :     ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΠΦ4.Π 
Όνομα Πίνακα            : ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΠΦ.04 
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Φωτισμός   2.791 1 2.791 1 2.791 
Γενική παροχή   3.02 0.95 3.178947 1 3.178947 
Ρευματοδότες   34 0.95 35.78947 0.5 17.89474 
Εσωτερική 
κλιματιστική   
2.5 0.9 2.777778 1 2.777778 
ΣΥΝΟΛΑ 42.31 0.95 44.38  26.48 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :      17.59 
  S  (KVA)        :      13.50 
  T  (KVA)        :      13.29 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :      76.48 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       0.60 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :      38.38 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :      45.64 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :      45.64 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      80.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :     35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      59.78 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :     63 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :     50 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :     16.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :     IP 45 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :     Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ18.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Φωτισμός   2.735 1 2.735 1 2.735 
ΣΥΝΟΛΑ 2.74 1.00 2.74  2.74 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       0.91 
  S  (KVA)        :       0.85 
  T  (KVA)        :       0.97 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       4.23 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       3.96 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       4.23 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       4.23 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :      4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :      IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :      ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ19.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Ρευματοδότες   34 0.95 35.78947 0.5 17.89474 
ΣΥΝΟΛΑ 34.00 0.95 35.79  17.89 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :      14.74 
  S  (KVA)        :      10.53 
  T  (KVA)        :      10.53 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :      64.07 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       0.50 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :      25.93 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :      32.04 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :      32.04 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      43.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      32.13 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :      40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :      6.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :      IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :      ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Ζ20.Π 
Όνομα Πίνακα            :  
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Εσωτερική 
κλιματιστική   
2.5 0.9 2.777778 1 2.777778 
ΣΥΝΟΛΑ 2.50 0.90 2.78  2.78 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       0.89 
  S  (KVA)        :       1.11 
  T  (KVA)        :       0.78 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       4.83 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       4.03 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       4.83 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       4.83 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :     40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :  
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :     4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :     IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :     ΝΑΙ 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΠΦ41.Π 
Όνομα Πίνακα            : ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΙΤ ROMM ΠΦ04.01 
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Φωτισμός   0.056 1 0.056 1 0.056 
Γενική παροχή   3.02 0.95 3.178947 1 3.178947 
ΣΥΝΟΛΑ 3.08 0.95 3.23  3.23 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :       1.11 
  S  (KVA)        :       1.06 
  T  (KVA)        :       1.06 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :       4.81 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :       4.68 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :       4.81 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :       4.81 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :     35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :      25.41 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :     40 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :     20 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :     4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :     IP 45 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :     Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΠΚ13.Π 
Όνομα Πίνακα            : PILLAR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Π.Κ.13 
 
Φορτία Πίνακα 
 
Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 
CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 
Ετεροχρονι 
σμός 
Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 
Φωτισμός  0.16 1 0.16 1 0.16 
Παροχή 
Μηχανημάτων   
51 0.9 56.66667 1 56.66667 
ΣΥΝΟΛΑ 51.16 0.90 56.81  56.81 
 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  R  (KVA)        :      19.03 
  S  (KVA)        :      18.89 
  T  (KVA)        :      18.89 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)      :      82.75 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης      :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)     :      82.33 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)     :      82.75 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%)       :  
  Λόγω Κινητήρων (A)       :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)     :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)        :      82.75 
 Τύπος Καλωδίου        : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)     :     153.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος      :      35 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας    :      0.940     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε επαφή   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων   :      5 
  Συντελεστής ομαδοποίησης      :      0.795     
 Συντελεστής Διόρθωσης       :      0.747 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)      :     114.34 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A)      :     100 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)    :     100 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)      :     50.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα      :     IP 65 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα     :     Όχι 
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